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La investigación desarrollada trata un tema importante para la Especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y para aquellas entidades 
educativas relacionadas con la enseñanza de esta especialidad; nos referimos a la 
enseñanza y aprendizaje de la técnica del Drapeado como una técnica moderna, actual e 
innovadora que puede contribuir con el mejoramiento de la elaboración de prendas de 
vestir de los estudiantes y también con la mejora de la creatividad e innovación de los 
participantes. El objetivo de la investigación fue: Establecer qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y enseñanza con el desarrollo de la técnica del drapeado en la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
En cuanto a la metodología utilizada fue de corte transversal, no experimental y descriptiva 
con un diseño descriptico-correlacional. El Universo estuvo conformado por 130 
estudiantes del Semestre 2017-II especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. A partir 
de los resultados obtenidos, con un Rho = 0,813 y una Significancia (Bilateral) = 0,021 < 
0,05, este resultado obtenido permitió inferir que existe relación significativa entre entre 
las estrategias de aprendizaje y enseñanza con el desarrollo de la técnica del drapeado en la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015.  




The research developed deals with an important topic for the Dress Technology Specialty 
of the National University Enrique Guzmán y Valle and for those educational entities 
related to the teaching of this specialty; we refer to the teaching and learning of the 
technique of Draping as a modern, current and innovative technique that can contribute to 
the improvement of the garment making of the students and also to the improvement of the 
creativity and innovation of the participants. The objective of the research was: To 
establish the relationship between learning and teaching strategies with the development of 
the technique of draping in the specialty of Dress Technology of the Faculty of Technology 
at the National University of Education "Enrique Guzmán y Valle" during the 2015 period. 
Regarding the methodology used, it was cross-sectional, non-experimental and descriptive 
with a descriptive-correlational design. The Universe was conformed by 130 students of 
Semester students 2017-II specialty of Technology of the Dress of the Faculty of 
Technology in the National University of Education "Enrique Guzmán and Valle" period 
2015. From the obtained results, with a Rho = 0.813 and Significance (Bilateral) = 0.021 
<0.05, this result allowed inferring that there is a significant relationship between learning 
and teaching strategies with the development of the technique of draping in the specialty of 
Dress Technology of the Faculty of Technology at the National University of Education 
"Enrique Guzmán y Valle" during the 2015 period. 




En el proceso de enseñanza-aprendizaje los participantes (docentes y estudiantes) 
deben de tener predisposición para poder lograr los objetivos que se propone en un 
determinado curso y en el caso específico de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en los cursos que están relacionados con 
la enseñanza de la Técnica del Drapeado como una técnica que puede mejorar la 
elaboración de prendas de vestir, además de que ésta despierta la creatividad e innovación 
en el estudiante y reduce los errores en que se pueda incurrir en la confección de la prenda, 
además de que el estudiante aprende a utilizar el maniquí para desarrollar sus prendas. 
En el primer capítulo se desarrolla la investigación se presenta inicialmente el 
planteamiento del problema de investigación, seguido de las preguntas de investigación y 
de los objetivos del estudio tanto el general como los específicos; además, se plantean la 
importancia, los alcances y límites de la investigación, su aporte y beneficio social, así 
como el aporte a otras áreas del conocimiento y su beneficio metodológico. 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual de la 
investigación, el cual contiene los antecedentes del estudio; de igual forma se presenta el 
marco contextual utilizado, las bases teóricas que fundamentan la existencia de las 
hipótesis a demostrarse; también se desarrolla la definición de términos básicos que 
posibilitan la interpretación de conceptos usados. 
En el tercer capítulo, se presenta las hipótesis y las variables de la investigación, 
definiéndose la operacionalización de las variables dependiente e independiente.  
El capítulo cuatro se centra en la metodología, donde se hace un análisis del 
enfoque de investigación cuantitativo, el tipo de investigación aplicada, se planteó el 
diseño no experimental, indicamos la población conformada por 130 estudiantes  y 15 
docentes de la especialidad y una muestra por 97 estudiantes y 5 docentes de la 
xv 
especialidad de Tecnología del Vestido, asimismo, se describen las técnicas y los 
instrumentos de recolección de información, concluyendo con el tratamiento estadístico 
descriptivo e inferencial, para ello se utilizan una serie de instrumentos estadísticos (Tablas 
y Gráficas), que permiten la explicación de los hallazgos encontrados a través de la 
aplicación del instrumento de consulta.  
En el capítulo cinco, se hace la presentación de los resultados de investigación, 
conteniendo la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de la 
información y discusión. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que 
fueron fruto de la investigación, así como la referencia bibliografía consultada y los anexos 













Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Durante las últimas décadas, el Diseño Industrial y de Vestuario ha ido adquiriendo 
gran relevancia a nivel nacional e internacional. Considerando el desarrollo del país a nivel 
de integración, que lo vinculan a los adelantos comunicacionales y al proceso de 
globalización, esta disciplina ha experimentado un notable crecimiento, tanto a nivel 
tecnológico, como laboral y académico. 
Cada vez son más las empresas y personas que requieren de un profesional mucho 
más preparado y dotado de muchas habilidades y conocimientos para las diversas áreas en 
las que puede desempeñarse, y sobre todo para los profesionales de Tecnología del 
Vestido, quienes deben estar suficientemente preparados y capacitados para poder 
desempeñarse en forma eficiente en cargos que exigen de ellos utilizar tecnologías y 
tendencias modernas que contribuyan con la sostenibilidad tanto de su profesión como de 
las empresas donde son contratados para asumir cargos de liderazgo. 
En este sentido, la técnica del drapeado constituye una herramienta importantísima 
para que el profesional de tecnología del vestido pueda desempeñarse en mejores 
condiciones en cuanto al diseño de modas se refiere, pues esta técnica y sus procedimientos 
permiten al profesional desarrollar su creatividad y plasmar sus conocimientos en el 
desarrollo de prendas de vestir con mucha flexibilidad, fluidez y originalidad. 
Actualmente los futuros profesionales en Tecnología del Vestido utilizan otras 
técnicas y procedimientos muy rígidos, poco flexibles, sin mucha variedad para la 
creatividad, que no están actualizadas; por lo tanto, todo ello no permite que los estudiantes 




En los últimos años han tenido lugar numerosos avances en las técnicas de diseño 
de moda, tanto así que los diseñadores o creadores de moda ha incorporado en su proceso 
de trabajo nuevas técnicas y procedimientos. Estas nuevas técnicas han llevado incluso a la 
aparición de una nueva forma de crear moda. 
Hoy en día ya no basta con que el diseñador de moda tenga talento, también es 
necesario que conozca las técnicas y herramientas modernas que le permitirán mejorar su 
productividad y así seguir el vertiginoso ritmo de la moda, que está en constante cambio y 
actualización. 
Se trata entonces de promover el uso de esta técnica para los maestros y 
estudiantes, a través de apropiadas y adecuadas estrategias de aprendizaje y enseñanza; de 
manera que se permita aplicar la técnica del drapeado con la finalidad de estimular la 
creatividad del estudiante, de lograr que ellos desarrollen sus patrones y moldes en base a 
esta técnica, que es muy usada en otras latitudes, e inclusive en algunos países es dictada 
como parte de la estructura curricular de la Carrera Profesional de Moda o Tecnología del 
Vestido, según como se denomine. 
El maestro cumple un rol importante en el momento de la enseñanza, es por ello 
que debe adoptar estrategias de enseñanza apropiadas para que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje pueda lograr que los estudiantes aprendan y logren y desarrollen 
conocimientos y competencias suficientes para poder aprender esta técnica del drapeado 
que consideramos es muy importante para su formación profesional, para mejorar su 
perspectiva en el desarrollo de modelos, para mejorar su trabajo profesional, entre otros 
beneficios que se pueden lograr. 
Del mismo modo el estudiante debe emplear estrategias de aprendizaje que le 
permitan entender y aprender lo que el maestro quiere darle a conocer, en este caso la 
técnica del drapeado y para ello debe utilizar estrategias cognitivas, metacognitivas y de 
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manejo de recursos como parte de su proceso de aprendizaje y puesta en ejecución de sus 
conocimientos en la técnica del drapeado. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe ente las estrategias de aprendizaje y enseñanza y la técnica del 
drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el diseño tridimensional 
en la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015? 
¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad en la 
técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015? 
¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el diseño del constructo 
en la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015? 
¿Qué relación existe entre las estrategias de enseñanza y el diseño tridimensional en 
la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015? 
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¿Qué relación existe entre las estrategias de enseñanza y la creatividad en la técnica 
del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 
2015? 
¿Qué relación existe entre las estrategias de enseñanza y el diseño del constructo en 
la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Establecer qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y enseñanza con 
el desarrollo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el diseño 
tridimensional en la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad en la 
técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015 
Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el diseño del constructo 
en la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
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Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
Determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y el diseño tridimensional 
en la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
Determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y la creatividad en la 
técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
Determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y el diseño del constructo 
en la técnica del drapeado, en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La investigación que se plantea permitirá analizar la manera cómo la elección de 
apropiadas estrategias de enseñanza y aprendizaje permiten mejorar el aprendizaje y 
aplicación de la Técnica del drapeado; la misma que se erige como una herramienta para la 
optimización del proceso de desarrollo de producto moda y elaboración de prendas de 
vestir. Para ello, se centra en los pasos de la creación y entrega en la que ésta técnica se 
inserta, que toma nota de la dicotomía entre las áreas de la creación y el modelismo o 
patronaje. Dicha aplicación dará una perspectiva diferente y enriquecedora en la 
creatividad de los estudiantes y aprendices del diseño de la moda y particularmente a los 
estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
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Actualmente existen muchas deficiencias para el desarrollo de moldes y patrones 
(maestros y estudiantes); no se sabe interpretar los moldes para determinadas prendas en 
forma apropiada y mucho menos se puede desarrollarlos y aplicarlos de manera que 
puedan cumplir su cometido de producir prendas de alta calidad y elaboradas siguiendo un 
proceso ordenado; es por ello que esta técnica (drapeado) permitirá mejorar esta 
concepción y desarrollo en el tema de patronaje y permitirá que los estudiantes logren 
consolidar sus conocimientos en la especialidad y en el desarrollo de la moda y el vestido 
como parte de su formación académica y profesional. 
La creatividad, por su parte, permitirá al diseñador o estudiante valorar el cambio 
como una oportunidad, proponer nuevas alternativas en cuanto a moda y diseño se refiere; 
a través de este trabajo, será capaz de superar aquello que en su ámbito ya resulta obsoleto 
e improductivo, aportando nuevas ideas a su realización práctica, útil y viable. 
Es importante que el estudiante o diseñador, tenga conocimientos previos de 
modelismo o Patronaje, es decir, conocer la dualidad o dicotomía de trazo para introducir 
nuevas técnicas, como son el drapeado (Draping o Moulage). 
Con la aplicación de esta técnica los estudiantes podrán desarrollar la creatividad a 
través de la aplicación de nuevos enfoques, transitando diferentes puntos de vista de la 
materia, expandiendo así las posibilidades artísticas en el diseño textil y la moda. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
No existe mucha información sobre el tema planteado, lo cual ha exigido una 
búsqueda en diversos medios para poder concluir con la investigación, sin embargo se 
agotarán los medios a utilizar para poder obtener la información necesaria y culminar 
exitosamente la investigación, se recurrió además de las investigaciones bibliográficas, 
hemerográficas a fuentes electrónicas obtenidas tanto de internet como de redes y 
bibliotecas digitales, con la finalidad de conocer el tema elegido a profundidad. 
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La existencia de pocos libros contextualizados y referidos al tema.  La información 
se encuentra generalmente en otros idiomas como son el inglés, francés, italiano y 
portugués, lo cual requerirá de una asesoría en traducción de nivel técnico. Dentro del 
marco de nuestra investigación hemos encontrado las siguientes: 
En la presente investigación hemos encontrado ciertas dificultades que fueron 
superadas progresivamente. Sin embargo, las limitaciones que escaparon a las 
posibilidades de manejo, fueron: 
a) Limitaciones teóricas: Dichas dificultades fueron superadas, realizando la 
adquisición de obras de consulta, visitando a las bibliotecas e ingresando al internet. 
b) Limitaciones temporales: las exigencias académicas y las obligaciones laborales 
determinaron que organicemos el tiempo, dedicando un promedio de 8 horas 
semanales desde el inicio hasta la culminación de la investigación. 
c) Limitaciones metodológicas, falta de asesoría en el trabajo de campo (tratamiento 
estadístico), que fue superado con el uso del software estadístico Spss Versión 24. 
d) Limitaciones recursos existen inconvenientes de índole económicos, por 
consecuencia del bajo haber que percibimos, elevado costo de vida en el país, las 
cuales fueron superadas con el esfuerzo del investigador, al ser autofinanciadas. 
Se superó estas limitaciones poniendo énfasis en la solución parcial, acudiendo a 
expertos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y de 





Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Fernández (2008), en su investigación “Estrategias de aprendizaje y autoestima su 
relación con la permanencia y deserción universitaria”, tesis doctoral para la Universidad 
Santo Tomas, de Chile, propuso como objetivo: describir las estrategias de aprendizaje y 
autoestima de los alumnos que ingresan a la Universidad Santo Tomás, sede Talca 2007, y 
determinar la relación existente entre ellas y el rendimiento académico. Se trató de un 
estudio correlacional, con diseño no experimental, y la muestra estuvo conformada por 27 
estudiantes. Se emplearon dos instrumentos: el Inventario de Estrategias de Aprendizaje de 
R. Schmeck y el Inventario de Autoestima de Coopersmith forma A). Los principales 
resultados de la investigación concluyeron que los estudiantes universitarios que 
emplearon alguna estrategia de aprendizaje con más complejidad presentan un mejor 
rendimiento académico que aquellos estudiantes que utilizaron estrategias más simples o 
menos complejas, y además se caracterizan porque presentan mayores niveles de 
autoestima general, también mejores niveles de autoestima académica y familiar. 
Bara (2001), en su tesis doctoral titulada “Estrategias metacognitivas y de 
aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa 
metacognitivas, y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la 
educación secundaria obligatoria (E.S.O.), el bachillerato unificado polivalente (B.U.P.) y 
universidad” para la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. El estudio tuvo como objetivo: 
comprobar el efecto que ejerce la aplicación de un Programa diseñado para mejorar el 
empleo de estrategias metacognitivas en el aprendizaje de estudiantes. La muestra está 
compuesta por un total de 177 adolescentes, pertenecientes a dos centros públicos de 
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Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. El diseño fue cuasi-experimental 
pretest-postest con grupo de control. Las principales conclusiones a las que se llegaron 
indicaron que las estrategias metacognitivas y de aprendizaje tienen un papel importante en 
el proceso de aprendizaje. Además, se señaló que el aprendizaje persigue el objetivo de 
aprender a aprender, brindando al alumno las herramientas (técnicas o métodos) para que 
sea capaz de adquirir un conocimiento útil en múltiples situaciones y de abordar la 
información.  
Rodríguez (2009) en su Tesis Doctoral titulada “Desarrollo de estrategias de 
aprendizaje en los alumnos de la carrera de ingeniería en mecanización agropecuaria de 
la Universidad de Ciego de Ávila a partir de la disciplina física” para la Universidad de 
Ciego de Ávila, Granada, España. El objetivo de la investigación fue: desarrollar 
estrategias de aprendizaje a través de la aplicación de una propuesta didáctica elaborada al 
efecto de la asignatura de Física III de la disciplina de Física para el Ingeniero 
Mecanizador Agropecuario. Se aplicó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 
Motivación (CEAM), el estudio fue cuasi-experimental. Las principales conclusiones a las 
que se llegaron indican que el trabajo pedagógico en conjunto puede contribuir al 
desarrollo y formulación de estrategias de aprendizaje, para lo cual se indica que la 
formación y preparación de los docentes es muy importante en este caso.  
Simbaña (2011), en su tesis titulada “Diseño y confección de trajes de novia para 
mujeres embarazadas”, para la Universidad Tecnológica Equinoccial Facultad de 
Arquitectura Artes y Diseño, Carrera de Diseño de modas de Quito – Ecuador. El objetivo 
de la investigación fue diseñar y confeccionar trajes de novias para mujeres embarazadas 
de 20 a 35 años a partir de estudios anatómicos del proceso de gestación. Se trató de un 
estudio descriptivo, no experimental y analítico, donde se aplicó una encuesta a 122 
personas embarazadas. Las principales conclusiones a las que se llegaron fueron: que el 
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traje de novia de la futura madre debe ser holgado, ligero, fresco, de telas naturales que no 
causen alergias y que permitan que la piel respire.   Otra conclusión indica que la ropa 
interior es fundamental, debe ayudar a sostener el peso del vientre, es mejor utilizar un 
brassiere adecuado que no presione los pezones, pero que ajuste y sostenga el busto.  
Asimismo, se concluyó que en esta época de constantes cambios es conveniente enviar a 
hacer el vestido con uno o máximo dos meses antes de la boda, es importante recurrir a los 
medios que den holgura, así como drapeados con sus cortes al bies, pliegues con sus 
variaciones, siluetas con encarrujados, la mejor aliada definitivamente es la silueta imperio, 
gracias a su característica estilizada.  
Souza (2006), en su tesis titulada “A modelagem tridimensional como implemento 
do processo de desenvolvimento do produto de moda (El modelado en tres dimensiones 
como un instrumento del proceso de desarrollo de productos de moda”, para el Programa 
de Posgrado en Diseño Industrial en la Universidad Estadual Paulista, Facultad de 
Arquitectura, Arte y Comunicación, Campus de Bauru, para la obtención del título de 
Máster en Diseño Industrial - Área de Concentración: Planificación de Producto, en su 
investigación se planteó como  objetivo general: Analizar la influencia ejercida por el 
constructivismo en el diseño de indumentaria, a través de la arquitectura, reconociendo los 
cambios estructurales, morfológicos y estéticos que se han generado en la vestimenta 
actualmente. Las principales conclusiones a las que se llegaron en esta investigación 
fueron: a) Se encuentra una relación más que desde la perspectiva comercial de la moda, en 
el establecimiento de una teoría a partir de un trabajo que se realiza, que interviene y se 
observa en un objeto terminado. Es similar a la idea de Eisenman de separar a la 
arquitectura de una práctica profesional y lograr instaurar una teoría que fuera en relación a 
la arquitectura, para ella y desde ella. Entonces en el diseño de indumentaria 
inevitablemente se toman ciertas influencias teóricas de otras disciplinas como lo son la 
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arquitectura o las teorías del diseño industrial para el desarrollo del indumento, y al elegir 
en este caso las teorías filosóficas, se establece una crítica más allá de lo que es la práctica 
profesional del diseño de indumentaria, dirigida al desarrollo y construcción de una prenda 
de vestir. b) Así mismo esto evidencia como el movimiento arquitectónico se establece 
como mediador entre la crítica deconstructiva y la moda, de acuerdo a la irremediable 
búsqueda para liberar a esta última de influencias de tipo cultural, económica y política.  
De esta manera deja de ser un símbolo de estatus y elemento que genera pertenencia en una 
sociedad, o sea que la deconstrucción de la indumentaria se plantea desde la idea de 
ruptura en pro de una nueva construcción de la moda lejos de los sistemas sociales. c) 
Producto de esto se observan diferentes técnicas en el diseño de indumentaria 
deconstructivista, que pretenden desplazar las estructuras sólidas, no sólo de la 
materialidad, sino, las estructuras culturales y sociales, por lo que es posible encontrar que 
la moldería experimental solo es una de las tantas técnicas a través de las cuales se puede 
abordar la deconstrucción. Tal vez, la que más cerca está de la crítica deconstructiva es la 
que se aborda desde la deconstrucción y reconstrucción de las prendas por la crítica que 
establece en relación a la sociedad de consumo, a los parámetros estéticos y al aparato 
industrial de la moda. 
Paganini (2013), en su tesis “Directrices para la enseñanza de modelado de la 
vestimenta”, para la Universidad de Sao Paulo, planteó como objetivo de la investigación: 
Identificar y proponer un conjunto de directrices más eficaz para la enseñanza de 
modelado, con aplicación fácil y de calidad en actividades profesionales, buscando la 
rápida inserción del alumno en el mercado profesional. La tesis aborda análisis históricos 
de las metodologías utilizadas para el desarrollo enseñanza del modelado de la ropa y 
propone el desarrollo de directrices para esta enseñanza. Para ello se realizó un 
relevamiento histórico acerca de las diversas técnicas y métodos utilizados desde la década 
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de 1960, haciendo una comparación entre método y período sociocultural, buscando la 
búsqueda de técnicas que faciliten el trabajo proceso de aprendizaje en discusión. El 
análisis de las principales técnicas de modelado utilizados a lo largo del tiempo, de las 
organizaciones curriculares de los principales cursos de graduación de Moda, y de las 
encuestas con profesionales educadores del área, proporcionarán una amplia visión de lo 
que puede ser utilizado para optimizar el proceso de aprendizaje y lo que debe ser 
descartado, por no favorecer una formación más rápida y de mejor calidad. La 
investigación se realizó con un levantamiento histórico y bibliográfico de información y 
colecta de datos en base a un instrumento (encuesta) aplicado. Como parte de los 
procedimientos metodológicos, los cuestionarios que se insertan en esta investigación para 
obtener y validar la información pertinente para la propuesta de las directrices de 
enseñanza. Las principales conclusiones a las que se llegaron fueron: 1. Al desarrollar unos 
análisis más detallados de las técnicas de modelado utilizados, partiendo de los aspectos 
mencionados en este trabajo, fue es posible percibir qué características favorecen o 
dificultan el desempeño del alumno durante su formación, sea en el ámbito académico o en 
el industrial. Esta la percepción queda aún más clara para la autora del presente trabajo en 
sus actividades de enseñanza de modelado y, principalmente, después del análisis 
bibliográfico y cuestionarios aplicados a los estudiantes, docentes y profesionales del área 
de modelado de la ropa. 2. Muchos de los aspectos relevantes a la enseñanza-aprendizaje 
se han descrito, analizados y discutidos, lo que posibilitó comprender que las técnicas de el 
modelado bidimensional y tridimensional se complementan y, cuando se combinan en sus 
puntos positivos, pueden proporcionar una enseñanza más eficaz, minimizando las lagunas 
de cada método al posibilitar que el estudiante comprenda el origen de lo que estudia, 
integrando los cálculos y diagramas del modelado plano con la visibilidad propiciada por la 
técnica tridimensional. También se ha identificado que factores, como los contenidos 
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teóricos de ergonomía, antropometría y geometría son capaces de optimizar el aprendizaje 
y generar reflexiones. 3. A partir de estas discusiones se propuso un conjunto de directrices 
que, al ser probado, se comprobó eficiente como instrumento de optimización del 
aprendizaje de el modelado de la ropa, reduciendo la separación, que aún persiste en las 
disciplinas de modelado, al reducir la dicotomía entre creación y técnica, proporcionando 
la articulación de una en provecho de la otra, aproximando las áreas profesionales de la de 
moda. 
Fernández (2011), en su tesis “Camino de las piedras: Una resignificación de la 
mirada y la experiencia en el proceso de construcción de ropa”, para obtener el grado de 
Maestra en la Universidad Federal de Goias (Brasil). En esta investigación se analizó el 
proceso de desarrollo de una actividad de enseñanza para el modelado de tejido en piedras, 
realizada con alumnos del Curso de Diseño de Moda de la FAV / UFG, en la disciplina de 
Modelado Plana y Tridimensional I. El propósito de la investigación fue llevar el alumno a 
experimentar y reflexionar sobre el proceso de modelado y sobre relaciones entre soporte 
(cuerpo / piedra), material y métodos en la construcción de ropas. La investigación 
presenta una revisión histórica de los métodos de modelado plano y tridimensional, 
describe la propuesta pedagógica de construcción de objetos vestimentarios - modelado de 
tejido en piedras - y refleja sobre percepciones y sentidos de esa experiencia para futuros 
diseñadores. La metodología utilizada es la investigación-acción, perspectiva que orientó la 
comprensión e interpretación de estas percepciones examinando su contribución e 
impactos para la formación de diseñadores. En esta investigación se llegaron a las 
siguientes conclusiones: a. Se demostró con esta investigación acerca de las inquietudes 
que afectan el trabajo de profesionales y alumnos por un método eficiente en la 
construcción de ropas. Otra cuestión que me angustiaba se refiere a la inadecuación del 
programa - distribución de carga horaria curricular - del curso de Diseño de Moda FAV / 
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UFG, a esa época y aún hoy, en relación a la formación de un profesional apto para 
responder a las necesidades de creación de nuevas y diversificadas posibilidades de ropa 
exigidas por la industria del vestuario en el contexto en el que estamos insertos. Retomaré 
estas cuestiones después de hacer una síntesis de las observaciones que he desarrollado con 
esta investigación. 2. La propuesta de modelado de tejidos en piedras generó el 
reconocimiento por parte de los alumnos de que el conocimiento de técnicas puede ser 
construido en la experiencia. La analogía piedra-cuerpo sirvió para cuestionar y expandir la 
comprensión sobre modelado de ropas. En este sentido, puedo decir que la experiencia 
colabora para una comprensión de la creación y del modelado como actividades imbricadas 
en el proceso de construcción de ropas, favoreciendo el uso de ese recurso para el 
desarrollo de productos. También observo que la experiencia contribuye al entendimiento 
de que, en el proceso de modelado, el resultado es una forma generada por las relaciones 
de interdependencia entre materia, soporte, acciones e ideas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Treviños (2013), en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de Huancayo” para la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación, Mención 
Psicología Educativa, el objetivo principal fue: establecer la relación de las Estrategias de 
aprendizaje con el rendimiento académico en estudiantes universitarios Huancayo, por ello 
se hizo la investigación Sustantiva Descriptiva ya que no se manipularon las variables, 
empleándose el método Descriptivo, con un diseño Descriptivo- correlacional, además se 
trabajó con una muestra de 800 estudiantes universitarios del primer semestre de todas las 
carreras profesionales de la Universidad Continental de la ciudad de Huancayo. El 
instrumento utilizado fue un Cuestionario (Sobre estrategias de aprendizaje) y finalmente 
los resultados fueron procesados con la estadística descriptiva e inferencial mostrados a 
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través de tablas y gráficos. Las principales conclusiones a las que se llegaron fueron: a) La 
mayoría de los estudiantes universitarios usan a veces las estrategias de aprendizaje. b) 
Asimismo, la mayoría de lo ellos usan a veces las estrategias cognitivas, metacognitivas y 
de apoyo, evidenciando un descuido de las estrategias de apoyo que si bien es cierto no se 
vinculan directamente con el aprendizaje, pueden condicionar su significancia, 
desmejorando su propia capacidad frente a diversas tareas o demandas de aprendizaje. 
Ojeda y Reyes (2005), en su tesis titulada “Las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas” para la Universidad Nacional de 
Piura, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. El objetivo de la investigación fue: 
demostrar como la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales en los alumnos de 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Castilla – Piura.  La fase de diagnóstico se realizó durante dos semanas del calendario 
previsto para la investigación. En esta fase fue decisiva la intervención de las 
investigadoras para poder comprender la realidad que se pretendía mejorar y para 
determinar la eficacia de las acciones y estrategias a utilizar. Por eso, la investigación se 
inició con la aplicación de un cuestionario que tenía como propósito recoger información 
sobre las variables implicadas en el problema de investigación a fin de perfilar –a manera 
de diagnóstico- la situación real de los alumnos respecto a su nivel de conocimiento sobre 
las estrategias de aprendizaje cooperativo y el dominio de habilidades cognitivas. Una vez 
aplicado el cuestionario, se emprendió el desarrollo de la investigación, considerando para 
esta fase cuatro etapas: planificación, acción, observación y reflexión. • En la planificación 
se diseñaron dos programas, con sus respectivas estrategias y materiales didácticos. En la 
acción se ejecutaron sesiones de clase para aplicar lo planificado. En la observación se 
administró fichas de observación, se recogieron testimonios y se analizaron los trabajos de 
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los alumnos. En la reflexión se discutió sobre los aciertos y desaciertos y se extrajeron 
conclusiones. Las conclusiones de la investigación fueron: 1. Las estrategias de aprendizaje 
cooperativo son una alternativa y uno de los caminos o medios más eficaces para alcanzar 
aprendizajes óptimos y significativos; además permite que los alumnos se integren y 
aprendan en equipo en la construcción de nuevas capacidades, conocimientos y 
comportamientos escolares muy diferentes a los estilos de aprendizaje individual. 2. Si 
bien existe muchas estrategias didácticas, todas ellas con muchas bondades para el trabajo 
de aula, las estrategias de aprendizaje cooperativo, tienen extraordinarias fortalezas que 
aún falta explorar. La selección y aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo que 
se utilizaron en las tres fases de la investigación (diagnóstico, desarrollo y evaluación) 
permitió articular las actividades de aprendizaje con el desarrollo de habilidades 
cognitivas, con la finalidad que los alumnos comprendieran más y mejor la información 
implicada en el Área Curricular dé Ciencias Sociales. 3. Las estrategias de aprendizaje 
cooperativo tales como: El rompecabezas, la cooperación guiada, el estudio de casos y el 
desempeño de roles ayudan significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
propiciando así una genuina y verdadera participación de los alumnos cuando desarrollaron 
trabajos cooperativos mejorando notablemente su nivel de análisis, síntesis, creatividad, 
organización de la información. En resumen, se mejoraron las habilidades cognitivas de 
percepción, de procesamiento de la información y crítico-reflexivos. Se demostró en esta 
investigación que las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen un gran valor para 
ayudar a “pensar” a los demás. 
Reyes (2014), en su tesis titulada “Planeamiento de una secuencia de clases con 
estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar los niveles de comprensión lectora 
utilizando cuentos de Edgar Allan Poe con alumnos de cuarto grado de secundaria”, para 
la Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Área Departamental de 
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Ciencias de la Educación. Lengua y Literatura. El objetivo de la investigación fue: ofrecer 
un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan optimizar los niveles de 
compresión lectora en estudiantes de cuarto año de secundaria y; en consecuencia, ayudar a 
mejorar la calidad de enseñanza del docente del nivel secundaria en el área de 
comunicación. Se utiliza como recurso una selección de cuentos representativos de Edgar 
Allan Poe adaptados en fragmentos de menor longitud por cuestiones meramente 
didácticas y funcionales. La investigación es de tipo descriptivo, incluye sesiones de 
aprendizaje, guía, fichas, actividades de evaluación, etc. La investigación fue de tipo 
descriptiva. Se emplearon como instrumentos los Diarios de clase. Las principales 
conclusiones a las que se llegaron fueron: 1. La secuencia de sesiones con estrategias de 
enseñanza-aprendizaje mejoran la comprensión de los textos. En este sentido, es 
importante que el docente conozca las fortalezas y dificultades de sus alumnos para 
plantear su trabajo de manera estratégica a fin de lograr objetivos concretos que lo lleven a 
mejorar la calidad educativa evidenciada en la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 2. Para aplicar estrategias de aprendizaje los estudiantes deben ser conscientes 
de sus debilidades y fortalezas con respecto a la tarea asignada. . De esta manera, el 
docente debe buscar acercarlos a un conocimiento personal con implicancias en sus 
resultados educativos. 3. La comprensión lectora comprende los niveles: literal, inferencial 
y crítico-valorativo y cada uno de ellos exige diferentes estrategias que el docente debe 
diseñar y aplicar, para obtener mejores resultados en cuanto a comprensión lectora. Es 
aquí, donde, efectivamente, el planteamiento de nuestro trabajo con los alumnos nos ha 





Barturén (2012), en su tesis “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
alumnos de quinto año de secundaria de una institución educativa del Callao”, para la 
Universidad San Ignacio de Loyola Tesis para optar el grado académico de Maestro en 
Educación Mención en Problemas de aprendizaje. Se trató de una investigación 
descriptivo-correlacional que tiene como propósito establecer la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de quinto de secundaria 
de una institución educativa del Callao. La muestra ha estado conformada por un total de 
67 estudiantes. Se utilizó la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA (Román & 
Gallego, 1994) y el Test de comprensión lectora (Tapia, 1982). Las principales 
conclusiones a las que se llegaron fueron: Existe correlación baja significativa entre las 
estrategias de adquisición de la información y la comprensión lectora se puede deducir que, 
a mejor uso de estrategias de adquisición, mejor sería la comprensión lectora.  Existe una 
relación baja significativa entre las estrategias de codificación de la información y 
comprensión lectora, si los alumnos usaran estrategias de codificación probablemente 
mejorarían en comprensión lectora.  Existe correlación baja no significativa entre las 
estrategias de recuperación de la información y la comprensión lectora. Se evidencia que la 
información no es retenida con eficacia en la memoria de largo plazo, probablemente 
presentan dificultad al evocar recuerdos y emitir posibles respuestas, lo cual provoca 
deficiencias en la comprensión lectora.  Existe relación baja no significativa entre las 
estrategias de apoyo a la información y la comprensión lectora. Se puede deducir que, si se 
usaran las estrategias de apoyo al procesamiento de la información, probablemente 
mejorara la comprensión lectora.  
Gutiérrez (2012), en su tesis “Estrategias de enseñanza y resolución de problemas 
matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado de primaria de una 
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institución educativa – Ventanilla”, para la Universidad San Ignacio de Loyola Tesis para 
optar el grado académico de Magister en Educación, mención en Psicopedagogía de la 
Infancia. Esta investigación fue descriptiva y correlacional. Tuvo como objetivo 
determinar si existe relación entre las estrategias de enseñanza y la resolución de 
problemas matemáticos según la percepción de los estudiantes del cuarto grado de una 
institución educativa de Ventanilla. La muestra que se utilizó fue no probabilística por 
disponibilidad, conformada por 120 niños cuyas edades fluctúan entre 8 y 10 años. Los 
instrumentos usados fueron el Cuestionario sobre la percepción de las estrategias de 
enseñanza en el área curricular de matemática y el Test de resolución de problemas 
matemáticos (Ministerio de Educación, validados y adaptados por Cherres, 2011). Las 
principales conclusiones a las que se llegaron fueron: a) Existe una relación positiva 
moderada entre las estrategias de enseñanza y la capacidad de resolución de problemas 
matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 
una institución educativa pública de Ventanilla. b) Existe una relación positiva baja entre 
las estrategias de enseñanza para activar o generar conocimientos previos y la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de una institución educativa pública de Ventanilla. c) Existe una 
relación positiva baja entre las estrategias de enseñanza para orientar la atención de los 
estudiantes y la capacidad de resolución de problemas matemáticos según la percepción de 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de una institución educativa pública de 
Ventanilla. d) Existe una relación positiva baja entre las estrategias de enseñanza para 
promover el enlace entre los conocimientos previos con la nueva información y la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos según la percepción de estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de una institución educativa pública de Ventanilla.  
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Paucar (2015), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje, motivación para el 
estudio y comprensión lectora en estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM”, 
para la LUGAR: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el Grado 
Académico de Magíster en Psicología con mención en Psicología Educativa. La 
investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre las Estrategias de 
aprendizaje, la Motivación para el estudio y la Comprensión lectora en una muestra de 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Se utilizó un diseño descriptivo 
correlacional, con una muestra de 290 estudiantes de todos los ciclos académicos, a 
quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el MSLQ (Motivated Strategies For 
Learning Questionnaire) de Paul Pintrich y la Prueba CLP Formas Paralelas de Felipe 
Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic. Las principales a las que se llegaron fueron: 
1. Los resultados alcanzados nos indican que la motivación para el estudio y las estrategias 
de aprendizaje se relacionan significativamente con la Comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 2. Los resultados correlacionales 
alcanzados nos indican que existen relaciones significativas entre la motivación para el 
estudio y la Comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. 3. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 4. Los resultados correlacionales 
alcanzados nos indican que existen relaciones significativas entre la motivación para el 
estudio y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la UNMSM. 
Aredo (2012), en su tesis titulada “Modelo metodológico, en el marco de algunas 
teorías constructivistas, para la enseñanza - aprendizaje de funciones reales del curso de 
matemática básica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura”, para 
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la Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de posgrado. El objetivo general fue 
elaborar y aplicar un modelo metodológico en el tema de funciones reales del curso de 
Matemática Básica, basado en algunas teorías constructivistas para mejorar el rendimiento 
académico de estudiantes de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Piura. 
Se trató de una investigación cuantitativa y cualitativa. Las principales conclusiones 
fueron: 1- En la evaluación de entrada la mayoría de estudiantes tiene una valoración de un 
conocimiento muy deficiente y deficiente acerca de funciones reales; y en la evaluación de 
proceso los estudiantes mejoran sus grados de conocimientos en la comprensión de los 
conceptos de funciones reales, superando deficiencias de la evaluación de entrada. 2. El 
repaso de conceptos previos o requisitos con motivaciones hacia el tema de funciones 
reales les permitió a los estudiantes comprender y mejorar sus aprendizajes que tuvieron en 
la evaluación de entrada. 3. La actitud de los integrantes de cada grupo de compartir sus 
conocimientos y materiales dentro del grupo les permitió que el trabajo sea más eficaz; es 
decir, esta actitud del estudiante, colectiva e individual, cualitativamente fue el eje 
fundamental del aprendizaje de las funciones reales. 4. La metodología activa y 
colaborativa, en el proceso de la enseñanza – aprendizaje, produjo cambios significativos 
en los estudiantes hacia la mejor comprensión de los conceptos y propiedades del tema de 
función real. 
Campos (2015) en su Tesis titulada “Desarrollo del aprendizaje autónomo a través 
de la aplicación de estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza 
problémica en estudiantes de VIII Ciclo de Educación Magisterial en la Especialidad de 
Matemática – Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012”, para la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Educación. El objetivo general de 
la investigación fue: el desarrollo del aprendizaje autónomo después de aplicar las 
estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la Enseñanza Problémica en estudiantes 
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del VIII ciclo de Educación Magisterial en la especialidad de Matemática – Física del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. La población estuvo conformada por todos los 
estudiantes del VIII ciclo de todas las especialidades del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico haciendo un total de 123, del cual se tomó como muestra 21 estudiantes; 10 de 
la especialidad de Matemática – Física (grupo experimental) y 11 de Ciencias Naturales 
(grupo control), pues ambos grupos llevaron el curso de Física IV como curso en común. 
Se aplicó a ambos grupos una prueba de entrada y una prueba de salida en dos momentos 
distintos. Asimismo, se aplicó una escala tipo Likert para obtener información acerca de la 
motivación intrínseca, indispensable en la adquisición del aprendizaje autónomo. Es una 
investigación cuantitativa, aplicada, de diseño cuasiexperimental y, de nivel descriptivo – 
explicativo y longitudinal por la aplicación de los instrumentos. Las conclusiones a las que 
se llegaron fueron:1. La hipótesis fundamental ha sido validada, para ello se ha utilizado 
la t de student cuyo valor es muy alto en comparación a la t teórica, con esto, se puede 
afirmar que los estudiantes del grupo experimental han logrado adquirir el Aprendizaje 
Autónomo como aspecto fundamental propuesto en esta investigación. 2. Según los 
resultados obtenidos en la aplicación de la t de student de 1,21 frente a una t teórica de 2, 
086 se puede concluir que la sub hipótesis (a) es validada. Esto significa que la diferencia 
entre los puntajes alcanzados en la prueba de evaluación de entrada y de salida de los 
estudiantes del ciclo VIII de la especialidad ciencias naturales son muy similares entre sí, 
pues sus medias respectivas son 34,45 y 35,55. Esto significa dichos estudiantes no han 
logrado desarrollar el aprendizaje autónomo, en lo que destacan es en la elaboración de 
organizador visual como el mapa conceptual.  3. Con respecto al grupo experimental, se ha 
logrado una diferencia significativa entre los puntajes de la media obtenidos antes y 
después de ser aplicada la experiencia, así tenemos que los valores son 39,1 y 111,4 
respectivamente. En cuanto a la t de student, los valores adquiridos son: la t calculada = 
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25,46 comparada con la t teórica t = 2,1; esta información hace concluir que la sub 
hipótesis (b) es válida. Los estudiantes han logrado en gran medida el desarrollo del 
aprendizaje autónomo, lo cual se apreció en el manejo de estrategias de aprendizaje y 
cognitivas en diferentes circunstancias. 4. Los estudiantes del grupo experimental han 
desarrollado las Estrategias de aprendizaje y Cognitivas propuestas en este trabajo de 
investigación y por ende han desarrollado el aprendizaje autónomo, esto se demuestra a 
través de los valores de las medias: para el grupo control es 35,55 y para el grupo 
experimental es 111,4. Utilizando la t de student tenemos que los resultados son evidentes 
a favor del grupo experimental, así tenemos que  siendo la t teórica de 2,093 con un  nivel 
de significancia de 0,05 en comparación con una t calculada de 67,72, este valor es mucho 
mayor al teórico, demostrándose así que la sub hipótesis (c) queda validada. 5. Es 
importante mencionar a la Enseñanza Problémica que ha sido la herramienta pedagógica 
para abordar el curso de Física IV y permitir a los estudiantes adquirir estrategias de 
aprendizaje y desarrollar estrategias cognitivas. Por lo mencionado antes, se puede decir 
que, la Enseñanza Problémica favorece el aprendizaje autónomo, así queda validada la sub 
hipótesis (d). 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Estrategias 
Monereo (1998) indica que el término estrategia tiene fines militares. orígenes y se 
deriva de la palabra griega para generalidad. Su significado evolucionó a abarcar un 
conjunto coherente de acciones destinadas a lograr un objetivo militar específico. 
Realizado en presencia de la oposición. La estrategia ahora constituye una importante 
herramienta de manejo o gestión a todo nivel. En su forma más simple, la planificación 
estratégica puede entenderse como un enfoque para establecer el futuro a largo plazo de 
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una organización y luego mover esa organización en una dirección apropiada para alcanzar 
el estado futuro al cual sus miembros aspiran.  
El concepto de estrategia ha sido tomado de los militares y adaptado para su uso en 
los negocios. Una revisión de lo que los escritores destacados sobre estrategia empresarial 
tienen que decir sugiere que adoptar el concepto fue fácil porque la adaptación requerida 
ha sido modesta. En los negocios, como en el ejército, la estrategia cierra la brecha entre la 
política y las tácticas. Juntas, la estrategia y las tácticas cierran la brecha entre los fines y 
medios. 
Esta ya larga digresión a través de diversas definiciones de diferentes autores debe 
poder permitirnos destacar los elementos esenciales del concepto de estrategia. Es lo que 
vamos a intentar hacer a continuación. Como hemos visto al principio, al comparar las 
definiciones de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, la estrategia era 
entonces concebida como la ciencia, o el arte, de la guerra. Se entendía como la gran 
coordinadora y orientadora de los instrumentos que en la época eran decisivos para el 
resultado de la guerra, es decir, los ejércitos y las escuadras, teniendo a su cargo delinear y 
conducir toda la campaña, es decir, el espacio y el tiempo donde se desarrollaba la guerra o 
una parte autónoma de ella. Era del ámbito exclusivamente militar, y competía a los 
generales. 
Vimos después cómo en la transición entre los siglos XIX y XX se delinea una 
tendencia, poco significativa, y sin continuidad posterior, que entiende la estrategia como 
pura actividad conceptual. En cierto modo, podríamos encontrar algún paralelismo entre 
esta tendencia y opiniones que a veces surgen actualmente en el sentido de ser considerada 
la estrategia como una simple planificación. 
La estrategia será, por lo tanto, una actividad orientada, en un ambiente hostil, y 
lanzando mano de todos los medios y recursos (fuerzas), para la adquisición de objetivos 
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disputados entre Unidades Políticas. Actividad, objetivos, medios, ambiente hostil, 
Unidades Políticas, serán entonces los cinco elementos esenciales del concepto. 
La caracterización de la «actividad» que es la estrategia ha sido objeto de 
prolongadas polémicas.  
Para Díaz y Hernández, (1999) “Las estrategias didácticas contemplan las 
estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza”. Por esto, es importante definir 
cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos 
o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de 
la información. 
Velasco y Mosquera (2010) refieren que “El concepto de estrategias didácticas se 
involucra con la selección de actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos 
formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza- Aprendizaje” (p. 32) 
Las estrategias de enseñanza son un factor que permiten al docente establecer 
interacciones didácticas que faciliten en los estudiantes aprendizajes significativos, a través 
del diseño de actividades de aprendizaje y evaluación y de la selección de materiales 
educativos de apoyo (Capella y Sánchez Moreno 1999:210)”. 
2.2.1.1. ¿Qué es estrategia? 
¿Qué es, entonces, la estrategia? ¿Es un plan? ¿Se refiere a cómo obtendremos los 
fines que buscamos? ¿Es una posición tomada? Del mismo modo que las fuerzas militares 
podrían tomar la delantera antes de enfrentarse al enemigo, ¿podría una empresa tomar la 
posición de proveedor de bajo costo? ¿O la estrategia se refiere a la perspectiva, a la vista 
que uno toma de los asuntos, y a los propósitos, direcciones, decisiones y acciones que 
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surgen de esta visión? Por último, ¿la estrategia se refiere a un patrón en nuestras 
decisiones y acciones? Por ejemplo, ¿copiar repetidamente las ofertas de productos nuevos 
de un competidor indica una estrategia de “yo también”? ¿Qué es la estrategia? 
La estrategia es todo esto: es perspectiva, posición, plan y patrón. La estrategia es el 
puente entre la política o los objetivos de alto orden por un lado y las tácticas o acciones 
concretas por el otro. La estrategia y las tácticas juntas cubren la brecha entre los fines y 
los medios. En resumen, estrategia es un término que se refiere a una compleja red de 
pensamientos, ideas, percepciones, experiencias, objetivos, experiencia, recuerdos, 
percepciones y expectativas que proporciona una guía general para acciones específicas en 
la búsqueda de fines particulares. La estrategia es a la vez el curso que trazamos, el viaje 
que imaginamos y, al mismo tiempo, es el rumbo que seguimos, el viaje que realmente 
hacemos. Incluso cuando nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, sin un destino 
particular en mente, el viaje tiene un propósito, un resultado, un final que debe tenerse en 
cuenta. 
La estrategia, entonces, no tiene existencia aparte de los fines buscados. Es un 
marco general que proporciona orientación para las acciones que deben tomarse y, al 
mismo tiempo, se configura por las medidas adoptadas. Esto significa que la precondición 
necesaria para formular la estrategia es una comprensión clara y generalizada de los fines 
que se deben obtener. Sin estos fines a la vista, la acción es puramente táctica y puede 
degenerar rápidamente en nada más que un revolcón. 
Cuando no hay “fines a la vista” para la organización, las estrategias aún existen y 
todavía están en funcionamiento, incluso son altamente efectivas, pero para un individuo o 
unidad, no para la organización como un todo. Los riesgos de no tener claramente definido 
un conjunto de fines para toda la compañía incluyen oportunidades perdidas, esfuerzo 
fragmentado y desperdiciado, trabajo en objetivos cruzados y guerra interna. Un 
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comentario del artículo clásico de Harvard Business Review de Lionel Urwick sobre el 
alcance del control es aplicable aquí (Treace, 1993): “No hay nada que se pudra más rápido 
y más completamente que... la sensación de que los que están en la autoridad no conocen 
sus propias mentes” (p. 77). 
Para el liderazgo de una organización no ser claro o vacilar con respecto a los fines, 
la estrategia, las tácticas y los medios es no conocer sus propias mentes. La pérdida de 
moral que la acompaña es enorme. Un resultado posible de tal estado de cosas es el 
surgimiento de una nueva coalición dominante dentro de la estructura de autoridad 
existente de la empresa, que aumentará la autoridad establecida para articular los fines 
hacia los cuales se esforzará la compañía. También es posible el debilitamiento de la 
autoridad y el eventual colapso de la organización formal. Ninguna cantidad de estrategias 
o planificación estratégica compensará la ausencia de una comprensión clara y 
generalizada de los fines buscados. 
2.2.2. La evolución del concepto de estrategia 
La mejor forma de empezar un análisis de la evolución del significado del concepto 
de estrategia tal vez sea ir a buscar las raíces de la palabra. Esta viene del griego, más 
precisamente de las palabras griegas “stratos” y “agein”, la primera significa ejército, la 
segunda, conducir o comandar. Del mismo origen puede referirse también el sustantivo 
griego “estrategos”, que significa general. Parece claro que en su origen la palabra 
“estrategia” significaría simplemente la acción de conducir o comandar los ejércitos, 
acción que, como sabemos, competía a los generales. 
Cabe señalar aquí que las mismas raíces griegas dieron origen a otro vocablo de uso 
corriente en el lenguaje actual: estratagema. En un principio significaba un truco, o plan, 
para engañar a un enemigo, en la guerra, su uso se generalizó y hoy, en el lenguaje 
corriente, significa, como sabemos, plano ingenioso, capaz de sorprender una oposición 
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para alcanzar un objetivo. Justamente este carácter de sorpresa, de ingenio, es intrínseco a 
cualquier buena estrategia, y aunque no es un elemento necesario para su definición, ya 
menudo se omite en las elaboraciones teóricas sobre esta materia, se considera útil a su 
mejor comprensión tenerlo presente en nuestro espíritu. 
La etimología de la palabra nos da una primera idea de su significado. Se trataba 
del mando de los ejércitos, pero, y la palabra estratagema nos indica eso, esa acción de 
mando, hecha en guerra, era una acción que exigía o subentendía un planeamiento 
ingenioso, un arte personal del comandante, el estratega (Martins, 2009). 
Sólo a partir del siglo XVIII, la palabra estrategia comienza a ser utilizada con 
cierta frecuencia por los escritores militares, o por los tratadistas que se referían a las artes 
bélicas. En aquella época, lo que después se pasó a llamar estrategia era conocido por 
“Gran Táctica”, e incluso Napoleón, que nunca empleó el término “estrategia”, utilizaba en 
su lugar “gran táctica” o “altas partes de la guerra” (Martins, 2009). 
Veamos, sin embargo, lo que significaba el concepto de estrategia para algunos 
autores de esa época. Para el Arquiduque Carlos (1771-1847), “La estrategia es la ciencia 
de la guerra; que esboza los planes; abarca y determina la marcha de las empresas 
militares; es, hablando con propiedad, la ciencia de los generales en jefe” (Martins, 2009). 
Para el Mariscal Marmont (1774-1852), “La estrategia es la parte del arte de la guerra que 
se aplica a los movimientos generales de los ejércitos” (Martins, 2009). Para el General 
Clausewitz (1780-1831), “Existen dos actividades absolutamente distintas: la táctica y la 
estrategia. La primera organiza y dirige la acción en los combates, mientras que la segunda 
liga los combates unos a otros, para llegar a los fines de la guerra ... La estrategia es el 




Y, para terminar esta serie de autores de finales del siglo XVIII, principio del XIX, 
la opinión de un civil, el estadista Thiers (1797-1877): “La estrategia debe concebir el plan 
de la campaña, abarcar de un solo golpe de vista todo el teatro de la guerra, trazar las líneas 
de las operaciones y dirigir las masas sobre los puntos decisivos” (Martins, 2009). 
Aunque se trata de definiciones muy diferenciadas en su alcance y en su intención 
pues unas buscan la definición de la estrategia en sí misma, otras en lo que ella debe hacer, 
otras todavía buscan esa definición en la contraposición a un concepto afín, unas son más 
particularizadas, otras más exhaustivas; existen algunas ideas básicas comunes a todas 
ellas. En primer lugar, se trata de la guerra, la guerra con el significado que tiene en esa 
época, confrontación violenta entre fuerzas armadas. La estrategia “es la ciencia de la 
guerra” o es “la parte del arte de la guerra”, o “el empleo de la batalla en la guerra”. 
En segundo lugar, se trata de una actividad completa y directora, que determina el 
conjunto de la campaña. “Esboza los planes, abarca y determina la marcha de las empresas 
militares”, vinculando “los combates unos a otros para llegar a los fines de la guerra”, y 
“abarcando de un solo golpe de vista todo el teatro de la guerra”. Sólo la definición de 
Marmont parece un poco menos definida en este sentido, pero recordemos que “los 
movimientos generales de los ejércitos” acaban por decidir los objetivos que podían 
alcanzarse, y por lo tanto los resultados finales de las campañas. (Martins, 2009) 
En tercer lugar, según se desprende lógicamente de los puntos anteriores, se trata 
efectivamente de la “ciencia de los generales en jefe”. Y, como tal, es del ámbito militar. 
Además de estos puntos comunes, se nota un punto de desacuerdo que aún hoy se discute. 
Para el Arquiduque Carlos, se trata de una ciencia. Para Marmont, de un arte. (Martins, 
2009). Volveremos a este punto. En el siglo XIX, el General Moltke (1800 a 1891) define 
estrategia como “adaptación práctica de los medios puestos a disposición de los generales 
para alcanzar los fines de la guerra” y añade que “la estrategia indica el mejor camino para 
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conducir a la batalla: ella dice cuándo y dónde se debe combatir, mientras que la táctica 
dice cómo se debe combatir “(Martins, 2009). 
Verificamos que se mantienen los tres aspectos comunes a las definiciones 
anteriores, es decir, la guerra como objeto de la estrategia; el dominio por éste de todo el 
conjunto operativo, que conduce a los objetivos fijados a la guerra (“los fines de la 
guerra”); y el nivel de la decisión a que se refiere, el de los generales. De notar la 
referencia a la adaptación práctica de los medios. A la conducción de los “movimientos 
generales” de los que habla Marmont, a la “planificación general” de la que habla Thiers, a 
la supervisión y control de “todo el teatro de la guerra” de que también habla Thiers, 
adjunta Moltke la “adaptación práctica de los medios” la importancia para alcanzar los 
fines se pone de relieve en esta definición. De notar que los medios se ponen a disposición 
de los generales, sugiriéndose así una de las líneas de dependencia entre la estrategia y la 
política. 
En el final del siglo XIX, principios del siglo XX, se observa una curiosa 
desviación del significado hasta entonces generalmente admitido para un concepto de 
estrategia, que la siguiente definición del General Bonnal, pronunciada en 1892, muestra 
muy claramente: “La estrategia es el arte de concebir; la táctica es la ciencia de la 
ejecución” (Martins, 2009). En el mismo sentido, el italiano Sechi (1905) dice: “Podemos, 
por lo tanto, decir que la estrategia es el espíritu que piensa, la logística y la táctica son los 
brazos que actúan” (Martins, 2009). Marselli, sacando las consecuencias lógicas de esta 
línea de pensamiento, escribe: “todo el militar que conduce un pelotón aplica, o al menos 
debería aplicar su estrategia, proporcionada a la operación a ejecutar” (Martins, 2009). 
En esta serie de definiciones, el concepto de estrategia, va manteniendo como 
objetivo la guerra, aparece como sinónimo de concepción espiritual (arte de concebir, 
espíritu que piensa) contrapuesta a la actividad de ejecución (ciencia de ejecución, brazos 
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que actúan) que de ella es completamente separada. Como señala el Almirante Castex 
(Martins, 2009), mientras que los autores que citamos primero establecen, entre la 
estrategia y la táctica, una separación “horizontal”, la primera abarcando la totalidad de un 
espacio (el Teatro de Guerra) y de un tiempo (la campaña) y refiriéndose por ello a un 
nivel superior, el de los generales, la segunda particularizada en el espacio y en el tiempo, 
durante la batalla, y refiriéndose a un nivel inferior de la decisión los autores que acabamos 
de mencionar establecen una separación de un lado quedando toda la concepción, todo el 
planeamiento, del otro toda la ejecución, de lo que resulta necesariamente que todo jefe, 
cualquier nivel, deba hacer su estrategia al mismo tiempo que su táctica.  
Sin embargo, la evolución del fenómeno social y político que es la guerra, 
necesariamente tendría que influir en la evolución del concepto de estrategia. Es así que, 
respecto al concepto vigente en los siglos XVIII y XIX y que seguimos hasta Moltke, 
vamos a encontrar en nuestro siglo dos importantes cambios, que vienen a introducirle 
sucesivas extensiones de su ámbito (Martins, 2009). 
La primera parece patente en esta definición de la autoría del Almirante Mahan 
(1840-1914): “La estrategia naval tiene por objeto crear, favorecer, tanto durante la paz 
como durante la guerra, el poder marítimo de un país” (Martins, 2009). Aunque esta 
definición hable en estrategia naval y en poder marítimo, el mismo pensamiento en ella 
contenido puede aplicarse, y así ha sucedido, a toda estrategia y todo el poder militar. En 
ella se hace evidente, desde luego, la extensión del concepto en el tiempo, saltando fuera 
del ámbito exclusivo del tiempo de guerra en que las definiciones antes mencionadas lo 
encerraban. 
La estrategia deja de ser sólo la “ciencia” o el “arte” de la guerra” durante la guerra, 
para pasar a ejercer también en tiempo de paz. La guerra, violento conflicto de voluntades, 
exige poder, y éste exige fuerzas, es decir, medios y recursos inmediatamente disponibles. 
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La evolución de la guerra, cada vez más exigente en medios y recursos en las sociedades 
industrializadas, necesariamente impone que la preparación sea hecha con antelación, para 
que aquellos estén disponibles cuando van a ser necesarios. Y si esta necesidad desde muy 
temprano se hizo evidente en el ámbito marítimo, era también ya clara, a principios de 
siglo, en cuanto al poder terrestre. 
En segundo lugar, este concepto de Mahan aparece claramente introducido en la 
misma línea de preocupación con la disponibilidad de medios que ya se insinuaba en la 
definición de Moltke, trascendental, en la que se afirmaba consistir en la estrategia en la 
“adaptación práctica de los medios puestos a disposición de los medios generales... “. 
Simplemente, Mahan va más lejos. No se trata sólo de utilizar los medios puestos a 
disposición, es decir, el poder actual. Se trata de obtenerlos con oportunidad, y con 
suficiencia, es decir, de crear, favorecer, añadir, el poder (conjunto de los medios y de los 
recursos) anticipando las necesidades. Como veremos, al estudiar las divisiones de la 
Estrategia, esta idea está en la génesis de las así designadas Estrategia Estructural y 
Estrategia Genética o Logística (Martins, 2009). 
La segunda extensión del concepto aparece en las siguientes definiciones del 
Capitán Liddel Hart, que propone el término de “gran estrategia” para el “arte de coordinar 
y dirigir todos los recursos de una nación o de un grupo de naciones, para la consecución 
del objetivo político que se refiere a la guerra, y que es definido por la política “, 
designando por estrategia militar, o simplemente estrategia, el” arte de distribuir y aplicar 
los medios militares para alcanzar los fines de la política “. Para Liddel Hart, “así como la 
táctica es la aplicación de la estrategia en un escalón más bajo, así que la estrategia militar 




Vemos aquí que se propone para la estrategia no sólo la dirección de todos los 
medios y recursos militares, como ocurría en las definiciones anteriores, sino de todos los 
recursos, militares o no. Se trata de una innovación, y por eso Liddel Hart propone un 
nuevo nombre, el de gran estrategia, cuidando desde luego de situarla en relación con la 
concepción tradicional, que, a partir de este nuevo concepto, pasa a necesitar el adjetivo 
“militar”. Hasta entonces esa adjetivación sería pleonástica, pues no se concebía estrategia 
fuera de ese ámbito. (Martins, 2009) 
Este concepto ampliado se impuso con relativa facilidad, aunque con designaciones 
diferentes, según los autores, que unas veces emplean el término de gran estrategia, como 
Liddel Hart, otras de estrategia nacional, como los autores norteamericanos, otras de 
estrategia el término propuesto por el General Beaufre que en su libro “Introducción a la 
estrategia” la define como “el arte de emplear la fuerza o la coacción para alcanzar los 
fines fijados por la política” (Martins, 2009). Se trata de todas las formas de coacción, 
políticas, económicas, psicológicas, y también militares, según el autor refiere. 
Esta nueva concepción corresponde, una vez más, a las necesidades planteadas por 
la evolución del fenómeno que es objeto de la estrategia, la guerra. En el transcurso de este 
siglo, el advenimiento y progresiva afirmación del poder militar aéreo ha permitido llegar 
directamente a los complejos económico-militares dentro de los territorios pasando por 
encima de las cortinas militares de la superficie, contribuyendo también a aumentar la 
implicación global de las poblaciones, el sistema del servicio militar nacional ya había 
comenzado desde los tiempos de la Revolución Francesa. A partir, sobre todo, de la II gran 
guerra, el desarrollo de los modernos medios de comunicación social y de las técnicas de 
condicionamiento de las opiniones y de manipulación de las masas humanas ha venido a 
alcanzar directamente el complejo moral, es decir, la propia voluntad colectiva en el 
interior de las sociedades en lucha, preparando las condiciones para la capitulación, antes 
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incluso de la decisión militar. Habiendo llegado a ser total, la guerra hacía un llamado a un 
nuevo concepto de estrategia, también total, que además corresponde a lo que ya Hitler 
efectivamente ponía en práctica en los años treinta. 
Este concepto ampliado, al integrar en la estrategia la utilización de todos los 
recursos, por lo tanto, también los no militares, tiene aún como consecuencia poder 
separarse de la estrategia de la guerra, entendida en su acepción restringida y tradicional de 
lucha armada entre Unidades Políticas. En efecto, todas las guerras son fenómenos 
políticos, con origen en el choque de voluntades colectivas disputando determinados 
objetivos. “Acto de violencia para imponer nuestra voluntad al adversario”, como la define 
Clausewitz, que también, según su célebre fórmula, la considera acto fundamentalmente 
político, “continuación de la política por otros medios”. Pero, naturalmente, las Unidades 
Políticas, no haciendo la guerra por ella misma, sino como medio de obtener determinados 
“premios”, evitarán ese último recurso, siempre costoso y arriesgado, si pueden obtener 
aquello que les interesa sin lucha. Como todavía Clausewitz hace notar, “es el defensor que 
empieza la guerra porque el atacante quisiera bien de conquistar sin combatir”. Lo que a 
fin de cuentas está en juego no es, pues, la guerra, sino el conflicto de intereses entre las 
Unidades Políticas, y lo que se pretende, para poder obtener los objetivos finales, es el 
dominio de la Voluntad adversaria. Hay entonces que hablar en conflictos, y no sólo en 
guerra, y que hablar en medios de coacción, y no sólo en medios militares (Martins, 2009). 
2.2.3. Elementos esenciales del concepto y su caracterización 
Esta ya larga digresión a través de diversas definiciones de diferentes autores debe 
poder permitirnos destacar los elementos esenciales del concepto de estrategia. Es lo que 
vamos a intentar hacer a continuación. Como hemos visto al principio, al comparar las 
definiciones de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, la estrategia era 
entonces concebida como la ciencia, o el arte, de la guerra. Se entendía como la gran 
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coordinadora y orientadora de los instrumentos que en la época eran decisivos para el 
resultado de la guerra, es decir, los ejércitos y las escuadras, teniendo a su cargo delinear y 
conducir toda la campaña, es decir, el espacio y el tiempo donde se desarrollaba la guerra o 
una parte autónoma de ella. Era del ámbito exclusivamente militar, y competía a los 
generales. 
Vimos después cómo en la transición entre los siglos XIX y XX se delinea una 
tendencia, poco significativa, y sin continuidad posterior, que entiende la estrategia como 
pura actividad conceptual. En cierto modo, podríamos encontrar algún paralelismo entre 
esta tendencia y opiniones que a veces surgen actualmente en el sentido de ser considerada 
la estrategia como una simple planificación. 
A continuación, tuvimos la oportunidad de referir las dos importantes extensiones 
del concepto tradicional de estrategia. La primera, a principios de este siglo, llamando al 
ámbito de la estrategia la preparación de los medios y recursos que integran el poder 
militar, desde el tiempo de Paz. La segunda, a partir de la II Gran Guerra, integrando en el 
arsenal de los medios disponer de la estrategia todos los que puedan utilizarse en formas de 
coacción y hacer que salga del cuadro restringido de la guerra “armada” al marco más 
amplio del “conflicto”, de lo que se desprende en tiempo de paz, no sólo como preparadora 
de medios, sino también como usadora de ellos, pasando a entenderse que una estrategia 
pueda ser concebida, puesta en práctica, y alcanzar sus objetivos, sin que llegue a 
verificarse una situación de guerra armada. 
En todas estas definiciones aparece siempre claro que la estrategia, como 
aplicación, es una actividad orientada, en un ambiente hostil, para la adquisición de 
objetivos disputados. De ahí la necesidad de la porción de ingenio y de sorpresa que la 
palabra, de la misma raíz, conservó en su significado actual. 
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De ahí también la inevitabilidad de la extensión de su ámbito, ya que, en una 
disputa, naturalmente, las partes implicadas lanzarán todos los medios que puedan utilizar 
con eficacia, y, a medida que las circunstancias históricas modifican la eficiencia de ciertos 
medios y dificultan o que facilitan la utilización de otros, así variará la gama de recursos a 
ser empleados para vencer la disputa, es decir, para coaccionar al adversario. 
Por lo tanto, esta actividad orientada, en un ambiente hostil, a la adquisición de 
objetivos disputados, utilizará medios de coacción. Pero este conjunto de elementos 
definidores nos aparece todavía incompleto. Tal como podría aplicarse a cualquier disputa, 
a un acto de banditismo, incluso a determinadas operaciones comerciales en las que se 
utilizan algunas formas de coacción para frenar la competencia. Nos falta un aspecto muy 
importante, la referencia al objeto de la estrategia, y, a través de éste, al marco en que se 
desarrolla y al nivel en que se ejerce. Como hemos visto repetidas veces en las definiciones 
que hemos examinado, el objeto de la estrategia es la guerra. Al introducir la extensión del 
concepto a todas las formas de conflicto entre las Unidades Políticas, las modernas 
definiciones no modifican este elemento esencial del concepto, sólo lo adaptan a las 
realidades del tiempo actual, en que la guerra armada, violenta, se prolonga, se modula , se 
enmascara en múltiples formas menores en la violencia física, aunque muchas veces 
igualmente violentas en las últimas finalidades, a las que los tratadistas dan diversos 
nombres: guerra fría, paz / guerra, paz armada, salpicadas de “crisis”, y de “guerras 
limitadas “. Es la guerra, o sus sucedáneos en la forma de los diversos conflictos 
internacionales, que sigue siendo objeto de la estrategia. La guerra es un fenómeno del 
dominio de las relaciones internacionales. Este es el marco en que se sitúa la estrategia. Y 
una actividad global y directora que conduce a objetivos tan importantes que empujan a las 
Unidades Políticas para la situación de conflicto o de guerra, tendrá que ser ejercida en los 
niveles más altos de decisión en cada sector implicado (Martins, 2009) 
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La estrategia será, por lo tanto, una actividad orientada, en un ambiente hostil, y 
lanzando mano de todos los medios y recursos (fuerzas), para la adquisición de objetivos 
disputados entre Unidades Políticas. Actividad, objetivos, medios, ambiente hostil, 
Unidades Políticas, serán entonces los cinco elementos esenciales del concepto. 
La caracterización de la “actividad” que es la estrategia ha sido objeto de 
prolongadas polémicas. En el caso de los autores, la ciencia (Arquiduque Carlos), para 
otros, la mayoría, es arte (Marmont, Bonnal, Liddel Hart, Beaufre, Earle). También Castex 
(Martins, 2009), que define estrategia como la “conducción general de las operaciones, arte 
supremo de los jefes de una cierta elevación jerárquica”, se toma en esta querella, 
decidiendo tratarse de un arte. Según él, la expresión ciencia evoca la idea de “certeza 
absoluta”, de relaciones de causa y efecto, cristalizadas en reglas invariables, permitiendo 
deducir leyes que hagan posible prever acontecimientos reproduciendo sus condiciones. La 
estrategia, por el contrario, da un papel determinante a la personalidad de los jefes, a los 
hechos psicológicos y morales, a la imaginación creadora, en circunstancias que son 
eminentemente variables. Es precisamente, como escribe Castex, “la característica esencial 
del arte, que no está completamente liberada de los principios e incluso de las reglas, sino 
que dispone de un campo infinito para sus manifestaciones y para las formas a las que 
llega”. 
Castex reconoce, sin embargo, que la estrategia tiene “un lado científico”, pero eso 
también sucede con el arte en general. El pintor se sirve de objetos materiales, que 
introducen en su arte condiciones físicas y químicas, y observa leyes de perspectiva, cuya 
esencia es matemática y geométrica, pero su creatividad se libera de ese cuadro y se 
expresa. Lo mismo pasa con la música, cuyos sonidos obedecen a las leyes físicas y 
matemáticas, pero en que un experto en acústica no es un músico ni un compositor. 
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El concepto de ciencia, para Castex, es exclusivamente el de ciencia exacta. El 
concepto que interesaría considerar es el concepto más reciente de ciencia humana, cuyas 
hipótesis, en la mayoría de las veces, sólo en parte, o sólo indirectamente, pueden ser 
experimentadas, concepto en el que no es esencial la existencia de “leyes rigurosas y 
preditorias” (Martins, 2009). 
Hay aspectos que Castex no contempla en su argumentación, y que asume 
actualmente una mayor importancia. Al igual que con la Política, en la que por el mismo 
vocablo se designa la ciencia que estudia la organización y el gobierno de las sociedades 
humanas y simultáneamente la actividad que aplica esos conocimientos, también en la 
Estrategia habrá que distinguir estos dos significados distintos cubiertos por el mismo 
vocablo. La evolución y el perfeccionamiento de la metodología del raciocinio estratégico, 
los progresos en la adquisición y tratamiento sistematizado de la información relativa a los 
múltiples conflictos del presente y del pasado, la profundización y la multiplicación de 
estudios de la historia militar y de las guerras, que se viene buscando completar y 
enriquecerse con las contribuciones pertinentes de la joven ciencia de las relaciones 
internacionales y de la menos joven sociología, las recientes y aún muy embrionarias 
intentos de ápice de métodos matemáticos, en particular en cuanto al tratamiento de 
situaciones de crisis a través de la teoría de los juegos, todo esto permite que se y en el 
sentido de que un lugar paría la Estrategia entre las ciencias humanas, íntimamente ligada a 
la ciencia de las relaciones internacionales, a la historia ya la sociología. (Martins, 2009) 
En cuanto a la adquisición de conocimientos, tratamiento metódico de estos 
conocimientos, formulación de hipótesis y su verificación, elaboración de teorías, leyes y 
principios, la estrategia puede por lo tanto ser considerada una ciencia, y como está 
orientada siempre a la optimización de la acción en un determinado sector del 
comportamiento humano, será una ciencia de la actividad, es decir, una praxeología. 
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En cuanto práctica de esos conocimientos, orientada por las leyes y principios, 
canalizada o no por una doctrina, la Estrategia es un arte, que requiere la intuición y el 
estilo, la inspiración y el genio, que, en esta, como en las otras artes, distinguen a los 
grandes practicantes. Es aquí, en el nivel de aplicación, que se conjugan los “adquiridos” 
del conocimiento, con los elementos de imprevisto, riesgo, y cuño personal, indisociables 
de la estrategia. 
Esta doble calidad de la Estrategia, la ciencia y el arte, le son reconocidas, además, 
por diversos autores, como sucede, por ejemplo, con la generalidad de los portugueses. 
El segundo elemento esencial, “objetivos”, es menos polémico. Todos los autores, 
todas las definiciones, incluso las que se sustenten en los usos técnicamente incorrectos del 
término, presentan la Estrategia como una actividad orientada hacia la consecución de 
objetivos. Casi todos los autores están de acuerdo en que estos objetivos le son propuestos 
por la Política. Sólo una pequeña minoría, como Luddendorf, en el intervalo entre las dos 
grandes guerras, entendiendo que, a diferencia de la afirmación de Clausewitz, era la 
política (y la paz), que serían la continuación de la guerra por otros medios, sacó de ese 
entendimiento la conclusión de que debería ser la estrategia a fijar sus propios objetivos 
finales. (Martins, 2009) Esta opinión no es, sin embargo, la de ninguna de las principales 
corrientes de pensamiento estratégico contemporáneo, para quienes los objetivos finales 
son fijados por la política a la estrategia. En cuanto a los objetivos intermedios, éstos, 
como simples etapas que son en la conducta general que deberá conducir a los demás, 
serán escogidos y determinados por la Estrategia, aunque con limitaciones impuestas por la 
Política. Volveremos a este aspecto adelante cuando se trata de las relaciones entre Política 
y Estrategia. 
El tercer elemento esencial, “los medios”, plantea problemas análogos a los que se 
plantean a propósito del cuarto elemento, el “ambiente hostil”. Como vimos, inicialmente 
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la estrategia era concebida exclusivamente como una práctica de la guerra. El “ambiente 
hostil” era por lo tanto muy concretamente definido: la lucha violenta, armada, entre 
Unidades Políticas. Los medios más utilizados serían por lo tanto los medios y recursos 
que conforman el Poder Militar. La ampliación del concepto de estrategia a todas las 
formas de conflicto según las modernas definiciones de la gran estrategia o estrategia total, 
del mismo modo que pasó a incluir en la noción de “ambiente hostil” propio a la estrategia 
todas las formas de conflicto, armado o no, pasó a incluir en el “arsenal” de los medios a 
utilizar todas las formas de coacción que pudieran competir para la sumisión de la 
Voluntad contraria. Es una posición que no tiene pacífica y total aceptación, y que, 
naturalmente, tiene profundas implicaciones en el modo en que se relacionan la política y 
la estrategia. También volveremos a este punto cuando pasamos a abordar ese asunto. 
Finalmente, el quinto elemento, la designación de los actores intervinientes plantea el 
problema general de los actores en las relaciones internacionales. Estados miembros 
exclusivamente, pero los grupos políticos que desencadenan y conducen luchas armadas, 
guerras subversivas, o acciones terroristas, ¿no conciben y no practican ellos mismos sus 
estrategias? Parece claro que sí, y por eso se considera preferible utilizar la designación 
más general de Unidades Políticas, en el sentido que le da Raymond Aron, de 
colectividades políticamente definidas y organizadas, capaces de manifestar una Voluntad 
colectiva autónoma. (Martins, 2009) 
2.2.4. Tipos de estrategias 
Con base en el contexto que se nos presenta, se realizó una consulta a varios autores 
entre los cuales están Pérez (2001), Bustillos y Vargas (1988) y Mestre y Col. (2007) 
obteniendo la siguiente clasificación de estrategias: 
a. Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza. 
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b. Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de 
información y la colaboración. 
c. Estrategias centradas en el trabajo colaborativo. 
2.2.5. Estrategias de aprendizaje 
Para Negrete (2007) “Son los procedimientos, acciones, pensamientos y 
herramientas que los estudiantes utilizan para aprender”  
2.2.5.1. Origen 
En 1985, Danserau relaciona las estrategias de aprendizaje en referencia a las 
“secuencias integradas de procedimientos o actividades” para adquirir, almacenar y utilizar 
la información. 
En 1986, Weinstein y Mayer definen a las estrategias de aprendizaje como 
conductas y pensamientos utilizadas por un estudiante durante su proceso de aprendizaje 
para poder codificar. (Rodríguez y García-Merás, 2011) 
En 1989, Rebecca Oxford enfatiza que las estrategias de aprendizaje deben ser 
apropiadas al material, a la tarea y a las metas, necesidades y etapa de aprendizaje del 
estudiante para que mejoren su rendimiento. (University of Alberta, 2012) 
En 1990, O'Malley y Chamot elaboran un programa específico de aprendizaje de 
estrategias denominado CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach, 
dedicado al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
En 1991, Nisbet y Shucksmith diferencian las estrategias (selección de las destrezas 
más apropiadas para realizar una tarea), de las destrezas (habilidades adquiridas). (Centro 
Virtual Cervantes, 2012) 
En 1994, Monereo las define como procesos de toma de decisiones seleccionadas 
por un estudiante para recuperar conocimiento en forma coordinada, en función a un 
objetivo. (Rodríguez y García-Merás, 2011) 
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En 2002, Díaz-Barriga y Hernández definen las estrategias de aprendizaje en 
términos de procedimientos e instrumentos empleados en forma consciente, controlada e 
intencional para aprender en forma significativa. (Villalobos, 2012) 
Mayuri (2011) señala que las estrategias cognitivas, afectivas y metacognitivas. 
2.2.5.2. Estrategias cognitivas  
Las estrategias son tácticas o métodos de enfoque de tareas seleccionados y 
aplicados para guiar la cognición (Kirby, 1984; Toglia, 1991). El aprendizaje estratégico se 
centra en los componentes principales del uso de la estrategia que parecen esenciales para 
el aprendizaje, incluida la eficiencia, la flexibilidad y la automaticidad (Meltzer, 1994). En 
esta investigación, las estrategias cognitivas se definen como técnicas mentales generadas 
internamente que los estudiantes utilizan para funcionar de manera efectiva cuando se 
enfrentan a la necesidad de (a) identificar información importante, desconocida o difícil, 
(b) entender y retener información, (c) recuperar información de las tiendas de memoria, 
(d) manipular y aplicar información, (e) planificar y modificar respuestas utilizando 
información, y (f) lidiar simultáneamente con las distracciones internas y externas durante 
la participación en actividades académicas o sociales en contextos de salones de clases y 
áreas de juego. (Paris y Bymes, 1989). 
Las estrategias cognitivas son “procedimientos sistemáticos y organizados para 
codificar, comprender, retener y reproducir información. Ejemplos de estrategias 
cognitivas: selección (vistazo inicial, subrayado, resumen, esquema, extracción de la idea 




Figura 1. Estrategias cognitivas.  
Fuente: Tobón (2010) 
El uso de la estrategia cognitiva implica prominencia o el uso de estrategias 
cognitivas conocidas en el "aquí y ahora". Es la capacidad de elegir y aplicar la estrategia 
"mejor" para adaptarse a una situación particular. En esta investigación, se les pidió a los 
maestros y padres que identificaran hasta qué punto los estudiantes podían usar estrategias 
cognitivas en una variedad de actividades de participación escolar. El uso efectivo de la 
estrategia cognitiva se define como el medio más simple y eficiente para procesar 
información relativa a una situación. 
La comprensión exige técnicas para seleccionar y para organizar la información. 
a) Técnicas de selección 
Sirven para separar la información importante de la que no lo es tanto, facilitando la 
atención. Son especialmente útiles cuando se trata de adquirir una gran cantidad de 
información.  Como afirma Beltrán, la selección constituye el primer paso para la 
comprensión del significado de los materiales informativos, ya que cuando los estudiantes 
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no saben separar lo esencial de lo no esencial, es muy difícil que puedan comprender el 
significado de lo que leen. 
b) Técnicas de organización 
Una vez identificadas y resaltadas las ideas relevantes en el texto, debemos 
organizarlas en un todo coherente. 
Cuando se trata de organizar elementos provenientes de un texto narrativo o 
expresivo, se puede utilizar técnicas, identificar ideas principales y secundarias y 
especificar sus relaciones elaborando ensayos de acuerdo a una estructura pre planeado. 
El uso ineficiente de estrategias cognitivas puede ocurrir durante la realización de 
cualquier actividad (Tobón, 2010). Los resultados exitosos en el aprendizaje están 
vinculados con que los estudiantes pueden identificar el uso ineficiente de la estrategia y 
ajustar sus acciones en consecuencia. En esta investigación, se produce un uso ineficiente 
de la estrategia cognitiva cuando (a) los estudiantes no seleccionan una estrategia para usar 
durante la actividad, (b) la estrategia seleccionada es contraproducente para el desempeño 
de la tarea, (c) la estrategia seleccionada es precisa pero la forma en que la estrategia es 
aplicado no optimiza el rendimiento de la tarea, (d) el uso de la estrategia es demasiado 
lento para un rendimiento eficiente, o (e) el uso de la estrategia es poco frecuente. 
Los alumnos tienen la capacidad de adquirir y utilizar información, habilidades o 
patrones de comportamiento relativamente duraderos para adaptarse a las expectativas 
ambientales y llevar a cabo los resultados deseados o esperados (Tobón, 2010). Desde 
principios de la década de 1970, los teóricos han propuesto que los modelos de 
procesamiento de información de la cognición son una forma viable de conceptualizar 
cómo se procesa y utiliza la información cognitiva. Los modelos reflejan el flujo de 
información durante el proceso de aprendizaje a través del procesador de información 
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humana (sistema nervioso) como un sistema de retroalimentación de entrada, 
procesamiento y salida. 
Las estrategias cognitivas están involucradas en todas las actividades. que requieren 
pensamiento, planificación y toma de decisiones; utilizando Una estrategia cognitiva 
aumenta la probabilidad de éxito en el logro de objetivos educativos. Tobón (2010) 
describe la estrategia cognitiva como el uso de la estrategia como aquello que “permite a 
los alumnos planificar lo que hará, y luego monitoreará y modificará sus propios 
pensamientos y acciones a medida que avanzan” (p. 116). Esta descripción identifica a 
Aspectos generales del uso de la estrategia, incluido el uso de la estrategia del alumno, su 
metacognición y autorregulación (que representa a Encuentra formas en que un alumno 
cambia su enfoque hacia un problema) cuando él o ella intenta realizar la actividad. 
2.2.5.3. Estrategias metacognitivas 
Podemos considerar la metacognición como el conocimiento que tiene un individuo 
sobre la cognición y los propios procesos cognitivos, productos o cualquier otra cuestión 
relacionada con ellos (Flavell, 1976). 
Distinguimos en ésta, dos componentes: el saber acerca de la cognición y la 
regulación de la misma. El primero se refiere a darse cuenta de si algo se entiende o no 
(evaluación) y el segundo trata sobre las medidas que se ponen en juego para reparar el 
problema de comprensión encontrado (regulación). Una evaluación apropiada consiste en 
notar un problema de comprensión, mientras que la regulación se refiere a los procesos de 
reparación del problema una vez que el estudiante lo ha detectado. Ambos componentes 
involucran la aplicación de estrategias tanto cognitivas como metacognitivas. 
Metacognición es la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir 
de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el 
proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello 
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a una nueva actuación. Arthur Costa (1991) explica que: “El metaconocimiento es la 
habilidad para saber lo que se sabe y lo que no se sabe. Según los neurólogos, el fenómeno 
ocurre en la corteza cerebral y se cree que es una característica exclusivamente humana”. 
La metacognición es la habilidad de la persona para: Planear una estrategia. Producir la 
información que sea necesaria. Estar conscientes de sus propios pasos y estrategias durante 
la resolución de problemas. Reflejar y evaluar la productividad de su propio pensamiento. 
La metacognición se relaciona con el conocimiento que un alumno tiene sobre las 
habilidades, las estrategias y los recursos necesarios para cumplir con las expectativas de 
actividades particulares. Esto ocurre en sincronía con la capacidad de reflexionar sobre ese 
conocimiento, saber cómo regular el comportamiento, comprender cuándo se cometen 
errores y cómo corregirlos para maximizar el proceso de aprendizaje y los resultados. Es 
un estado de autoconciencia y autorreflexión definida como la capacidad de percibir 
objetivamente el yo manteniendo un sentido de subjetividad y, por lo tanto, es una 
interacción de pensamiento y sentimiento. “El conocimiento metacognitivo y la acción 
metacognitiva permiten a las personas reflexionar sobre sus problemas y lograr los 
resultados deseados o necesarios al planificar, verificar el progreso hacia su meta, 
modificar sus planes o cambiar sus estrategias.”. (Nickerson, 1994, p. 125.) Las 
habilidades metacognitivas son aquellas habilidades necesarias, o útiles, para la 
adquisición, el empleo y el control del conocimiento, y de las demás habilidades 
cognitivas. Incluyen la capacidad de planificar y regular el empleo eficaz de los propios 
recursos cognitivos. 
La metacognición sienta las bases para la transferencia y generalización de las 
habilidades aprendidas al funcionamiento diario y, por lo tanto, es un vínculo crítico entre 




Figura 2.  Representación de la metacognición.  
Fuente: Flavell, (1996) 
Las estrategias metacognitivas son procedimientos compuestos de pasos específicos 
que las personas ponen en acción para planificar, monitorear y evaluar los procesos y 
estrategias de orden cognitivo de acuerdo con un determinado objetivo (Tobón, 2010, p. 
224).  A través de las estrategias metacognitivas, la persona reflexiona sobre su actuación, 
detecta logros y errores, e implementa acciones para afrontar dichos errores. 
 Estrategias del saber hacer: Se relacionan con la potencialización del 
proceso de desempeño como tal, a partir del direccionamiento metacognitivo basado en la 
planeación, la regulación y la evaluación (teniendo en cuenta la tarea, las características 
personales, las estrategias disponibles y el entorno). (Tobón, 2010, 231) 
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Ejemplos de estas estrategias son diálogo interno, comprensión de la tarea, 
visualización, modelamiento, ensayo y error, modificación de creencias erróneas, etc.  
Las estrategias metacognitivas permiten al estudiante tomar conciencia de su 
proceso de aprendizaje, monitorearlo y controlarlo. 
Estas estrategias permiten reflexionar sobre lo que se debe aprender; evaluar si la 
estrategia de aprendizaje utilizada es eficaz o no y que hacer para mejorar su aprendizaje. 
Algunas recomendaciones para desarrollar estrategias metacognitivas:  
 Identificar lo que se sabe y lo que no sabe sobre el tema.  Esto es 
fundamental para tareas consistentes en ensayos o en monografías.   
 Planeamiento y auto regulación de las tareas de aprendizaje asumiendo 
creciente responsabilidad en estos procesos. 
Los criterios de evaluación también deben ser desarrollados con los alumnos para 
que aprendan a pensar y a interrogarse ellos mismo a través de la actividad de aprendizaje 
(Mayuri, 2011).  
Las estrategias metacognitivas son técnicas de manejo que involucran pensar sobre 
el proceso de aprendizaje. Permiten a los alumnos controlar su aprendizaje a través de la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de su tarea de aprendizaje. Las siguientes 
estrategias propuestas pueden usarse para llevar a cabo una tarea de aprendizaje productivo 
o receptivo. 
La noción de metacognición significa esencialmente la capacidad de ser conscientes 
del proceso de pensamiento y de cómo lo regulamos. Flavell (1976) se refiere a esto como 
el conocimiento de uno sobre el proceso cognitivo propio. En el campo del aprendizaje de 
una segunda lengua, fue aplicado por primera vez por Wenden (1987), quien atrajo la 
atención sobre el inmenso potencial que tenía la noción de metacognición para comprender 
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el aprendizaje (Mayuri, 2011), y ella asoció su papel para mejorar la autonomía o el 
autogobierno de los estudiantes. y diferenciar el proceso cognitivo entre alumnos. 
La conciencia metacognitiva es la conciencia de nuestros propios pensamientos en 
una situación cognitiva o de aprendizaje. Según Flavell (1979), la conciencia 
metacognitiva se aclara en al menos tres formas. Primero, la experiencia metacognitiva, 
que es el sentimiento o pensamiento sobre nuestra cognición, como el sentimiento o 
pensamiento que tenemos cuando enfrentamos problemas de comprensión; han explicado 
esto a través de un ejemplo vívido, cuando un alumno está luchando con un problema de 
reconocimiento de palabras y de repente recuerda una situación similar en la que logró 
resolver un problema de reconocimiento de palabras, el alumno puede recuperar una 
estrategia que usó antes Y aplícalo de nuevo sobre el nuevo problema. Esta es una 
experiencia metacognitiva que lleva a la invención de una nueva aplicación de estrategias y 
la aplica para resolver problemas. (Mayuri, 2011) 
 La segunda dimensión es el conocimiento metacognitivo que consiste 
principalmente en el conocimiento sobre el aprendizaje de Goh (2008) citado por (Mayuri, 
2011). Se identifica en tres tipos: uso por persona, tarea y estrategia Flavell (1979). El 
conocimiento de la persona consiste en el conocimiento general que un aprendiz individual 
tiene sobre factores o variables que afectan su aprendizaje. Además, también incluye o 
determina su auto concepto. Por ejemplo, los alumnos se conocen y piensan como 
aprendices, y saben qué les lleva al éxito o no a aprender un idioma. El segundo tipo de 
conocimiento metacognitivo es el conocimiento de la tarea, que indica el conocimiento 
sobre el propósito, las demandas y la naturaleza de las tareas de aprendizaje. Incluye el 




Rasgos fonológicos, forma gramatical, etc. Goh (2008) citado por (Mayuri, 2011). 
El tercer tipo de conocimiento metacognitivo es el conocimiento de estrategia, es decir, el 
conocimiento del aprendiz sobre las estrategias existentes. Más particularmente, es el 
conocimiento de los alumnos sobre qué estrategias probablemente sean eficientes para 
lograr un objetivo específico. 
2.2.5.4. Estrategias de manejo de recursos 
Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de apoyo que 
incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 
lleve a buen término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a 
aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las 
actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias coinciden con lo que Winstein y Mayer 
llaman estrategias afectivas y otros autores denominan estrategias de apoyo, e incluyen 
aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son el control del tiempo, la 
organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Este tipo de 
estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje tendrían como 
finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese 
aprendizaje. Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que ver 
con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje (Gonzales, 1998). 
La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta 
estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores que trabajan en este 
campo. Todos coinciden en manifestar que los motivos, intenciones y metas de los 
estudiantes determinan en gran medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de 
aprendizaje particulares. Por eso entienden que la motivación es un componente necesario 
de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias. 
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Nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias para 
mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de éstas depende, entre otros factores, 
de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas académicas como a 
los propósitos e intenciones que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en 
particular. (Mayuri, 2011) 
Según Rodríguez (2009: 28) “La estrategia de gestión de recursos hace referencia a 
las estrategias desarrolladas para el control, activo de los distintos recursos que el alumno 
tiene a su disposición en una situación de aprendizaje” (p. 76). La gestión del tiempo, el 
entorno de estudio o la ayuda de profesores y compañeros permitirán al estudiante una 
mejor adaptación al contexto y posibilita su modificación para adecuarlos a sus objetivos y 
necesidades propias. 
2.2.6. Estrategias de enseñanza 
2.2.6.1. Concepto 
Para Díaz Barriga (2002) “Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 
en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en el 
alumno” (p. 148) 
Algunas de esas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 
(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un 
contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. En 
ese sentido podemos hacer una primera clasificación de estrategias de enseñanza 
basándonos en su momento de uso y presentación. 
Lawton (2004) citado por Rodríguez (2001) define estrategia de enseñanza “es un 
plan generalizado para una (s) lección (es) que incluye la estructura del comportamiento 
deseado del aprendiz en términos de objetivos de instrucción y un resumen de las tácticas 
planificadas necesarias para implementar la estrategia. 
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Mackenzie (1997) citado por Rodríguez (2001) definió los términos estrategia y 
enseñanza por separado. Para él, "Enseñar se refiere a un sistema de acciones que 
involucran a un agente, una situación, un final de vista y dos conjuntos de factores en la 
situación: un conjunto sobre el cual el agente no tiene control y otro conjunto que el agente 
puede modificar Con respecto al final a la vista. 
Los factores de control constituyen los medios por los cuales se alcanzan los 
objetivos. Estos medios son de dos tipos. 
1. Material significa, es decir, materia, material didáctico y material didáctico. 
2. Procedimientos significa las formas de manipulación e implementación de 
los medios materiales. 
Se trata de un patrón de actos que persigue alcanzar ciertos resultados y protegerse 
de otros. Aquí podemos conocer los usos de la estrategia: 
1. Para garantizar que el aprendizaje se produzca en el menor tiempo posible. 
2. Para inducir a los estudiantes a participar en el intercambio de ideas. 
3. Minimizar la posibilidad de respuestas erróneas en el aprendizaje de 
conceptos, principios o hechos. 
4. Asegurar el logro de objetivos de instrucción definidos. 
Hay diferentes tipos de estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor de la 
asignatura. Los manipula de acuerdo con la necesidad de los estudiantes, la materia y, por 
supuesto, los objetivos de instrucción y luego los implementa en la enseñanza en el aula. 
La selección y manipulación de las estrategias de enseñanza se realiza en la fase preactiva 
de la enseñanza, mientras que la implementación se realiza en la fase interactiva de la 
enseñanza. (Rodríguez, 2001). 
2.2.6.2. Clases de estrategias de enseñanza 
Son estrategias de enseñanza 
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 Objetivos o propósitos del aprendizaje 
 Resúmenes 
 Ilustraciones 
 Organizadores previos 
 Preguntas intercaladas 
 Pistas tipográficas y discursivas 
 Analogías 
 Mapas conceptuales 
2.2.6.3. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
La enseñanza y el aprendizaje es un proceso que incluye muchas variables. Estas 
variables interactúan a medida que los alumnos trabajan para alcanzar sus metas e 
incorporan nuevos conocimientos, comportamientos y habilidades que se suman a su gama 
de experiencias de aprendizaje. 
A lo largo del siglo pasado, surgieron varias perspectivas sobre el aprendizaje, entre 
ellas: cognitiva (aprender como una operación mental); y constructivista (el conocimiento 
como elemento construido resultante del proceso de aprendizaje). En lugar de considerar 
estas teorías por separado, es mejor pensarlas juntas como un abanico de posibilidades que 
se pueden integrar en la experiencia de aprendizaje. Durante el proceso de integración, 
también es importante tener en cuenta otros factores: el estilo cognitivo, el estilo de 
aprendizaje, las múltiples naturalezas de nuestras inteligencias y el aprendizaje en relación 
con aquellos que tienen necesidades especiales y son de diversos orígenes culturales. 






2.2.6.4. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Modelo de Instrucción 6E + S 
El formato del plan de la lección 6 E's and S (Participar, Explorar, Explicar, 
Elaborar, Evaluar, Extender y Estándares) fue desarrollado por profesores en consulta con 
el personal docente de las escuelas de educación y se basa en un modelo constructivista de 
enseñanza. Los planes de lecciones se basan en modelos instructivos constructivistas con 
actividades y secciones del plan diseñadas para que los estudiantes agreguen (o 
construyan) continuamente nuevos conocimientos sobre el conocimiento existente. 
Cada una de las 6 E describe una fase de aprendizaje, y cada fase comienza con la 
letra 'E': Participar, Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar y Extender. Las 6 E permiten a 
los estudiantes y maestros experimentar actividades comunes, usar y desarrollar el 
conocimiento y la experiencia previos, construir un significado y evaluar continuamente su 
comprensión de un concepto. 
Participar: una actividad de 'participación' debe hacer conexiones entre 
experiencias de aprendizaje pasadas y presentes, anticipar actividades y enfocar el 
pensamiento de los estudiantes en los resultados de aprendizaje de las actividades 
actuales. Los estudiantes deben involucrarse mentalmente en el concepto, proceso o 
habilidad que se debe aprender. Cada plan de lección tiene una "pregunta esencial" que es 
la base de su investigación. Normalmente, la sección incluirá algunas preguntas clave para 
ayudar a dirigir algunas de las investigaciones en la sección Explorar. 
Explorar: aquí el estudiante investiga el tema más a fondo. Lo que es importante 
es que a los estudiantes se les da la oportunidad de "girar" a su manera a través de los 
materiales y no ser demasiado dirigidos. Necesitarán cierta orientación y el maestro puede 
circular, hacer preguntas importantes, escuchar sus interacciones y asegurarse de que 
permanezcan en la tarea. 
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Explique: esta fase ayuda a los estudiantes a explicar los conceptos que han estado 
explorando. Tienen oportunidades para verbalizar su comprensión conceptual o para 
demostrar nuevas habilidades o comportamientos. Esta fase también brinda oportunidades 
para que los maestros introduzcan términos formales, definiciones y explicaciones de 
conceptos, procesos, habilidades o comportamientos. 
Elaborado: aquí se espera que los estudiantes trabajen directamente en la tarea 
asignada. Es su oportunidad para demostrar su aplicación de nueva información y para 
presentar sus hallazgos o conclusiones a otros. Es un buen momento para enviar materiales 
para evaluación, hacer presentaciones y completar el proyecto o tarea. 
Evaluar: aunque se espera que la evaluación continúe a lo largo del proceso, esta 
es la sección donde el maestro evalúa el aprendizaje que se ha producido. Los estudiantes 
normalmente envían su trabajo o tareas en este punto. Es muy importante en esta etapa que 
se aliente a los estudiantes a participar en la autoevaluación, la evaluación grupal y 
desarrollar sus propias herramientas para hacerlo. 
Extender: Esta sección contiene algunas sugerencias para llevar a los estudiantes 
más allá de la lección. El propósito es examinar formas en que pueden llevar sus hallazgos 
a otros o aplicar su comprensión a circunstancias nuevas y desconocidas. Normalmente, 
este tipo de actividad crecerá de su entusiasmo por lo que han logrado. Esta sección está 
muy dirigida por los estudiantes, aunque los maestros tal vez quieran sugerirles que 
ingresen a su trabajo en una competencia o que lleven sus exhibiciones a otros lugares 
fuera de su propia escuela. 
Estándares: los estándares están actualmente en proceso de integración, plan de 
lección por plan de lección. En esta sección, las lecciones se combinan con los estándares 
estatales, provinciales y / o nacionales. Es principalmente para la información del maestro 
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y debe proporcionar la información necesaria para incorporar la lección a la junta local, el 
distrito o el currículo escolar. 
Juegos de rol y simulaciones 
Las estrategias de enseñanza interactiva, como el juego de roles y las simulaciones, 
funcionan mejor cuando se presentan espontáneamente a los estudiantes. Sin embargo, el 
uso efectivo del juego de roles requiere preparación, un formato bien definido, objetivos y 
resultados claramente definidos y tiempo para rendir cuentas después de la simulación. El 
juego de roles y las simulaciones requieren que los estudiantes improvisen utilizando la 
información disponible para ellos. En el proceso, fomentan el pensamiento crítico y el 
aprendizaje cooperativo. Estas herramientas de enseñanza también pueden ser efectivas 
para ayudar a los estudiantes a aclarar actitudes e ideologías y hacer conexiones entre 
conceptos abstractos y eventos del mundo real. 
Enseñando una clase de edades múltiples 
En una clase de edades múltiples, el aprendizaje se promueve aprovechando la 
diversidad de los alumnos. Las unidades están organizadas temáticamente, y los 
estudiantes en cada nivel de grado trabajan en diferentes tareas dentro de la unidad. Se 
alienta a los estudiantes a que se ayuden entre sí en un ambiente de educación y que 
valoren las diferencias entre estudiantes de diferentes edades y niveles de habilidad. En el 
trabajo cooperativo, los estudiantes mayores se convierten en modelos a seguir y mentores 
para los alumnos más jóvenes. 
Se alienta a los maestros en salones de clases de edades múltiples a usar una 
variedad de estrategias de enseñanza y evaluación para abordar las diferentes edades de sus 
estudiantes, implementar patrones flexibles de agrupación, adaptarse a objetivos de 
aprendizaje específicos, involucrar a todos los estudiantes en una participación activa y 




El aprendizaje cooperativo es una de las estrategias de enseñanza mejor 
investigadas. Los resultados muestran que los estudiantes, que tienen la oportunidad de 
trabajar en colaboración, aprenden más rápido y más eficientemente, tienen mayor 
retención y se sienten más positivos con la experiencia de aprendizaje. Esto no quiere decir 
que los estudiantes solo se pueden agrupar y asignar un proyecto para completar. Existen 
métodos muy específicos para asegurar el éxito del trabajo en grupo, y es esencial que 
tanto los maestros como los estudiantes estén conscientes de ellos. Recientemente ha 
habido críticas a este proceso en gran parte como resultado de su mal uso. Para que quede 
perfectamente claro, ¡esta no es una manera para que los maestros se "liberen" cuando los 
alumnos trabajan en grupos mientras el maestro corrige los documentos! No es una forma 
de que los maestros aborden las necesidades de los estudiantes "dotados" al ponerlos 
continuamente a cargo de los grupos de aprendizaje. Es una forma para que los estudiantes 
aprendan habilidades esenciales para la vida interpersonales y desarrollen la capacidad de 
trabajar en colaboración, una habilidad que ahora tiene una gran demanda en el lugar de 
trabajo. Es una manera para que los estudiantes se turnen con diferentes roles, como 
facilitador, reportero, registrador, etc. En un grupo cooperativo, cada estudiante tiene una 
tarea específica, todos deben participar en el aprendizaje o proyecto, y nadie puede 
participar. . El éxito del grupo depende del trabajo exitoso de cada individuo. Es una 
manera para que los estudiantes se turnen con diferentes roles, como facilitador, reportero, 
registrador, etc. En un grupo cooperativo, cada estudiante tiene una tarea específica, todos 
deben participar en el aprendizaje o proyecto, y nadie puede participar. El éxito del grupo 
depende del trabajo exitoso de cada individuo. Es una manera para que los estudiantes se 
turnen con diferentes roles, como facilitador, reportero, registrador, etc. En un grupo 
cooperativo, cada estudiante tiene una tarea específica, todos deben participar en el 
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aprendizaje o proyecto, y nadie puede participar. El éxito del grupo depende del trabajo 
exitoso de cada individuo. 
Los estudiantes trabajan juntos en tareas académicas en pequeños grupos para 
ayudarse a sí mismos y a sus compañeros a aprender juntos. En general, los métodos de 
aprendizaje cooperativo comparten las siguientes cinco características. 
1. Los estudiantes trabajan juntos en tareas comunes o actividades de aprendizaje 
que se manejan mejor a través del trabajo en grupo. 
2. Los estudiantes trabajan juntos en grupos pequeños de dos a cinco miembros. 
3. Los estudiantes utilizan un comportamiento cooperativo y pro-social para 
realizar sus tareas comunes o actividades de aprendizaje. 
4. Los estudiantes son positivamente interdependientes. Las actividades están 
estructuradas para que los estudiantes se necesiten entre sí para realizar sus tareas comunes 
o actividades de aprendizaje. 
5. Los estudiantes son individualmente responsables o responsables de su trabajo 
o aprendizaje. (Guilly, 1978). 
2.2.6.5. Estrategias de Enseñanza para la Promoción de Aprendizaje 
Significativo. 
Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la 
intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez pueden 
incluirse basándose en su momento de uso y presentación tenemos: 
Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al estudiante 
en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los objetivos (que establece 
condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador previo 




Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información 
principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la motivación 
aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 
analogías. 
Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se ha de 
aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su 
propio aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas 
intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 
Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le 
sirve al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento 
como fase para promover nuevos aprendizajes, se recomienda resolver al inicio de clases. 
Ejemplo: actividad generadora de información previa (lluvia de idea) Preinterrogantes, etc. 
El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 
deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 
características de los aprendices (Díaz, 1999). 
Es conveniente precisar qué se entiende por estrategia. El término genérico de 
estrategia expresa el camino a seguir para alcanzar un objetivo determinado, es decir, 
refleja las maneras, formas o pasos de cómo se procede para asegurar el logro de ese 
objetivo. Este mismo concepto se aplica a la enseñanza y al aprendizaje. De esta forma se 
distinguen las estrategias de enseñanza cuya selección, adecuación y organización es 
responsabilidad única del docente; y las estrategias de aprendizaje, seleccionadas, 
organizadas y utilizadas por el estudiante cuando aprende. 
Las estrategias de enseñanza son un factor que permiten al docente establecer 
interacciones didácticas que faciliten en los estudiantes aprendizajes significativos, a través 
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del diseño de actividades de aprendizaje y evaluación y de la selección de materiales 
educativos de apoyo (Capella y Sánchez Moreno 1999:210)”. 
La investigadora Olivos, Zoila (2000:17-19), señala: “aprender a aprender, sin duda 
el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo irrenunciable de la educación, equivale a ser 
capaz de realizar aprendizajes significativos, por uno mismo en una amplia gama de 
situaciones y circunstancias”. También señala la teoría de Carlos Dorado Perea(1996) que 
opina: “El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo 
consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de 
aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se desequilibre, se concientice y esté 
motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin que el aprendizaje sea 
significativo.”  
Olivos también hace referencia a la teoría de Ausubel sobre los procesos de 
aprendizaje/ enseñanza. Afirma que “en la terminología de Vigotsky, diríamos que 
Ausubel desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación a través de la 
instrucción… Además, “Ausubel pone el acento en su teoría de la organización del 
conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la 
interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información.” 
2.2.6.6. Estrategias Preinstruccionales 
“Por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a 
aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten 
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente” (Barriga y Fernández, 1998: 78).  





Figura 3. Estrategias preinstruccionales.  
Fuente: Barriga y Fernández (1998) 
2.2.6.7. Estrategias Coinstruccionales  
Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza o de 
la lectura del texto de enseñanza.  
Cubren las siguientes funciones: delimitación de la organización, estructura e 
interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 
se incluyen estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 




Figura 4. Estrategias coinstruccionales.  
Fuente: Barriga y Fernández (1998) 
2.2.6.3. Estrategias Postinstruccionales 
Se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al alumno 
formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material.  
En otros casos le permite valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 
postinstruccionales más reconocidas son: postpreguntas intercaladas, resúmenes finales, 




Figura 5. Estrategias postinstruccionales.  
Fuente: Barriga y Fernández (1998) 
2.2.7. Técnica del Drapeado 
2.2.7.1. Orígenes 
El arte del drapeado ha subsistido desde inicios de las civilizaciones tan antiguas 
como la griega y la romana, hace 3000 AC. Se cubrían con tejidos anchos que envolvían 
sus cuerpos y se adaptaban a sus movimientos. Utilizaron infinidad de combinaciones en 
los trajes drapeados para hombres y mujeres. Sus trajes eran rectángulos de tela de lana, 
algodón e incluso de seda, que los envolvían en sus cuerpos y se adaptaban a sus 
movimientos. 
Con la evolución del traje, el draping siguió siendo el método de ensamblado de las 
prendas, aun cuando en la fastuosa época de los Luises en Versalles, los vestidos fueron 
considerados y hasta ahora verdaderas obras de arte, tanto por su perfecto armado como 
por los detalles de la confección. (Jimenez, 2001) 
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El término Drapeado se deriva del término francés moule que significa la forma y 
Draping en inglés, ambos desarrollados con la misma técnica del diseño tridimensional, 
que permite la visualización de tres dimensiones: altura, anchura y profundidad del 
modelo, anterior, posterior y lateral.  
Ésta técnica que diferencia a los planos o trazos que utiliza sólo la altura y el ancho 
para la preparación de moldes. Consiste en la modelización tridimensional poner en el 
maniquí o el cuerpo, los rectángulos de tela marcado con líneas del cuerpo: líneas busto, 
cintura, cadera, etc, tanto en sentido vertical y horizontalmente, que corresponden a los 
hilos de urdimbre y la trama.  
Poco a poco, el tejido se modela anatomía del cuerpo, dando la forma deseada, de 
acuerdo con el modelo propuesto. Muchos diseñadores prefieren utilizar este método para 
crear sus proyectos de diseño original (Crawford, 1989). 
La alta moda por estar confeccionada 100% a mano, está relacionada con el 
artesanado minucioso que se origina en Francia hace 150 años gracias a Charles Frederic 
Whorth, el primer diseñador de modas que utilizó la técnica del draping. 
Para la elaboración de un traje de alta moda se requiere de materiales preciosos 
tales como: sedas, brocados, terciopelos con texturas y/o estampados únicos, apliques y 
bordados perfectos, con la combinación de accesorios muy exclusivos también. 
Las técnicas de confección son variadas y demandan de mucha habilidad, pero 
sobre todo de perfección milimétrica, para lograr el acabado ideal en los trajes. Los diseños 
de esta categoría son únicos e irrepetibles, con exquisita proyección de imagen. 
En la actualidad en Europa existen 18 casas de alta costura, que dan trabajo a miles 
de personas, de ahí que esto constituya uno de los mayores ingresos económicos para 
ciudad satélites donde se dictan las tendencias. Estas son: París, Londres, Italia, Madrid, 
New York, entre otras. 
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En las altas esferas primer mundistas se observa el mayor consumo de estas 
prendas, que por lo general corresponde a gente del espectáculo y a las monarquías 
europeas que exhiben los diseños de afamados diseñadores. 
En nuestro medio se ubican pequeños grupos de estrato social alto que grosso modo 
conocen de la alta moda y se puede asegurar que este cliente consume un “pret-a porter” de 
noche o ejecutivo, que difiere de la alta costura por ser producida en serie y tener una 
confección mixta, es decir a máquina con acabados a mano. (Jiménez, 2001). 
2.2.7.2. Concepto de drapeado 
El Drapeado es el manejo de la tela en tres dimensiones con el objetivo de obtener 
el equilibrio entre el diseño, la tela y la figura de la persona. El diseñador o estudiante 
puede tomar el tejido plano y hacer que se acople a las curvas del cuerpo haciendo 
pequeños cortes con las tijeras en los filos de la tela hasta que no quede una sola arruga en 
la tela al formar el cuerpo. 
La técnica del drapeado es el preferido para los diseñadores de Alta moda, debido a 
la perfección que se consigue en el armado de las prendas. Perfección se refiere al 
verdadero realce de la silueta de cada persona con recursos técnicos propios del drapeado, 
más no a tratar de colocar aspectos que no existen en un cuerpo. 
Los drapeados se hacen ciñendo la tela sobre el maniquí y si no tiene uno, se va 
moldeando sobre la persona. Al moldear el drapeado con pliegues que sujetará con 
alfileres. El drapeado se modelará a partir del hombro o de la cintura. Luego se marca 
líneas centrales con alfileres y se traza el patrón manteniendo los pliegues con alfileres.  
Se sacarán los alfileres en el momento del corte. Durante el proceso de la 
confección volverá a formar el drapeado colocando la tela sobre un forro o una gasa color 
carne, u otro color, dependiendo del diseño. Luego se coserá los pliegues en su posición 
definitiva, sobre la gasa o forro con pequeñísimas puntadas.  
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La técnica del drapeado exige un conocimiento perfecto de las telas y del hilo de las 
mismas tela para dar al traje la caída que se necesita, por ejemplo si se va a usar el tejido en 
el sentido de la urdimbre, al través o al sesgo. También es fundamental conocer las 
reacciones de las texturas, es decir saber qué hacer si se va a trabajar con seda, tafeta, 
algodón u otros tejidos.  
Los pliegues del Drapeado pueden ser horizontales, verticales, inclinados, curvos y 
mixtos, que generalmente se aplican en strapless. 
En Alta moda se maneja un maniquí con las medidas del cliente, sobre el cual se va 
a trabajar. Para elaborar el Drapeado básico se necesita el tejido de algodón para el 
prototipo, alfileres, hilo, agujas, tiza, tijeras, papel para traspasar el molde definido, cinta 
métrica, alguna cinta o cordón y reglas curvas de sastrería. (Jiménez, 2001) 
En los años 20 Madeleine Vionnet hizo uso de los drapeados y del corte al bies para 
obligar al vestido a adaptarse a la silueta femenina. (Sotelo, 2008) 
2.2.7.3. Tipos de drapeado 
Drapeado Básico. - Es cuando se trabaja los moldes básicos del cuerpo, es decir el 
corpiño, chaqueta, falda, vestido y pantalón, base. Sobre este tipo de Draping se puede 
rediseñar o proponer otras opciones y diseños. En esta técnica lo más importante es dar la 
forma exacta del cuerpo sin dejar una sola arruga o flojo en el armado del traje . Por lo 
general el Draping se ha realizado usando la tela al sesgo, pero esto no limita el uso de la 
tela al hilo o al través. 
Drapeado de Fantasía. - En esta técnica se utilizan infinidad de recursos y no 
existen parámetros para trabajarla. De esta forma se puede explotar muchísimo la 
creatividad del diseñador. Parte del Draping básico, pero se usan en mayor cantidad los 
pliegues, bordados, cintas, mentales, pedrería, cuero, esponjas, armazones, canutillos, 
perlas, etc., dependiendo del traje. (Jiménez, 2001) 
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2.2.8. Desenvolvimiento producto de moda 
2.2.8.1. Las Etapas del Proceso 
Las industrias de confección del vestuario, en Brasil, caracterizadas, según Goularti 
Hijo & Jenoveva Nieto (1997), por estructuras fabriles heterogéneas, determinadas por el 
tipo de producto fabricado, diversidad de escalas productivas y segmentación de la 
producción, viene sufriendo cambios organizacionales y buscando nuevas tecnologías para 
atender a un mercado competitivo y un consumidor ávido por calidad, rapidez y 
innovación. De entre los diversos segmentos del mercado de productos del vestuario, lo de 
moda tiene se destacado. 
Rech (2002, p. 37) conceptúa el producto de moda como siendo aquel que conjuga 
“las propiedades de creación (design y tendencias de moda), calidad (conceptual y física), 
vestibilida de, apariencia (presentación) y precio a partir de las ganas y anhelos del 
segmento de mercado al cual el producto se destina”, objetivando la satisfacción de las 
necesidades y expectativas del consumidor. 
Considerando que el lenguaje del design de producto se manifiesta a través del 
proyecto, Escorel (2000, p. 66) añade que él se hace necesario “para garantizar el control 
sobre los diferentes aspectos envueltos en el proceso de desarrollo del producto, a fin de 
posibilitar la fabricación en serie, utilizando pertinentes tecnologías industriales”. 
Finalmente, advierte Rech (2002, p. 58), “productos resultantes de proyectos de design 
tiene un mejor desempeño que aquellos desarrollados por los métodos empíricos”. 
Muchos autores abordan y discuten las cuestiones de proyecto, pero Montemezzo 
(2003), que analiza las propuestas de Rech, afirma que la autora es una de las pocas que 
enfocan el asunto bajo el prisma de la moda. Basada en los principios de Slack (1997 apud 
RECH, 2002, p. 69) 
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Rech formula sus proposiciones, identificando cinco fases en el desarrollo de 
productos de moda, y resaltando la importancia de los aspectos de elaboración y idoneidad 
estén permeando todas las etapas del proyecto. Son ellas: 
1. Generación del concepto: generación de ideas para nuevos productos; análisis de 
colecciones anteriores; establecimiento de la dirección mercadológica de la nueva 
colección y evaluación de la dimensión de la colección. 
2. Triagem: definición de los temas de moda (reflejan la tendencia de la estación, la 
filosofía de la empresa y atienden las necesidades del usuario) y análisis del producto a ser 
desarrollado en cuanto a la elaboración (objeto de inspiración, contemporaneidad de la 
forma, estética) y idoneidad (aspectos funcionales, culturales y comerciales). 
3. Proyecto preliminar: esbozos de los modelos y elección de tejidos, aviamentos, 
colores, formas y accesorios. 
4. Evaluación y mejoramiento: desarrollo del dibujo técnico, del modelado y de la 
ficha técnica de los modelos definidos. 
5. Prototipo y proyecto final: desarrollo de la pieza-piloto y análisis para 
aprobación, desarrollo del envase y producción de material de divulgación. 
Partiendo del análisis de las proposiciones de Rech (2002) que trata de la 
moda/vestuario y de otros autores que enfocan el desarrollo de producto como uno todo, 
mientras insertados en la realidad industrial, Montemezzo (2003) interviene y reorganiza 
ese proceso, de modo a posibilitar un abordaje más completa y coherente al desarrollo de 
proyectos de design de moda, mientras insertados en el ámbito académico. La autora 
enfatiza la importancia de la conducta porcentual y propone las siguientes etapas para el 
desarrollo de productos de moda: 
1. Planificación: recolección y análisis de datos (del mercado, de productos y 
colecciones pasadas) para detectar necesidades y deseos de los consumidores; percibir 
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oportunidades; generar ideas para nuevos productos (considerar capacidad productiva y 
comercial); definir estrategias de marketing, producción, distribución y ventas; definir un 
cronograma de actividades y subsidiar decisiones futuras. 
2. Especificación del proyecto: delimitación del problema de design (directrices); 
síntesis del universo del usuario/consumidor; investiga de contenido de moda (tendencias); 
definición de la dimensión de la colección (cantidad y tipo de piezas) y del mix del 
producto (proporción de piezas con mayor o más pequeño contenido de moda); 
delimitación del proyecto (objetivos). 
3. Delimitación conceptual: definición del concepto generador sintetizado en 
principios funcionales (referenciales prácticos) y de estilo (referenciales estético-
simbólicos que, decodificados en lenguaje visual, sirven como hilo conductor de 
integración y armonía de una colección o conjunto de productos); el concepto generador 
mantiene la unidad de lenguaje entre los conceptos derivados trabajados en cada producto. 
4. Generación de alternativas: generación de esbozos para la solución del problema 
(herramientas de dibujo, informática y modelado tridimensional); definición de 
configuración del producto, de materiales y tecnologías. 
5. Evaluación y elaboración: selección de la(s) mejor(es) alternativa(s); detalle de 
configuración (dibujo técnico); desarrollo de ficha técnica y modelado; confección de 
mock-up (pieza sin detalle o color en tejido con caída semejante al original y de bajo costo) 
y/o prototipo para evaluación técnica/comercial y realización de pruebas ergonómicos y de 
usabilidad; idoneidades necesarias. 
6. Realización: fase final de detalle para orientar y viabilizar a producción seriada; 
corrección del(s) prototipo(s) y consecuente elaboración de la ficha técnica y modelado 
definitivo; graduación de moldes; confección de pieza-piloto; adquisición de materia prima 
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y aviamentos; definición de envases y material de divulgación; orientación de los sectores 
de producción y ventas; lanzamiento del (s) producto(s). 
Montemezzo (2003) añade que la secuencia de etapas, arriba descrita, constituye 
una situación ideal para el desarrollo de productos de moda, pero que, posiblemente, no sea 
la realidad de muchas de las empresas que producen moda hoy, debido a una diversidad de 
factores, entre ellos: la estructura administrativa, productiva y lo porte de las industrias 
La creación es vista “en el contexto del industrial design, en que uno producto de 
design de moda como objeto (ropa) con contenido de moda es resultado de la aplicación de 
un pensamiento y método porcentual”. (Pires, 2004). 
Las especificaciones del proyecto, alerta Baxter (1998), deben reflejar las reales 
necesidades y deseos del consumidor y posibilitar el control de la calidad durante el 
proceso de desarrollo del producto. Deben ser hechas con precisión suficiente para 
posibilitar la toma de decisiones técnicas, en especial, en las fases de proyecto en que las 
atribuciones dejan de ser exclusivamente del designer, como es lo sí de la etapa de la 
evaluación y mejoramiento de Rech (2002) o de la evaluación y elaboración de 
Montemezzo (2003). 
2.2.8.2 Materialización 
Escorel (2000, p. 66) evidencia que todo proyetista debe tener “suya invención 
permeada por los aspectos materiales de la realización de la idea, de tal forma que el 
momento de la concepción sea indicativo de las posibilidades ofertadas por los recursos 
tecnológicos, escogidos para realizar el proyecto”. 
Por lo tanto, si el designer debe dar forma a los conceptos, el éxito de su acción está 
en la dependencia “del modo como él pasa al otro los resultados de su método creador y de 
cómo materializa sus ideas en la forma de un producto coherente, eficaz, útil y 
significativo”. (Schulmann, 1994, p. 35). Eso puede ser constatado en la etapa proyecto 
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preliminar de Rech (2002) y en la generación de alternativas de Montemezzo (2003). Para 
Rech (2002), una idea sólo se transforma realmente en concepto cuando es comprendida, 
realizada y vendida por todos de la empresa. 
Todos los medios de expresión son válidos como recursos para comunicar ideas y 
registrar experiencias, desde el dibujo bidimensional o tridimensional hasta a la 
construcción de modelos tridimensionales. En ese caso, Wong (2001, p. 238) resalta que 
“algunas personas son propensas a pensar escultóricamente, sin embargo, muchas otras 
tienden a pensar pictóricamente”. Existe una diferencia de actitud, en el pensar el 
bidimensional y el tridimensional. 
En el dibujo bidimensional, aquellos que piensan, pictóricamente, tienden a 
privilegiar una única vista del producto, en general, la frontal, en detrimento de las otras, 
mostrándose ineficaz para incautar la realidad del objeto. El dibujo tridimensional es más 
complejo, exige raciocinio espacial y capacidad de visualización mental de la forma, de 
modo que se considere las suyas más variadas facetas, como se pudieran estar siendo vistas 
simultáneamente de diferentes ángulos. Por otro lado, la construcción de un objeto 
(producto) real, en tres dimensiones, permite explorar por completo sus relaciones 
espaciales, el infinito número de siluetas que se configuran posibles, el impacto de la masa 
y la diversidad de los materiales disponibles. 
Refiriéndose a esas formas de expresión del designer, Schulmann (1994, p. 69) 
declara: “un dibujo, aún en perspectiva, nunca puede describir completamente la realidad 
del producto en el espacio. Luego, es indispensable materializar el proyecto en tres 
dimensiones y, si posible, en verdadera grandeza, a fin de verificar la validez de las 
proposiciones”. 
Durante mucho tiempo, afirma Dhombres (1996), el espacio no tuvo otro papel sino 
lo de expresar objetos referentes al plano – como las imágenes de un televisor, que son 
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concebidas para ser observadas sobre una superficie plana, aun cuando muestran elementos 
del espacio. Ellas cambian la percepción de ese espacio y se apoderan de él por medio del 
plan. Representar en dos dimensiones lo que se ve en el espacio, es efectuar una 
simplificación. El autor atenta para el perjuicio de tal procedimiento, afirmando que se 
elimina de la realidad espacial una parte de su calidad, que tiene, entonces, de ser 
recuperada, exigiendo una nueva aprensión del espacio por medio de la recuperación de la 
visión global del objeto. 
Finalmente, ¿“de donde viene nuestra capacidad para leer una forma del espacio 
tridimensional al considerar una representación sobre un plan?” (DHOMBRES, 1996, p. 
25). La complejidad de la visualización dimensional exige del creador una enorme 
capacidad de pre-visualizar y de planear en tamaño real, bien como la capacidad de 
aprensión del conjunto, principalmente cuando si considera que “la dimensión real es el 
elemento dominante en el dibujo industrial, en la artesanía, en la escultura y en la 
arquitectura y en cualquier material visual en que se faena con el volumen total y real” 
(DONDIS, 2000, p. 78) incluyéndose, aquí, la moda. 
Para Gomes (2001, p. 17), el proyecto (concepto, intención, propósito, designio) 
que se origina a nivel interno, en la mente del proyectista, no puede quedar sólo en el 
ámbito de las ideas y ser comunicado verbalmente. El dibujo-porcentual parte de las 
habilidades mentales, pero su valor solamente es revelado por la calidad de las habilidades 
manuales que permiten comprender los medios necesarios para quitar un problema de su 
situación inicial y llevarlo a la situación final deseada. es cómo atribuir forma a un 
conocer. “Para la materialización de una idea para producto industrial, el fundamento es la 
aplicación de técnicas de fabrico manual (para maqueta y mock-up) o maquinal (para el 
prototipo)”. (GOMES, 2001, p. 110). Por analogía, se ha, mock-up, prototipo y pida-piloto 
en el desarrollo del producto de moda. 
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Ostrower (1987) argumenta que el pensar debe ser concretizado en materia – que 
limita, orienta y determina el proceso creativo – caso contrario, quedaría centrado en el 
propio individuo y no sería susceptible de la participación de otros. La creación se hace 
realizable en la medida en que es expresa y que le es atribuida una forma. Se trata, por lo 
tanto, de un proceso dinámico en el cual la materia es permanentemente transformada por 
la acción creativa para formar el producto. Para formar, es preciso transformar, declara 
Ostrower (1987). 
2.2.8.3 El Modelado 
Después de las consideraciones de Wong (2001), Schulmann (1994), Dhombres 
(1996), Dondis (2000), Gomes (2001) y Ostrower (1987) a respeto de los medios de 
expresión utilizados para comunicar o materialicen ideas, cabe retomar las etapas de 
desarrollo del producto de moda discutidas por Rech (2002) – proyecto preliminar / 
evaluación y mejoramiento – y por Montemezzo (2003) – generación de alternativas / 
evaluación y elaboración – que abordan tales aspectos. 
En función de los objetivos del presente trabajo, serán especialmente enfocadas las 
etapas del desarrollo del producto en las cuáles el modelado se encuentra insertada. 
Rech (2002) afirma que los esbozos de los modelos, integrantes de la etapa 
proyecto preliminar, pueden ser realizados de diversas formas, dependiendo de la habilidad 
del designer para el dibujo o para el modelado. En el caso del dibujo, la idea puede ser 
transpuesta por medio de croquis (dibujo a la mano libre) o utilizando lo sistemas 
Computer Aided Design (CAD – dibujo asistido por ordenador); si fuera modelado, por 
medio del draping – técnica de modelar tejidos sobre un busto o maniquí trabajando con 
tejidos semejantes al del producto final. 
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Montemezzo (2003, p.60), refiriéndose a la generación de alternativas, considera 
esenciales las herramientas de dibujo, informática y modelado tridimensional (moulage o 
draping). 
El modelado es la técnica responsable por el desarrollo de las formas de la 
indumentaria, transformando materiales textiles en productos del vestuario. 
Ilustra, con claridad, el pensamiento de Ostrower (1987), aunque la autora no se 
refiriera al producto de moda. El modelado “es un proceso de abstracción que implica 
traducir las formas del cuerpo vestido a una cuchilla textil. Ese ejemplar requiere 
relacionar un esquema tridimensional, como lo del cuerpo, con un bidimensional, como lo 
de la pantalla”. (SALTZMAN, 2004, p. 85,). 
 
Figura 6. Producto acabado 




Figura 7. Modelado plano. 
Fuente: Patronen Patterns (2003). 
El modelado puede ser plano tridimensional. 
El modelado plano (Figuras 6 y72) es desarrollada manualmente o por medio del 
sistema CAD y utiliza los principios de la geometría para trazar diagramas bidimensionales 
que resultan en formas que recubren la estructura física del cuerpo. Las partes que 
componen el modelado son llamadas de moldes y se constituyen planos, que una vez 
articulados (unidos, cosidos) configuran y confieren estructura a la indumentaria. Se 
recurre a elementos como las pinzas para creen los volúmenes necesarios para acomodar 
las salidas y reentradas de la morfología del cuerpo/usuario. 
Entre tanto, es una técnica que exige mucha experiencia y habilidad de la parte del 
modelista, una vez que, se trazan moldes en dos dimensiones para recubran las formas del 
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cuerpo que son tridimensionales. La falta de proximidad con lo soporte limita o hasta aún 
impide la visualización de las incontables posibilidades de conformación. Los moldes 
sirven de base para el corte del material textil en el cuál va ser confeccionada la 
indumentaria, posibilitando la reproducción de las piezas. 
El desarrollo del modelado plano industrial comprende las siguientes etapas: 
1. Verificación de la tabla de medidas a ser utilizada, adecuada al 
consumidor/usuario (público blanco) que va a orientar la elaboración de los diagramas. 
2. Trazado del diagrama de las bases de modelado – Base de modelado o bloque 
básico es la representación gráfica de la forma básica del cuerpo, reproducción fiel de la 
estructura corpórea, orientada por la tabla de medidas normalizadas. El modelado base se 
constituye en la propia definición del tamaño y conformación del cuerpo a ser vestido. 
Desde que aprobada, sirve de referencia, siendo utilizada cada vez que se desarrolla un 
nuevo modelo. Con ese procedimiento, la empresa muestra fidelidad a la su tabla de 
medidas, lo que refleja en la calidad del producto final y facilita el trabajo del modelista, 
que ya parte de una base aprobada para modelar nuevas piezas. 
3. Interpretación de modelo específico – Análisis criteriosa del modelo a ser 
elaborado para la definición de las medidas complementarias, esto es, las medidas 
necesarias para transformar las bases de modelado en el modelo deseado. Se refiere la 
folgas, volúmenes, variación de larguras y otros detalles, determinados por el modelista, a 
partir de la lectura del dibujo técnico del producto. 
4. Transformación de las bases conforme el modelo específico – A partir de las 
medidas complementarias, proceder las alteraciones en el bloque básico para obtención del 
modelo específico. 
5. Preparación del modelado para el corte del prototipo. 
2. Después de el corte y el montaje de la pieza, análisis y evaluación. 
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3. Corrección del modelado (caso necesario). 
4. Elaboración del modelado definitivo con debidas señalizaciones para montaje de 
la pieza-piloto y producción en serie. 
5. Graduación de los moldes – Ampliación y reducción de los moldes ya aprobados 
para contemplar los diversos tamaños, conforme tabla de medidas normalizado. Los 
moldes obtenidos deben reproducir las formas y las marcaciones de los originales. 
El modelado tridimensional, también llamada de moulage o draping, es una técnica 
que permite desarrollar la forma directamente sobre uno maniquí técnico (Figura 3), que 
posee las medidas anatómicas del cuerpo humano, o aún sobre el propio cuerpo. Se 
consideran, por lo tanto, las medidas de largura, anchura y profundidad y promueve el 
contacto entre el cuerpo /soporte, representado por el maniquí, y la pantalla, el tejido 
utilizado para modelar. Esa proximidad favorece la experimentación de las posibilidades 
constructivas, permitiendo buscar nuevas soluciones facilitadas por la comprensión de la 
realidad. 
 
Figura 8. Maniquí técnico / soporte para modelado tridimensional. 
Fuente: Amaden-Crawford (1998). 
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El maniquí debe ser previamente preparado para recibir la pantalla. Esa preparación 
consiste en la delimitación de las diversas líneas del cuerpo – eje frente, eje espalda, 
escote, hombros, busto, cintura, quadril y línea princesa (orienta pinzas fundamentales) – 
consideradas importantes para afianzar de medidas de circunferencia, anchura y altura  y 
que  se constituyen referenciales para lo desarrollo del modelado. La marcación es hecha, 
utilizándose cintas o cadarzos estrechos. 
La moulage puede ser utilizada para diversos fines: para la elaboración de bases de 
modelado; para la interpretación y viabilización de modelos ya concebidos, en especial los 
más complejos; como auxilio al modelado plano en el desarrollo de modelos más 
elaborados o aún como instrumento de creación. 
La preparación del tejido, a ser utilizado, debe ser criteriosa, observando el perfecto 
encuadramiento en los sentidos de trama, a fin de garantizar la calidad del producto final. 
En general, inicialmente es trazada una línea de eje en la parte del frente y otra en la parte 
de la espalda del tejido para que ellas puedan ser colocadas sobre las mismas líneas del 
maniquí y servir como referencia en la construcción del modelo. El tejido va siendo 
modelado sobre el cuerpo/soporte (maniquí), conforme la Figura 4, con la habilidad de las 
manos y la ayuda de alfileres, y la pieza va siendo esculpida. 
 
Figura 9. La práctica del modelado tridimensional. 
Fuente: Kauvauti (2005). 
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Durante la ejecución, las líneas marcadas en el maniquí orientan a moldagem y, 
cuando necesario, son transportadas para la pantalla. Concluida a modelado, se procede a 
la planificación de la pieza, transportando el trazado de las formas y demasiadas 
marcaciones de la pantalla para el papel (Figuras 10 y 11). Antes de hacer a transferencia, 
se confieren las medidas de la pieza para constatar la coherencia con las de la tabla de 
medidas normalizadas adoptada -si las formas con el auxilio de herramientas adecuadas, 
procediendo a las correcciones necesarias. Una vez obtenidos los moldes, se adoptan los 
procedimientos pertinentes al desarrollo del modelado plano. 
 
Figura 10. Producto acabado y Modelado tridimensional planificada. 
Fuente: Patronen Patterns (2003). 
Las etapas del desarrollo del modelado industrial, sea plana o tridimensional, se 
encuentran insertadas en el proceso de desarrollo del producto de moda, específicamente 
en las fases de evaluación, mejoramiento, prototipagem y proyecto final de Rech (2002) y 
en las fases de evaluación, elaboración y realización, de Montemezzo (2003). 
En tanto, lo observando cómo se procesa la secuencia del desarrollo del producto de 
moda, tanto en la práctica académica cuánto en la industrial, se verifica que el modelado, 
por veces, comienza a ser pensada – a pesar de no practicada – en etapas anteriores, siendo 
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considerada y utilizada de formas diversas: a las veces, surge en la etapa de triagem y va 
siendo madurecida en las etapas posteriores; otras veces, pasa a integrar el proceso cuando 
se esbozan los modelos, en el proyecto preliminar o en la generación de alternativas; y 
muchas veces, surge, sólo, en las fases de evaluación y mejoramiento o evaluación y 
elaboración, cuando son efectivamente elaboradas. Esas variaciones ejercen influencias 
determinantes en el resultado del producto final, pues considerando que es en el sector de 
modelado que realmente ocurre la primera etapa para la materialización del producto, 
cuanto más pronto ella pueda ser pensada, experimentada y discutida, mayores las 
probabilidades de éxito del producto. 
A pesar de haber consenso que el modelista hace la mediación entre a creación y la 
producción de las piezas, eso no invalida la posibilidad del pensamiento constructivo 
(modelado) estar permeando el momento de la concepción, que es atribución del designer. 
En el desarrollo del producto de moda, es de suma importancia que todas las 
técnicas sean evaluadas, considerando que “el modo industrial de producción no permite 
ajustes en el proceso de fabricación. En el momento en que a matriz es llevada para la línea 
de producción, no hay más retorno posible, la no ser que se rehaga la matriz”. (ESCOREL, 
1999, p. 66). 
2.2.8.4. El modelado y la creación 
Según Araújo (1996, p. 92), “los modelistas son intérpretes de un lenguaje muy 
especial, basada en dibujos y anotaciones de estilistas” con lo objetivo de producir moldes 
que después de montados reproduzcan esos dibujos y posean medidas adecuadas. El 
modelista hace la mediación entre la creación y a producción de las piezas. 
Pero para que la pieza producida industrialmente corresponda a la pieza fabricada 
una única vez, es preciso anticipar, en la etapa de concepción del producto, a su producción 
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industrial. Uno de las principales estricciones de esa anticipación es la comunicación entre 
el estilo y el modelado (Monteiro, 2004, p. 101). 
La ficha técnica es un referencial para integración de los ofícios de concepción y 
confección del modelo – el principal vehículo de comunicación entre lo creador y el 
modelista en la industria – y su transformación, de acuerdo con la secuencia del proceso, 
va estructurando el producto en la medida del su desarrollo e informando a los envueltos a 
su evolución en el transcurrir del proceso. Entre tanto, la interpretación por el modelista de 
la creación del designer, ni siempre corresponde a las intenciones del dibujo, generando 
conflictos y pérdida de tiempo. 
Conforme al testimonio de Suono, Silva & Paschoarelli (2005), la industria de 
moda enfrenta grandes problemas en ese sentido, por el hecho del designer no conseguir 
representar adecuadamente el producto a ser desarrollado, acarreando dificultades a 
aquellos a los cuáles cabe la tarea de ejecutarlo. Para sanar tales cuestiones, los autores 
sugieren que los encargados por las funciones de creación tengan un dominio preciso del 
lenguaje gráfico y propicien esa misma cultura a los demás envueltos, para garantizar la 
eficiencia en el proceso. 
Paula & Souza (2005) destacan el papel fundamental de la ficha técnica como 
instrumento de gestión del design de moda, que informa sobre los procesos envueltos en 
los etapas de modelado, producción y acabados, resaltando la importancia del dibujo 
técnico, uno de sus componentes, para a ejecución del producto del vestuario. Desde que 
representado adecuadamente, apunta todos los detalles necesarios a la confección del 
modelo, posibilitando el análisis de la viabilidad de producción. 
Sin embargo, se confirma que muchas veces el dibujo no se muestra compatible con 
la ejecución, ni siempre por la calidad de la representación, pero sí por la imposibilidad 
técnica de lo producís. 
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“El conocimiento insuficiente de los designers sobre el trabajo de aquellos que 
fabrican el producto es generador de soluciones inoperantes para el proceso de desarrollo 
de producto” (Monteiro, 2005, p. 72). Adaptar un producto al uso requiere el conocimiento 
del oficio de los que conciben, desarrollan y fabrican. 
En ese caso, Montemezzo (2003) sugiere experimentaciones en modelos 
tridimensionales, para asegurar mejores resultados. Según la autora, a interacción entre las 
áreas de creación y modelado, aún en el ámbito académico, ha sido difícil, y esa dificultad 
se refleja en el resultado del producto que, muchas veces, no es viabilizado, limitándose a 
las imágenes bien representadas gráficamente, pero incapaces de atender al aspecto 
funcional. El dibujo admite soluciones muchas veces imprevistas en la producción. 
Monteiro (2004, p. 101-102) advierte: “la principal dificultad en el proceso de 
desarrollo del producto de vestuario es la comunicación entre lo dibujo hecho por las 
estilistas, teniendo como fuente el comercial, y los moldes hechos pelas modelistas, 
teniendo como referencia la producción”. 
La relación entre las áreas de creación y modelado se reviste aún de un espíritu de 
competición, donde por veces, los actores buscan atribuir suyos sepas específicos al 
producto, cuestionando la validez del trabajo del otro y desconsiderando el carácter 
colectivo del proceso de desarrollo de producto, cuyos resultados dependen de las 
interacciones entre los envueltos en la búsqueda de uno compromiso común. 
Se hace necesario construir condiciones pertinentes, que favorezcan tales 
interacciones, garantizando el cambio y la diseminación de conocimientos específicos en 
pro del desarrollo de saberes comunes acerca del producto y de suya fabricación. 
Insertada en el mismo contexto, en situación análoga, depara-si con la equivocada 
dicotomía existente entre la visión empresarial y el design, sobre a cuál, cumple advertir: 
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2.2.8.5. La Antropometria 
Tratándose del vestuario, es la antropometria – técnica de medición de las varias 
partes del cuerpo – que suministra datos sobre el tamaño y las proporciones del cuerpo 
humano. 
Mientras Rasmussen (1998) refiriéndose la producción en masa como factor 
mundial dominante, releva la importancia de la elaboración de patrones basados en 
proporciones humanas, Ching (2002) atenta para las dificultades con relación a la 
proporcionalidad antropométrica, considerando la naturaleza de los datos exigidos para el 
su uso. ES curioso acordar que una unidad de medida bastante usada en el pasado, y aún 
hoy utilizada en algunos países – el pie – se refiere a una parte del cuerpo humano. 
Siempre que sea posible y económicamente justificable, las medidas 
antropométricas deben ser realizadas directamente, tomándose una muestra significativa de 
sujetos que serán usuarios o consumidores del objeto a ser proyectado”. Iida (2003, p. 
107). ES preciso definir cual la finalidad de las medidas, a fin de establecer la aplicación 
de la antropometria estática, dinámica o funcional. 
La antropometria estática se refiere a las medidas de un cuerpo estático o casi sin 
movimientos, y corresponde a la mayoría de las tablas de medidas existentes, utilizadas por 
la industria de confección del vestuario. En general, esas tablas traen valores medios, esto 
es, la media aritmética de las medidas referidas en una determinada muestra de individuos. 
Una vez que, “en el dominio de la antropometria humana, probablemente existen pocas 
personas que podrían ser clasificadas como normalizado en todo y cualquier aspecto” 
(IIDA, 2003, p. 131) se hace necesario tomar algunas precauciones y adoptar algunos 
criterios para la aplicación de los datos antropométricos. 
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Optándose por proyectar para individuos medios, obviamente lo producto no estará 
óptimo para todos, pero causaría menos inconveniencias a uno gran número de individuos, 
del que se fuera proyectado para tipos mayores o menores en relación a la media. 
La antropometria dinámica mide los alcances de los movimientos, considerándolos 
de forma aislada, esto es, que sólo una parte del cuerpo se menea mientras el restante 
permanece estático. Como eso no corresponde a la realidad considerada en el estudio del 
vestuario, o sea, cada parte del cuerpo no se mueve aisladamente, pero sí, interacciona en 
diversos movimientos corporales para la realización de una acción, se recurre a la 
antropometria funcional – medidas antropométricas relacionadas con la ejecución de tareas 
específicas; son medidas asociadas al análisis de la tarea. 
Por lo tanto, existen diferencias entre las dimensiones estructurales y aquellas 
exigidas cuando “intentamos alcanzar alguna cosa, sentarse en una mesa, descender de 
escaleras o interaccionar con otras personas”. (CHING, 2002, p. 311). Así siendo, “los 
datos de antropometria estática y dinámicas disponibles deben ser adaptados a las 
características funcionales [...], principalmente en el caso en que hay diversos movimientos 
ejercidos simultáneamente por el organismo”. (IIDA, 2003, p.130). 
El sexo – hombres y mujeres son diferentes en dimensiones absolutas y en las 
proporciones de cada parte del cuerpo; esas diferencias se acentúan cuando se comparan 
medidas extremas; 
El rango etario – en la infancia y adolescencia, la velocidad de crecimiento de las 
diversas partes del cuerpo es variable, alterando así, la relación de proporción entre ellas en 
cada edad; de la misma forma, los adultos tiene su cuerpo modificado a la medida que 
envejecen y pierden gradualmente la capacidad funcional, lo que también no ocurre 
uniformemente en todas las partes del cuerpo; tanto el proceso de crecimiento cuanto lo de 
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envejecimiento varían mucho de uno individuo para el otro, interfiriendo en los cambios de 
forma y proporción del cuerpo; 
La etnia – las proporciones corporales son típicas de cada etnia, manteniéndose 
inalteradas mismo cuando el cuerpo sufre alteraciones de dimensiones, como por ejemplo, 
la evolución de la estatura media de la población, resultante de movimientos migratorios, 
donde los pueblos pasan a convivir con clima, hábitos alimentarios y culturas diferentes de 
sus locales de origen – ese es un problema enfrentado por las confecciones cuando 
exportan, pues no basta alterar las dimensiones de las piezas, pero también las 
proporciones: brazos y piernas más largos o más cortos, pies gordos o finos, estrechos o 
anchos; 
La época – con el pasar de los años, la práctica de actividades físicas incide sobre el 
crecimiento de la población, elevando el índice de la estatura media; 
El clima – los individuos que viven en clima frío presentan cuerpos más 
voluminosos y redondeados con predominancia de las formas esféricas, mientras los de 
clima caliente son más erguidos y alargados, con predominancia de las dimensiones 
lineales, lo que se justifica por la mayor o más pequeña dificultad del cambio de calor 
cuerpo/ambiente. 
2.2.9. Idoneidad ergonómica 
2.2.9.1. Una teoría ergonómica 
Según Baxter (1998, p. 179), la ergonomía amplió sus objetivos y al estudiar 
exclusivamente el hombre en el su ambiente de trabajo, pasó a dedicarse al estudio de las 
interacciones entre las personas, los artefactos y lo medio-ambiente. 
La teoría ergonómica, que viene siendo de a pocos absorbida por la metodología del 
design, ha sido de grande valía, principalmente cuando a contribución acontece en las 
etapas iniciales del proyecto – “a llamada ergonomía de concepción” (IIDA, 2003, p. 7) – 
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fase en que las posibilidades pueden ser ampliamente discutidas. Entre tanto, de exigir del 
designer grande conocimiento y experiencia, porque faena con situaciones hipotéticas. 
Montemezzo (2003, p. 43) corrobora ese pensamiento cuando afirma que “aspectos 
de usabilidad y funcionalidad no son valores secundarios, añadidos en el final del proceso 
para ayudar en las embestidas del marketing, y sí, factores esenciales, amadurecidos desde 
la concepción de cualquier producto del vestuario que haya como objetivo el bienestar 
físico y psíquico de los usuarios”. Para 
Montemezzo (2003), la ergonomía debe ser introducida en el inicio del proceso de 
desarrollo del producto como delimitador de problemas y como parámetro de proyección. 
Algunos autores, Entre tanto, como es el caso de Moraes y Frisoni (2001, p. 195) 
constatan que lamentablemente ni todas “las metodologías existentes [...] integran los 
principios de design y de ergonomía para asegurar al producto características de 
funcionalidad, estética, usabilidad, conforto y seguridad”. 
Del punto de vista ergonómico, los productos se destinan a satisfacer necesidades 
humanas, siendo, por lo tanto, considerados como medios para que determinadas funciones 
sean bien desempeñadas, permitiendo al usuario usufructuar de sus beneficios. 
Refiriéndose a ese aspecto, Iida (2003) afirma que calidades técnicas, ergonómicas y 
estéticas son características deseables en todos los productos, variando sólo la 
predominancia de una sobre las otras, dependiendo del tipo de producto desarrollado. 
Eberle et al (1999) elige tres funciones fundamentales del vestuario, a saber: 
función de protección – debe proteger de los agentes atmosféricos y de eventuales lesiones 
físicas provocadas por incidentes en el trabajo, en la práctica de deportes u otros; función 
de identificación – por el modo de vestir es posible reconocer categorías o grupos sociales, 
como médicos, militares, policías, punks; y función estética. El autor añade que además de 
la funcionalidad, la indumentaria debe atender a requisitos de mantenimiento y durabilidad, 
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mostrándose resistente a lavados o a tratamientos a seco, manteniéndose uniforme durante 
el periodo de vida útil previsto. 
Gomes (2003) además, establece algunos factores ergonómicos básicos nos cuáles 
se debe pensar antes de iniciar cualquiera proyecto, para que los productos puedan 
funcionar bien en la su interacción con el usuario. De entre los abordados por el autor, vale 
destacar algunos, passíveis de ser analizados y discutidos bajo la ética del vestuario. Son 
ellos: aspectos referentes a la tarea, a la postura, a la seguridad, al conforto, a la aplicación 
de materiales, a los envoltorios de alcances físicos y a las acciones de manejo. 
La ropa, independiente de ser un producto portador de contenido de moda, 
mantiene con el usuario una efectiva relación de uso, pudiéndose prestar a una serie de 
utilizaciones. En ese sentido, Montemezzo (2003) confirma que antes de interaccionar con 
cualquier objeto, el hombre tiene la presencia de una indumentaria que hace parte del su 
medio físico/material, como una extensión del propio cuerpo, interfiriendo de forma 
positiva o negativa en la realización de sus acciones, funcionando cómo una Interfaz 
Global Primaria. Cabe destacar que al referirse al enfoque ergonómico del puesto de 
trabajo, Iida (2003, p. 148) hace una analogía con el vestuario al afirmar que “el puesto de 
trabajo debe envolver el operador como una ‘indumentaria’ bien adaptada, en que él pueda 
realizar el trabajo con conforto, eficiencia y seguridad”. 
ES preciso, por lo tanto, que la indumentaria sea observada mientras parte 
integrante de cada situación, pues las funciones de desempeño requeridas pueden estar 
inter-relacionadas, de forma que sea necesario analizar el producto en el contexto de un 
puesto de trabajo – aquellos insertados en el sistema de producción de las empresas; o de 
un puesto de actividades – los que no se relacionan con a producción, como por ejemplo, 
los insertados en las actividades domésticas, deportivas, de entretenimiento, entre otros.  
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2.2.9.2. Modelado y versatilidad: idoneidad dimensional y ergonómica 
Los modelos tridimensionales – maniquís técnicos que reproducen las dimensiones 
del cuerpo humano, en escala real (natural) o reducida – se muestran extremadamente 
útiles para el dimensionamiento de los productos, proporcionando mayor dominio y 
conocimiento del cuerpo, promoviendo la familiaridad con sus proporciones y su 
morfología y desarrollando la percepción de la escala. 
Las alternativas generadas pueden ser mejor estudiadas cuando experimentadas en 
modelos tridimensionales, nos cuáles es posible simular y visualizar situaciones reales de 
uso. Por medio de la experimentación en las fases de concepción y modelado del producto, 
aspectos estéticos, técnicos y ergonómicos son considerados de modo integrado, en la 
búsqueda de resultados que garantizan el bienestar del usuario. 
Es pertinente afirmar que “los estudios de mock-up (box o pantalla) son decisivos 
en la definición de las modelado y construcción de la indumentaria, resolviendo las 
primeras características de funcionalidad y versatilidad para la confección del prototipo”. 
(Montemezzo, 2003, p. 44). 
Al establecer las preocupaciones básicas del designer en la concepción de 
productos de moda/vestuario, teniendo en vista la seguridad y el conforto en el que se 
refiere a las cuestiones de uso, Montemezzo (2004) destaca el modelado como importante 




Figura 11.Modelado, confortabilidad y seguridad.   
Fuente: Montemezzo (2004). 
En los casos en que el modelado comienza a ser pensada en las fases iniciales del 
proceso, como sugiere Montemezzo, incontables problemas son evitados. 
En la industria de confección del vestuario, muchas deficiencias técnicas 
acostumbran ser detectadas en el prototipo, acarreando la necesidad de correcciones, 
principalmente cuando se considera que una pieza, aún estando de acuerdo con las medidas 
especificadas en la ficha técnica, puede estar apenas construida, apenas ajustada, Araújo 
(1996) añade que para proceder a la evaluación del ajustamiento de una pieza del vestuario, 
cuando se analiza aspectos como la folga, lo alineación, el equilibrio, el asentamiento, se 
hace imprescindible que ella esté vestida en un maniquí , sea él humano o técnico. 
Según Radicetti (1999) las empresas presentan dificultades para acotar sus 
productos y adecuarlos a sus clientes, lo que provoca pérdidas, ya en la preparación de los 
moldes-piloto. Algunas industrias llegan a montar hasta tres prototipos para aprobar un 
único modelo. En ese caso, procede la constatación de Péclat & Medeiros (2000, p. 223) de 
que el modelado plano, más comúnmente utilizada en las industrias de confección del 
vestuario, “posee limitaciones cuánto a la eficiencia, debido al hecho de trazar moldes en 
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dos dimensiones (altura y anchura) para recubrir las formas del cuerpo que son 
tridimensionales”. 
“La moulage, diferente del modelado plano, favorece la visualización de la 
evolución del modelo, desde el inicio hasta el producto final [...] pues ese proceso permite 
verificación de las posibilidades de construcción, alteraciones y/o cambios del modelo.” 
(PÉCLAT y FILGUEIRAS, 2001, p. 871). 
Conforme Silveira (2002), es pertinente afirmar que la moulage tiene si mostrado 
como instrumento eficaz, que por permitir el análisis de forma, volumen y decaimiento 
antes del producto ser confeccionado, evita el desperdicio de tejido, facilitando la 
comprensión del montaje de las partes de la pieza y sus respectivas funciones y 
disminuyendo el tiempo gasto en el proceso. 
2.3. Definición de Términos Basicos 
2.3.1. El maniquí 
Para la elaboración del Drapeado de alta costura es indispensable el uso de un 
maniquí con medidas propias y para el desarrollo de prendas industriales actualmente los 
maniquí son fabricados por tallas. 
El maniquí puede ser plástico o de madera, preferentemente de un material liviano. 
Debe ser forrado con plumón o esponja y sobre esto se forra con otra tela. 
En el maniquí se van dibujando las líneas básicas del cuerpo, a manera de auxiliares 
que nos permitan ubicar la altura o la medida exacta de cada pieza. 
No es necesario trabajar sobre las dos mitades del cuerpo, sino solamente sobre una 
y luego sus piezas serán duplicadas y quedarán simétricamente iguales. (Jimenez, 2001). 
2.3.2. El Diseño tridimensional  
Esta técnica consiste en poner en el cuerpo del maniquí los rectángulos de tela 
líneas anatómicas marcadas que permite modelar la anatomía del cuerpo con la tela, 
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realmente estudia y genera los objetos con las tres dimensiones: altura, anchura y 
profundidad. Es decir, los estudios y trabajos tridimensionales son una técnica capaz de 
construir algo, un objeto, con las tres dimensiones dichas y ubicado en el espacio. 
Definición de diseño tridimensional: el diseño aplicado a objetos físicos o virtuales, 
donde la tercera dimensión se refiere a la profundidad. Los diseñadores estamos 
acostumbrados a trabajar con objetos bi-dimensionales (papel o pantalla), sólo diseñamos 
la “cara” del objeto. Sin embargo, un objeto tridimensional tiene que funcionar y verse 
bien desde todos sus ángulos. 
Es una forma de creación en la que el diseñador en vez de realizar un boceta crea 
directamente en 3D, y tiene la ventaja de que de esta forma podemos comprobar el 
resultado según la caída, la textura y la calidad del material que se emplea. 
2.3.3. La técnica 
Es un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin de obtener un 
resultado específico sin importar el campo en donde nos estemos desenvolviendo (arte, 
tecnología o ciencia). 
La definición de técnica nos dice que ésta requiere de destrezas intelectuales como 
a su vez manuales, habitualmente para llevarla a cabo se necesita de la ayuda de 
herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas.  
Dentro del parámetro humano, decimos que la técnica se hace presente cuando el 
hombre siente la necesidad de modificar algo; puede ser transmitida hacia otras personas. 
Las técnicas pueden inventarse como aprenderse y al mismo tiempo, pueden modificarse 
según los gustos o las necesidades; se cree que sólo los seres humanos pueden construir 





2.3.4. Estudiante:  
Persona matriculada en un establecimiento educativo para recibir una enseñanza 
sistemática de cualquier grado. En algunos países se acostumbra el término “alumno” en 
conexión con los grados inferiores de educación, y reservan el término” estudiante” para 
las universidades y otros establecimientos de enseñanza superior. Para las informaciones 
estadísticas internacionales estos términos se usan indistintamente, especialmente cuando 
las estadísticas se refieren a más de un nivel de enseñanza.  
2.3.5. Aprendizaje:  
Proceso de asimilación de conocimientos que logra el estudiante. De este proceso 
se espera la evidencia de un cambio de conducta como consecuencia de las nuevas 
experiencias vividas. Proceso activo de construcción del conocimiento debido a la 
actividad permanente en diversas experiencias (clases teóricas y prácticas, estudios e 
investigación), haciendo posible la transformación y crecimiento de la personalidad del 
estudiante.  
En sentido amplio, la interiorización de pautas de conducta mediante la 
transformación de la estructura cognoscitiva, como resultado de la interacción con el 
ambiente. En el proceso intencionado de enseñanza-aprendizaje, será el resultado de haber 
participado en ese proceso. 
 Afectivo: Adquisición de valores y normas. Aplicado a las emociones, 
motivaciones, y apreciaciones y se relaciona con los referentes, con los intereses, con las 
actitudes, los ideales, los sentimientos, individuales y de grupo. Permite el proceso de 
socialización. 
 Mecánico: Aprendizaje repetitivo. Ocupa un lugar en la memoria a largo plazo, 
pero siempre será de poca duración a menos que se esté reiterando permanentemente. 
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 Mental o cognoscitivo: Adquisición de nuevos conocimientos significativos de las 
ideas, creciendo de lo simple a lo complejo: (memoria, comprensión, aplicación, análisis, 
síntesis y evaluación). 
 Psicomotor: Adquisición de destrezas físicas, principalmente manuales, que en 
ocasiones exigen rapidez, precisión y coordinación de movimientos. 
 Significativo: Integra la nueva información: Lo que se va a aprender, se integra a 
la estructura cognoscitiva y alcanza la memoria a largo plazo. 
 Socializado: El que utiliza fundamentalmente al grupo para la construcción y 
reconstrucción de conocimientos individuales y colectivos, así como la transformación de 
la personalidad, de cada uno de sus miembros y del grupo en su conjunto.  
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
Las estrategias de aprendizaje y enseñanza se relacionan de manera significativa 
con el desarrollo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el diseño 
tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad 
en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el diseño del 
constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el diseño 
tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
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Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y la creatividad 
en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el diseño del 
constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
3.2. Variables 
Variable Relacional 1:  
Estrategias de aprendizaje 
Dimensiones: 
 Estrategias cognitivas 
 Estrategias metacognitivas 
 Estrategias de manejo de recursos 
Variable Relacional 2:  
Estrategias de enseñanza 
Dimensiones: 
 Estrategias preinstruccionales 
 Estrategias construccionales. 
 Estrategias postconstruccionales 
Variable Relacional 3: 
Técnica del drapeado 
Indicadores: 




 Diseño del constructo 
3.3.  Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Operacionalización de las variables 












 Consciencia  
 Conocimiento 
 Uso eficaz 
 Estrategias de 
manejo de recursos 









 Activación o generación de 
conocimientos 
 Experiencias previas 
 Objetivos 
 Organizadores previos 
 Estrategias 
construccionales 
 Contenidos curriculares 
 Codificación 
 Conceptualización de 
contenidos 
 Estrategias post 
construccionales  
 Preguntas intercaladas 







 Estudio de pinza 
 Estudio zonas de ajuste 
 Creatividad  Elaboración de prendas 
 Desarrollo de modelos 









Figura 12. Operacionalización de las variables.  
Fuente:  Elaboración propia (2018) 
  
VARIABLE RELACIONAL 1: 
X: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
VARIABLE RELACIONAL 2:
Y: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
VARIABLE RELACIONAL 3:
Z: TÉCNICA DEL DRAPEADO
(X1): Estrategias cognitivas
(X2): Estrategias metacognitivas















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo porque considera 
en su procedimiento la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico de los mismos para poder probar o rechazar la hipótesis planteada; en otras 
palabras, este enfoque permite establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
(Hernández, et al. 2010) 
4.2. Tipo de investigación 
No Experimental de corte transversal 
Según Hernández y col (2014), la investigación no experimental se puede definir 
como “aquel estudio que se realiza sin manipular las variables deliberadamente, es decir, se 
observan los fenómenos en su estado natural para luego ser analizado” (p. 119) 
La investigación es de corte Transversal-descriptivo correlacional.  
Según Hernández et al. (2010) los estudios descriptivos “buscan especificar las 
propiedades, características los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. Es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o variables a las que se refieren’’ (p. 80). 
Es transversal porque se hizo en un periodo de tiempo definido. 
Nivel de investigación: 
Aplicada 
Ñaupas y col (2012) indican que la investigación aplicada denominada práctica o 
empírica, busca conocer, para hacer, para actuar, construir y modificar. (p. 103) 
Documental. - Analiza la información escrita sobre el tema objeto de estudio  
Explicativa. -Da razones del porqué de los fenómenos. 
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4.3. Diseño de la investigación 
Descriptivo - Correlacional  
El diseño es correlacional porque mide el grado de relación entre variables de la 
población estudiada. El diseño empleado para operacionalizar las variables fue el siguiente: 
 
M = Muestra 
Ox = Observación de estrategias de aprendizaje 
Oy = Observación de estrategias de enseñanza 
Oz = Observación de la técnica del drapeado 
r = índice de correlaciones 
4.4. Método de la investigación 
El método es inductivo- deductivo 
Al respecto Bernal (2010) indica que el método de investigación “Este método de 
inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un 
sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo 
particular a lo general)” (p. 60). 
Asimismo, también la investigación empleó el método análisis-síntesis. 
Sobre el particular Bernal (2010) refiere que este “método analítico-sintético 
estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de 
sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 




4.5. Población y muestra 
Población: Estuvo conformada por 130 estudiantes del semestre 2017-II de la 
especialidad de Tecnología del Vestido, Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” según el siguiente detalle: 
Tabla 2  









Grupo A 13 
X 41 Grupo B 14 
Grupo C 14 
2015 
Grupo A 13 
VI 27 
Grupo B 14 
2016 
Grupo A 13 
IV 39 Grupo B 13 
Grupo C 13 
2017 
Grupo A 12 
II 23 
Grupo B 11 
Población total de tecnología del vestido 130 
Fuente: Dirección de Estudios de la Facultad de Tecnología 
Elaboración: Propia (2015). 
Muestra 
Cuando la muestra es probabilística se aplica la siguiente fórmula: De Arkin y 
Colton 
 
n = tamaño de la muestra a calcular. 
Z2 = Nivel de confianza (1,96) para un error muestra de 0,05 = 5% = E 
P = es el grado de probabilidad de que el fenómeno ocurra (0,5) 
En caso de ser seleccionados, las unidades de análisis serán elegidos por sorteo. 
q = es el grado de probabilidad que no ocurra nada (0,5) 
TAMAÑO DE LA MUESTRA   = 97=
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N = Tamaño de la población = 130 
Reemplazando valores en la formula, se tiene n= 97. 
4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Tecnicas. 
 Fichas de investigación documental 
 Fuentes de hechos 
 Cuestionarios 
 Entrevistas personales 
 Internet 
 Pruebas estandarizadas. 
 Fichas de trabajo 
4.6.2. Instrumentos 
- Escala de Likert (aplicados en entrevistas personales) 
- Análisis de contenido 
- Pruebas estandarizadas 
4.7. Tratamiento estadístico 
 Medidas de tendencia central: 
- Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número   total 
de los mismos. 
- Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de 
datos. 
- Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, 






Prueba Z: Es una prueba de distribución normal, que tiene que ver con la 
probabilidad de que un puntaje dado de una medición aparezca en una distribución. 
Validez. 
Sabino (1992), con respecto a la Validez, sostuvo: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p. 154).  
Cabe precisar que el instrumento será sometido a juicios de expertos para 
determinar su validez y confiabilidad. La participación de expertos en la evaluación de los 
instrumentos correspondió a doctores de modo intencional, por sus conocimientos y 
experiencia en investigación científica para que juzgaron en forma independientemente la 
bondad de los ítems del instrumento, en base a la relevancia o congruencia de contenido, la 
claridad de la redacción y su sesgo. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita; los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. 
Confiabilidad. 
En lo que respecta al nivel de confiabilidad de los instrumentos, se aplicó a un 
grupo piloto para obtener confirmación y que nos sirva para uso repetido y obtener buenos 
resultados en la investigación. La confiabilidad de los instrumentos se validará con la 
prueba piloto a 30 estudiantes utilizando la fórmula de coeficiente Alfa de Cronbach. El 
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coeficiente de Alfa de Cronbach permite determinar el grado de consistencia y precisión 
siendo aplicado a nuestro grupo piloto. 
Método de análisis de datos. 
Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS, versión 24, con el 
cual se realizaron los siguientes análisis: 
Estadística descriptiva, para la construcción de tablas de frecuencias, porcentajes y 
figuras. En lo que respecta a la estadística inferencial, para realizar la prueba de hipótesis 
estadística y determinar la correlación de variables. 
Los datos numéricos se procesaron para tener la más clara y rápida comprensión de 
los hechos estudiados y con ellos se construyeron cuadros estadísticos y gráficos de las 
dimensiones de las variables en estudio; de tal manera que sintetizaron sus valores y se 
pueda a partir de ellos extraerse enunciados de índole teórico. Los datos fueron evaluados 
por métodos estadísticos, se procedió a realizar la tabla de contingencia de casa dimensión 
de las variables  
Estadísticos para prueba de hipótesis 
Para la prueba o contrastación de hipótesis se empleó el estadístico de correlación 
de Spearman, el cual nos permitió determinar la correlación existente entre las variables en 
estudio consideradas para la investigación. Se usó el software Spss, Statiscal Program for 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por doctores que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el proceso los maestros han 
demostrado rigurosidad y tenacidad académica. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizó las hipótesis, acto seguido 
las variables independiente y dependiente, se plantearon las sub dimensiones de cada 
variable, y finalmente los indicadores.  Estos instrumentos tienen una serie de fases 
relativamente cortas que permiten determinar la opinión de los encuestados. 
5.1.1. Validación de los instrumentos 
Sabino (1992), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p. 154). 
Sobre la base del procedimiento de validación, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
A pesar que se valida el estudio usando distintas técnicas, la prueba piloto adquiere 
un nivel de relevancia importante en la medida de que los ítems dependen de las 
dimensiones del estudio, están sustentados en el marco bibliográfico de la investigación y 
en ese sentido nos interesa validar el instrumento. Esta validación se realizó mediante el 
criterio de los expertos, quienes son docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, pertenecientes a los departamentos académicos de la UNE. Se les 
hizo llegar un documento solicitando su colaboración en la revisión del mismo, en relación 
a la pertinencia, validez de contenido y coherencia de las preguntas o ítems que en él 
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aparecen. Se adjuntó la matriz de consistencia y la prueba respectiva. Ellos hicieron llegar 
sus aportes, opinión, comentarios y propuestas en la mejora de la prueba de Pre y Post 
Test.  Las principales aportaciones de mejora que hicieron los expertos a la prueba de 
evaluación están en función de corregir afirmaciones ambiguas, por lo que el estudiante 
tenía dudas al resolver la pregunta, tema que fue corregido. 
Tabla 3  










% Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Cortez Berrocal, 
Raúl 
900 90% 900 90% 900 90% 
2. Dra. Mitma Mamani, 
Pilar 
875 87.5% 875 87.5% 875 87.5% 
3. Dr. Natividad Arroyo, 
José Armín 
816 81.6% 818 81.8% 817 81.7% 
4. Dr. Paucar Álvarez, 
Marcelino 
820 82% 810 81% 875 87.5% 
Promedio de valoración  85.28
% 
 85.08%  86.68% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: Propia (2019). 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la Estrategia de enseñanza, estrategia de aprendizaje y la Técnica del 
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Drapeado, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro: 
Tabla 4  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas, (2004) (p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 
planteada para estrategia de aprendizaje obtuvo un valor de 85.28%, para estrategia de 
enseñanza obtuvo un valor de 85.08 y la encuesta sobre técnica del drapeado obtuvo el 
valor de 86.68%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad: valores  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
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Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Análisis de fiabilidad 
Tabla 5  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Kronbach N de elementos 
0,912 97 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
El instrumento analizado presenta fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo 
de 0,912 y con un instrumento que consta de 56 preguntas, por lo que podemos afirmar que 
existen razones suficientes para afirmar que el instrumento es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En esta sección se presentan los datos procesados, hace uso de cuadros, tablas y 
gráficos estadísticos de la Estadística descriptiva y técnicas de la Estadística inferencial. 
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5.2.1.  Resultados de la Encuesta para docentes sobre Estrategia de Enseñanza 
Tabla 6  
Estrategias Preinstruccionales. Indicador 1: Activación o generación de conocimientos 
 
 
Figura 13. Estrategias Preinstruccionales. Indicador 1: Activación o generación de 
conocimientos 
Interpretación: De la Tabla 5 y Figura 14, se puede observar que la mayoría de 
docentes están de acuerdo en que están generando conocimientos en sus alumnos respecto 
de la técnica del drapeado, también están muy de acuerdo y de acuerdo en que al introducir 
un nuevo tema se realiza una actividad focal introductoria y del mismo modo consideran 
estar muy de acuerdo y de acuerdo en que los conocimientos que generan están de acuerdo 


































1.    Considera usted que está generando 
o activando conocimientos en sus 
alumnos respecto de la técnica del 
drapeado
1 3 0 1 0 5 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0%
2.    Al introducir un nuevo tema 
realizo una actividad focal 
introductoria
0 4 0 1 0 5 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0%
3.    Los conocimientos que genera 
están de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes y exigencias del 
mercado
2 3 0 0 0 5 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%























Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
1.    Considera usted que está generando o activando conocimientos en sus alumnos respecto de la técnica del drapeado
2.    Al introducir un nuevo tema realizo una actividad focal introductoria
3.    Los conocimientos que genera están de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y exigencias del mercado
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Tabla 7  
Estrategias Preinstruccionales. Indicador 2: Experiencias previas 
 
 
Figura 14.  Estrategias Preinstruccionales. Indicador 2: Experiencias previas 
Interpretación: De la Tabla 6 y Figura 15, se puede observar que los docentes 
encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo en que las informaciones o experiencias 
previas son importantes para consolidar el dominio del tema por parte del estudiante y no 
están de acuerdo o muy en desacuerdo en que realizan actividades generadoras de 


































4.    Realizo actividades generadoras de 
información previa como lluvia de 
ideas por ejemplo
0 0 1 3 1 5 0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% 100.0%
5.    Las informaciones o experiencias 
previas son importantes para 
consolidar el conocimiento en el tema 
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%


















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
4.    Realizo actividades generadoras de información previa como lluvia de ideas por ejemplo




 Estrategias Preinstruccionales. Indicador 3: Organizadores previos 
 
 
Figura 15. Estrategias Preinstruccionales. Indicador 3: Organizadores previos 
Interpretación: De la Tabla 7 y Figura 16, se puede observar que los docentes 
están en desacuerdo o muy en desacuerdo en que hace uso de algún tipo de gráfico para 
introducir un nuevo tema y que tampoco se difunden en forma apropiada el uso de 


































6.    Hago uso de algún tipo de 
organizador gráfico para introducir un 
nuevo tema.
0 0 0 4 1 5 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0% 100.0%
7.    Se difunden apropiadamente en la 
universidad el uso de organizadores 
gráficos
0 0 0 3 2 5 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0% 100.0%

















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
6.    Hago uso de algún tipo de organizador gráfico para introducir un nuevo tema.
7.    Se difunden apropiadamente en la universidad el uso de organizadores gráficos
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Tabla 9  
Estrategias Coinstruccionales. Indicador 1: Contenidos curriculares 
 
 
Figura 16. Estrategias Coinstruccionales. Indicador 1: Contenidos curriculares 
Interpretación: De la Tabla 8 y Figura 17, se puede observar que los docentes 
están muy de acuerdo o de acuerdo en que las actividades que realiza apoyan los 
contenidos curriculares durante el proceso de aprendizaje-enseñanza y también con el 


































8.    Las actividades que realizo apoyan 
los contenidos curriculares durante el 
proceso aprendizaje-enseñanza
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
9.    Con el trabajo que desempeño en 
el aula se mejora la atención del 
estudiante y se detecta la información 
principal del tema estudiado
1 4 0 0 0 5 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
8.    Las actividades que realizo apoyan los contenidos curriculares durante el proceso aprendizaje-enseñanza




Tabla 10  
Estrategias Coinstruccionales. Indicador 2: Codificación 
 
 
Figura 17. Estrategias Coinstruccionales. Indicador 2: Codificación 
Interpretación: De la Tabla 9 y Figura 18, se puede observar que los docentes 
indican estar muy de acuerdo y de acuerdo en que en el aula se mejoran las conexiones 
internas y externas entre la información nueva y los presaberes; asimismo indicaron que 
están de acuerdo en un 40% con que el dictado de clases se logra con una mejor 


































10.  Durante el dictado de clases se 
logra una mejor codificación de los 
0 2 0 3 0 5 0.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 100.0%
11.  En el aula se mejoran las 
conexiones internas y externas entre la 
información nueva y los presaberes
1 4 0 0 0 5 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%



















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
10.  Durante el dictado de clases se logra una mejor codificación de los contenidos
11.  En el aula se mejoran las conexiones internas y externas entre la información nueva y los presaberes
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Tabla 11  
Estrategias Coinstruccionales. Indicador 3: Conceptualización de contenidos 
 
 
Figura 18. Estrategias Coinstruccionales. Indicador 3: Conceptualización de contenidos 
Interpretación: De la Tabla 10 y Figura 18, se puede observar que los docentes 
indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo en que durante el dictado de clases se logra 
una mejoro conceptualización de contenidos; asimismo el 60% indicó estar de acuerdo en 
logran que los alumnos organicen, estructuren e interrelacionen las ideas principales y el 




































12.  Durante el dictado de clases se 
logra una mejor conceptualización de 
los contenidos
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
13.  Logro que los alumnos organicen, 
estructuren e interrelacionen las ideas 
principales
0 3 0 2 0 5 0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0%


















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
12.  Durante el dictado de clases se logra una mejor conceptualización de los contenidos
13.  Logro que los alumnos organicen, estructuren e interrelacionen las ideas principales
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Tabla 12  
Estrategias Postinstruccionales. Indicador 1: Preguntas intercaladas 
 
 
Figura 19. Estrategias Postinstruccionales. Indicador 1: Preguntas intercaladas 
Interpretación: De la Tabla 11 y Figura 19, se puede observar  que los docentes 
están muy de acuerdo y de acuerdo en que se plantean al estudiante preguntas a lo largo del 
proceso de enseñanza para facilitar el aprendizaje, están de acuerdo en un 60% y en 
desacuerdo en un 40% en lo que respecta que se logra que el alumno pueda valorar su 
propio aprendizaje y que también se llega a lograr una visión sintética, integradora y crítica 


































14.  Se logra formar una visión 
sintética, integradora y crítica del 
material trabajado
0 3 0 2 0 5 0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0%
15.  Se logra en el alumno que pueda 
valorar su propio aprendizaje
0 3 0 2 0 5 0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0%
16.  Se plantean al estudiante preguntas 
a lo largo del material o situación de 
enseñanza con la intención facilitar el 
aprendizaje
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%























Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
14.  Se logra formar una visión sintética, integradora y crítica del material trabajado
15.  Se logra en el alumno que pueda valorar su propio aprendizaje




Tabla 13  
Estrategias Postinstruccionales. Indicador 2: Organizadores gráficos 
 
 
Figura 20. Estrategias Postinstruccionales. Indicador 2: Organizadores gráficos 
Interpretación: De la Tabla 12 y Figura 20, se puede observar que los docentes 
están muy de acuerdo y de acuerdo en que los organizadores gráficos comunican la 
estructura lógica del material educativo, también que dichas herramientas son efectivas 



































17.  Considera usted que los 
organizadores gráficos comunican la 
estructura lógica del material educativo 
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
18.  Son efectivos para la mejora de los 
procesos de recuerdo, comprensión y 
aprendizaje.
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
19.  Cree usted que los organizadores 
gráficos son útiles cuando se quiere 
resumir u organizar núcleos 
significativos de conocimiento
4 1 0 0 0 5 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%




















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
17.  Considera usted que los organizadores gráficos comunican la estructura lógica del material educativo
18.  Son efectivos para la mejora de los procesos de recuerdo, comprensión y aprendizaje.




5.2.2.  Resultados de la Encuesta para estudiantes sobre Estrategia de 
Aprendizaje 
Tabla 14  
Estrategias Cognitivas. Indicador 1: Aprender 
 
 
Figura 21. Estrategias Cognitivas. Indicador 1: Aprender  
Interpretación: De la Tabla 13 y Figura 21, se puede observar que los estudiantes 
están mayoritariamente de acuerdo o muy de acuerdo en que tienen dificultades para 
adaptarse al proceso de aprendizaje y que cuando estudia lo hace con interés por aprender; 
también señalaron mayoritariamente estar en desacuerdo y muy en desacuerdo en que logra 




































1.    Logro aprender o entender lo que 
se dicta en clase
0 16 10 50 21 97 0.0% 16.5% 10.3% 51.5% 21.6% 100.0%
2.    Tengo dificultades para adaptarme 
al proceso de aprendizaje
32 51 2 12 0 97 33.0% 52.6% 2.1% 12.4% 0.0% 100.0%
3.    Cuando estudio lo hago con interés 
por aprender
35 52 4 6 0 97 36.1% 53.6% 4.1% 6.2% 0.0% 100.0%























Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
1.    Logro aprender o entender lo que se dicta en clase
2.    Tengo dificultades para adaptarme al proceso de aprendizaje
3.    Cuando estudio lo hago con interés por aprender
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Tabla 15  
Estrategias Cognitivas. Indicador 2: Codificar 
 
 
Figura 22. Estrategias Cognitivas. Indicador 2: Codificar  
Interpretación: De la Tabla 14 y Figura 22, se puede observar que los estudiantes 
indican mayoritariamente estar muy de acuerdo y de acuerdo en que deben codifica rlos 




































4.    Debo codificar los contenidos del 
curso para mejorar mi aprendizaje
51 38 8 0 0 97 52.6% 39.2% 8.2% 0.0% 0.0% 100.0%












Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo




Estrategias Cognitivas. Indicador 3: Comprender 
 
 
Figura 23. Estrategias Cognitivas. Indicador 3: Comprender  
Interpretación: De la Tabla 15 y Figura 23, se puede observar que los estudiantes 
están muy de acuerdo y de acuerdo mayoritariamente en que es importante comprender los 
contenidos de clase, sin embargo, están de acuerdo en un 43.3% y en desacuerdo en un 




































5.    Considero que es importante 
comprender los contenidos del curso
59 36 2 0 0 97 60.8% 37.1% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%
6.    Logro comprender lo que se dicta 
en clase
0 42 4 51 0 97 0.0% 43.3% 4.1% 52.6% 0.0% 100.0%

















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
5.    Considero que es importante comprender los contenidos del curso
6.    Logro comprender lo que se dicta en clase
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Tabla 17  
Estrategias metacognitivas. Indicador 1: Consciencia 
 
 
Figura 24.  Estrategias metacognitivas. Indicador 1: Consciencia  
Interpretación: De la Tabla 16 y Figura 24, se puede observar que los estudiantes 
están mayoritariamente de acuerdo y muy de acuerdo en que son conscientes de la 




































7.    Soy consciente de la necesidad de 
aprender bien el curso
27 68 2 0 0 97 27.8% 70.1% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%
8.    Debo lograr cumplir con los 
objetivos del curso
45 48 4 0 0 97 46.4% 49.5% 4.1% 0.0% 0.0% 100.0%


















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
7.    Soy consciente de la necesidad de aprender bien el curso
8.    Debo lograr cumplir con los objetivos del curso
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Tabla 18  
Estrategias metacognitivas. Indicador 2: Conocimiento 
 
 
Figura 25. Estrategias metacognitivas. Indicador 2: Conocimiento 
Interpretación: De la Tabla 17 y Figura 25, se puede observar que los estudiantes 
indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo en que es útil aprender los contenidos del 
curso; sin embargo respecto del esfuerzo para lograr un mejor nivel de conocimiento el  




































9.    Creo que es útil aprender los 
contenidos del curso
54 43 0 0 0 97 55.7% 44.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
10.  Me esfuerzo por lograr un mejor 
nivel de conocimiento
13 54 6 24 0 97 13.4% 55.7% 6.2% 24.7% 0.0% 100.0%
















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
9.    Creo que es útil aprender los contenidos del curso
10.  Me esfuerzo por lograr un mejor nivel de conocimiento
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Tabla 19  
Estrategias metacognitivas. Indicador 3: Uso eficaz 
 
 
Figura 26. Estrategias metacognitivas. Indicador 3: Uso eficaz  
Interpretación: De la Tabla 18 y Figura 26, se puede observar que los estudiantes 
respondieron indicando estar de acuerdo y muy de acuerdo mayoritariamente en que 
pueden utilizar los conocimientos adquiridos en muchas oportunidades fuera de la 




































11.  Puedo utilizar los conocimientos 
adquiridos en muchas oportunidades 
fuera de la universidad
13 60 11 13 0 97 13.4% 61.9% 11.3% 13.4% 0.0% 100.0%
12.  Debo aprender lo más que puedo 
para nutrir mis conocimientos
48 49 0 0 0 97 49.5% 50.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
11.  Puedo utilizar los conocimientos adquiridos en muchas oportunidades fuera de la universidad
12.  Debo aprender lo más que puedo para nutrir mis conocimientos
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Tabla 20  
Estrategias de manejo de recursos. Indicador 1: Resolución de tareas 
 
 
Figura 27. Estrategias de manejo de recursos. Indicador 1: Resolución de tareas 
Interpretación: De la Tabla 19 y Figura 27, se puede observar que los estudiantes 
indicaron en forma parcial que están de acuerdo en un 32% con que está organizado para 
resolver sus tareas y en desacuerdo un 56.7%; en cuanto al trabajo en grupo para resolver 





































13.  Estoy organizado para resolver mis 
tareas
0 31 11 55 0 97 0.0% 32.0% 11.3% 56.7% 0.0% 100.0%
14.  Trabajo en grupo para resolver las 
tareas
0 21 11 65 0 97 0.0% 21.6% 11.3% 67.0% 0.0% 100.0%



















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
13.  Estoy organizado para resolver mis tareas 14.  Trabajo en grupo para resolver las tareas
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Tabla 21  
Estrategias de manejo de recursos. 2: Motivación 
 
 
Figura 28. Estrategias de manejo de recursos. 2: Motivación 
Interpretación: De la Tabla 20 y Figura 28, se puede observar que los estudiantes 
están principalmente muy de acuerdo y de acuerdo en cuanto a que el profesor del curso 
los motiva para mejorar su aprendizaje y que ellos se sienten motivados hacia el contenido 





































15.  El profesor del curso nos motiva 
para mejorar el aprendizaje
37 60 0 0 0 97 38.1% 61.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
16.  Me siento motivado hacia el 
contenido e importancia del curso
24 45 4 24 0 97 24.7% 46.4% 4.1% 24.7% 0.0% 100.0%

















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
15.  El profesor del curso nos motiva para mejorar el aprendizaje
16.  Me siento motivado hacia el contenido e importancia del curso
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Tabla 22  
Estrategias de manejo de recursos. Indicador 3: Actitudes 
 
 
Figura 29. Estrategias de manejo de recursos. Indicador 3: Actitudes 
Interpretación: De la Tabla 21 y Figura 29, se puede observar que los estudiantes 
indicaron respecto de que su estado de ánimo es positivo y se siente bien están muy de 
acuerdo 28.9%, de acuerdo 44.#% y en desacuerdo 24.7%; en cuanto a si es capaz de 
relajarse para manejar situaciones de estrés durante el proceso de aprendizaje, la mayoría 




































17.  Habitualmente mi estado de ánimo 
es positivo y me siento bien
28 43 2 24 0 97 28.9% 44.3% 2.1% 24.7% 0.0% 100.0%
18.  Soy capaz de relajarme y manejar 
situaciones de estrés durante el proceso 
de aprendizaje
0 6 8 61 22 97 0.0% 6.2% 8.2% 62.9% 22.7% 100.0%


















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
17.  Habitualmente mi estado de ánimo es positivo y me siento bien
18.  Soy capaz de relajarme y manejar situaciones de estrés durante el proceso de aprendizaje
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5.2.3.  Resultados de la Encuesta para estudiantes sobre Técnica del Drapeado 
Tabla 23  
Visión tridimensional. Indicador 1: Estudio de pinza 
 
 
Figura 30.  Visión tridimensional. Indicador 1: Estudio de pinza 
Interpretación: De la Tabla 22 y Figura 30, se puede observar que los estudiantes 
indicaron estar mayoritariamente en desacuerdo y muy en desacuerdo en que se realiza una 
explicación detallada del desarrollo de pinza y que logran desarrollar una pinza de acuerdo 





































1.    Se realiza una explicación 
detallada del desarrollo de pinza
0 14 0 77 6 97 0.0% 14.4% 0.0% 79.4% 6.2% 100.0%
2.    Logro desarrollar una pinza de 
acuerdo a la prenda que se elabora
0 18 2 69 8 97 0.0% 18.6% 2.1% 71.1% 8.2% 100.0%





















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
1.    Se realiza una explicación detallada del desarrollo de pinza
2.    Logro desarrollar una pinza de acuerdo a la prenda que se elabora
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Tabla 24  
Visión tridimensional. Indicador 2: Estudio zonas de ajuste 
 
 
Figura 31. Visión tridimensional. Indicador 2: Estudio zonas de ajuste 
Interpretación: De la Tabla 23 y Figura 31, se puede observar que los estudiantes 
indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo mayoritariamente en que el maniquí permite 
dar forma a la prenda y se reducen los errores con el desarrollo de la prenda en el maniquí; 
por otro lado, indicaron estar en desacuerdo muy en desacuerdo en que logran hacer ajustes 





































3.    Logro hacer ajustes a la prenda en 
el maniquí
0 18 5 68 6 97 0.0% 18.6% 5.2% 70.1% 6.2% 100.0%
4.    El maniquí me permite dar forma 
a la prenda
35 62 0 0 0 97 36.1% 63.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
5.    Se reducen los errores al 
desarrollar la prenda en maniquí
72 22 3 0 0 97 74.2% 22.7% 3.1% 0.0% 0.0% 100.0%






















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
3.    Logro hacer ajustes a la prenda en el maniquí
4.    El maniquí me permite dar forma a la prenda
5.    Se reducen los errores al desarrollar la prenda en maniquí
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Tabla 25  
Creatividad. Indicador 1: Elaboración de prendas 
 
 
Figura 32. Creatividad. Indicador 1: Elaboración de prendas 
Interpretación: De la Tabla 24 y Figura 32, se puede observar que los estudiantes 
respondieron en forma mayoritaria estando muy de acuerdo y de acuerdo en que la prenda 
que elaboran usando la técnica del drapeado expresa originalidad e innovación, asimismo 
indicaron que esta técnica permite descubrir nuevos modelos de prendas, que pueden 




































6.    La prenda elaborada con la técnica 
del drapeado expresa originalidad e 
innovación
47 50 0 0 0 97 48.5% 51.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
7.    La técnica del drapeado permite 
descubrir nuevos modelos de prendas  
58 39 0 0 0 97 59.8% 40.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
8.    Puedo idear e imaginar nuevos 
modelos al utilizar la técnica del 
drapeado
59 38 0 0 0 97 60.8% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
9.    Se sigue una técnica ordenada 0 84 4 9 0 97 0.0% 86.6% 4.1% 9.3% 0.0% 100.0%

























Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
6.    La prenda elaborada con la técnica del drapeado expresa originalidad e innovación
7.    La técnica del drapeado permite descubrir nuevos modelos de prendas
8.    Puedo idear e imaginar nuevos modelos al utilizar la técnica del drapeado
9.    Se sigue una técnica ordenada
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Tabla 26  
Creatividad. Indicador 2: Desarrollo de modelos 
 
 
Figura 33. Creatividad. Indicador 2: Desarrollo de modelos 
Interpretación: De la Tabla 25 y Figura 33, se puede observar que los estudiantes 
indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo mayoritariamente respecto de que con el uso 
de la técnica del drapeado realizan un modelo de prendas de acuerdo a su imaginación, que 






































10.  Realizo un modelo de prenda de 
vestir de acuerdo a tu imaginación 
utilizando  la técnica del drapeado  
56 41 0 0 0 97 57.7% 42.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
11.  Es posible desarrollar cualquier 
modelo con la técnica del drapeado
0 71 16 10 0 97 0.0% 73.2% 16.5% 10.3% 0.0% 100.0%
12.  La técnica del drapeado es más 
manejable y exacta
52 40 5 0 0 97 53.6% 41.2% 5.2% 0.0% 0.0% 100.0%





















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
10.  Realizo un modelo de prenda de vestir de acuerdo a tu imaginación utilizando  la técnica del drapeado
11.  Es posible desarrollar cualquier modelo con la técnica del drapeado
12.  La técnica del drapeado es más manejable y exacta
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Tabla 27  
Diseño de constructos. Indicador 1: Metodología 
 
 
Figura 34. Diseño de constructos. Indicador 1: Metodología 
Interpretación: De la Tabla 26 y Figura 34, se puede observar que los estudiantes 
indicaron que están muy de acuerdo y de acuerdo en forma mayoritaria respecto de que la 
técnica del drapeado logra supera a una técnica tradicional en la elaboración de prendas 
complejas, también indicaron que con esta técnica se emplea menos tiempo en elaborar una 




































13.  La técnica del drapeado logra 
superar a la técnica tradicional en la 
elaboración de prendas complejas
58 36 3 0 0 97 59.8% 37.1% 3.1% 0.0% 0.0% 100.0%
14.  Con la técnica del drapeado 
empleo menos tiempo al realizar una 
62 35 0 0 0 97 63.9% 36.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
15.  El docente conoce y domina la 
técnica del drapeado
0 85 2 10 0 97 0.0% 87.6% 2.1% 10.3% 0.0% 100.0%
16.  Es importante conocer la técnica 
del drapeado
74 23 0 0 0 97 76.3% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%


























Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
13.  La técnica del drapeado logra superar a la técnica tradicional en la elaboración de prendas complejas
14.  Con la técnica del drapeado empleo menos tiempo al realizar una prenda
15.  El docente conoce y domina la técnica del drapeado
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Tabla 28  
Diseño de constructos. Indicador 2: Didáctica 
 
 
Figura 35. Diseño de constructos. Indicador 2: Didáctica 
Interpretación: De la Tabla 27 y Figura 35, se puede observar que los estudiantes 
indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo en que se desarrollan los pasos en la 
aplicación de la técnica del drapeado, en cuanto a que si se emplean los métodos 
apropiados en la enseñanza de esta técnica el 53.6% estuvo de acuerdo y el 44.3% estuvo 
en desacuerdo y respecto de que el docente se deja entender y emplea técnicas apropiadas 




































17.  Se emplean métodos apropiados 
para la enseñanza de la técnica del 
drapeado
0 52 2 43 0 97 0.0% 53.6% 2.1% 44.3% 0.0% 100.0%
18.  Se desarrollan los pasos o 
secuencias en la aplicación de la 
técnica del drapeado 
55 42 0 0 0 97 56.7% 43.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
19.  El docente se deja entender en 
clase y emplea técnicas apropiadas
0 62 4 31 0 97 0.0% 63.9% 4.1% 32.0% 0.0% 100.0%





















Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no opina En desacuerdo Muy en desacuerdo
17.  Se emplean métodos apropiados para la enseñanza de la técnica del drapeado
18.  Se desarrollan los pasos o secuencias en la aplicación de la técnica del drapeado
19.  El docente se deja entender en clase y emplea técnicas apropiadas
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Métodos estadísticos inferenciales 
Análisis inferencial 
Para contrastar las hipótesis planteadas se verificó la correlación empleando la 
estadística inferencial, empleando el coeficiente de correlación Rho de Spearman: 
 
Tabla 29  
Escala de valores del coeficiente de correlación de Spearman 
Valor Significado  
-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula  
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  





Prueba de hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
H1: Las estrategias de aprendizaje y enseñanza se relacionan de manera 
significativa con el desarrollo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
H0: Las estrategias de aprendizaje y enseñanza no se relacionan de manera 
significativa con el desarrollo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 30 
Correlación Rho de Spearman 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza  










sig. (bilateral) . 0,021 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 
Técnica del 
drapeado 
coeficiente de correlación 0,813 1,000 
 sig. (bilateral) 0,021 . 
 n 97 97 
  
Con el resultado obtenido r= 0,813 y la Sig. (Bilateral) =0,021 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Las estrategias de aprendizaje y enseñanza se relacionan de manera significativa con 
el desarrollo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015.  
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Prueba de hipótesis específica 1 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 31  
Correlación Rho de Spearman 
Estrategias de aprendizaje  Diseño tridimensional 









sig. (bilateral) . 0,001 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 
Diseño 






 sig. (bilateral) 0,001 . 
 n 97 97 
  
Con el resultado obtenido r= 0,829 y la Sig. (Bilateral) =0,001 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el diseño 
tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 




Prueba de hipótesis específica 2 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 32  
Correlación Rho de Spearman 
Estrategias de aprendizaje   









sig. (bilateral) . 0,002 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 






 sig. (bilateral) 0,002 . 
 n 97 97 
   
Con el resultado obtenido r= 0,910 y la Sig. (Bilateral) =0,002 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad en 
la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 




Prueba de hipótesis específica 3 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 33  
Correlación Rho de Spearman 
Estrategias de aprendizaje  Diseño del constructo de 







sig. (bilateral) . 0,011 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 
Diseño del 






 sig. (bilateral) 0,011 . 
 n 97 97 
  
Con el resultado obtenido r= 0,843 y la Sig. (Bilateral) =0,011 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el diseño del 
constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 




Prueba de hipótesis específica 4 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 
diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 
diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 34  
Correlación Rho de Spearman 
Estrategias de enseñanza Diseño tridimensional 








sig. (bilateral) . 0,001 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 
Diseño 
tridimensional de 





 sig. (bilateral) 0,001 . 
 n 97 97 
  
Con el resultado obtenido r= 0,898 y la Sig. (Bilateral) =0,001 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el diseño 
tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 




Prueba de hipótesis específica 5 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y la 
creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y la 
creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 35  
Correlación Rho de Spearman 









sig. (bilateral) . 0,011 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 






 sig. (bilateral) 0,011 . 
 n 97 97 
  
Con el resultado obtenido r= 0,921 y la Sig. (Bilateral) =0,011 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y la creatividad en 
la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante 




Prueba de hipótesis específica 6 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 
diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 
diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
Tabla 36  
Correlación Rho de Spearman 
Estrategias de enseñanza Diseño del 









sig. (bilateral) . 0,001 
rho de 
Spearman 
 n 97 97 
Diseño del 






 sig. (bilateral) 0,001 . 
 n 97 97 
  
Con el resultado obtenido r= 0,899 y la Sig. (Bilateral) =0,001 < 0,05 se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir 
que: Existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el diseño del 
constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 





En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
enseñanza y el desarrollo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,813 y una Sig. (Bilateral) 
=0,021 < 0,05. Como señala Fernández (2008) en su tesis “Estrategias de aprendizaje y 
autoestima su relación con la permanencia y deserción universitaria”, en la que refiere 
que los estudiantes universitarios que emplean alguna estrategia de aprendizaje compleja 
obtienen mejores niveles de rendimiento académico y además mejoran sus niveles de 
autoestima (general, académica y familiar). 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico e hipótesis 
específica 1, podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,829 y una 
Sig. (Bilateral) =0,001 < 0,05. Como señala Bara (2001), en su tesis “Estrategias 
metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un 
programa metacognitivo, y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la 
educación secundaria obligatoria (E.S.O.), el bachillerato unificado polivalente (B.U.P.) y 
universidad”, en esta investigación se señaló que es importante que el estudiante adopte 
alguna estrategia que permita mejorar su proceso de aprendizaje, se señaló también que la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje debe prolongarse durante todo el proceso de 
escolarización del estudiante, que no debe hacerse solo en casos puntuales sino todo el 
tiempo para obtener mejores resultados. 
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En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico e hipótesis 
específica 2, podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y la creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,910 y una Sig. (Bilateral) 
=0,002 < 0,05. Como señala  Rodríguez (2009) en su Tesis “Desarrollo de estrategias de 
aprendizaje en los alumnos de la carrera de ingeniería en mecanización agropecuaria de la 
Universidad de Ciego de Ávila a partir de la disciplina física” donde se concluyó que el 
proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier asignatura, debe ser caracterizado por una 
enseñanza estratégica especializada en aprendizaje de manera que los estudiantes puedan 
hacer uso estratégico de sus conocimientos, es por ello que es necesario enseñarles 
estratégicamente el proceso de aprendizaje. 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico e hipótesis 
específica 3, podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,843 y una 
Sig. (Bilateral) =0,011 < 0,05. Como señala Souza (2006) en su tesis titulada “A 
modelagem tridimensional como implemento do processo de desenvolvimento do produto 
de moda (El modelado en tres dimensiones como un instrumento del proceso de desarrollo 
de productos de moda”), refiere que existe una relación más que desde la perspectiva 
comercial de la moda, en el establecimiento de una teoría a partir de un trabajo que se 
realiza, que interviene y se observa en un objeto terminado. Asimismo indicó el autor que 
se observan diferentes técnicas en el diseño de indumentaria deconstructivista, que 
pretenden desplazar las estructuras sólidas, no sólo de la materialidad, sino, las estructuras 
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culturales y sociales, por lo que es posible encontrar que la moldería experimental solo es 
una de las tantas técnicas a través de las cuales se puede abordar la deconstrucción con lo 
que se rescata la importancia de la técnica del drapeado. 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico e hipótesis 
específica 4, podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de 
enseñanza y el diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,898 y una 
Sig. (Bilateral) =0,001 < 0,05. Como señala Treviños (2013), en su tesis “Estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Huancayo”, refiere 
que no siempre los estudiantes universitarios usan alguna estrategia de aprendizaje pero 
que es necesario que lo hagan pues son de mucha importancia y apoyo para lograr mejores 
niveles de aprendizaje y conocimiento. 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico e hipótesis 
específica 5, podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de 
enseñanza y la creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,921 y una Sig. (Bilateral) 
=0,011 < 0,05. Como señala Reyes (2014) en su tesis “Planeamiento de una secuencia de 
clases con estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar los niveles de 
comprensión lectora utilizando cuentos de Edgar Allan Poe con alumnos de cuarto grado 
de secundaria”, señaló que con la adopción de estrategias de enseñanza-aprendizaje se 
mejoran la comprensión de los textos en los estudiantes, es por ello que el docente debe 
estar preparado y capacitado para poder impartir enseñanza en los alumnos y mejorar los 
niveles de aprendizaje y el logro de objetivos. 
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En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico e hipótesis 
específica 6, podemos indicar que existe relación significativa entre las estrategias de 
enseñanza y el diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” durante el periodo 2015; con una rho= 0,899 y una 
Sig. (Bilateral) =0,001 < 0,05. Como señala Paganini (2013) en su tesis “Directrices para la 
enseñanza de modelado de la vestimenta”, refiere que, al desarrollar un análisis más 
detallado de las técnicas de modelado utilizados, partiendo de los aspectos mencionados en 
este trabajo, fue es posible percibir qué características favorecen o dificultan el desempeño 







Primera: Según el contraste de la hipótesis específica 1, podemos indicar que de 
acuerdo al coeficiente de correlación obtenido r= 0,829 y la significancia =0,001 < 0,05, 
podemos indicar que existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015 
Segunda: Según el contraste de la hipótesis específica 2, podemos indicar que de 
acuerdo al coeficiente de correlación obtenido r= 0,910 y la significancia =0,002 < 0,05, 
podemos indicar que existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
la creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015 
Tercera: Según el contraste de la hipótesis específica 3, podemos indicar que de 
acuerdo al coeficiente de correlación obtenido r= 0,843 y la significancia =0,011 < 0,05, 
podemos indicar que existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015 
Cuarta: Según el contraste de la hipótesis específica 4, podemos indicar que de 
acuerdo al coeficiente de correlación obtenido r= 0,898 y la significancia =0,001 < 0,05, 
podemos indicar que existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 
diseño tridimensional de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante el periodo 2015. 
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Quinta: Según el contraste de la hipótesis específica 5, podemos indicar que de 
acuerdo al coeficiente de correlación obtenido r= 0,921 y la significancia =0,011 < 0,05, 
podemos indicar que existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y la 
creatividad en la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” durante el periodo 2015. 
Sexta: Según el contraste de la hipótesis específica 6, podemos indicar que de 
acuerdo al coeficiente de correlación obtenido r= 0,899 y la significancia =0,001 < 0,05, 
podemos indicar que existe una relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 
diseño del constructo de la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 





1. Se hace necesario que los docentes adopten alguna estrategia de enseñanza 
acorde a las necesidades tanto del mercado como de los estudiantes y del curso que dictan, 
especialmente en los cursos de la Especialidad de Tecnología del Vestido en donde es 
necesario que el docente esté preparado y capacitado en técnicas modernas como el 
Drapeado que permiten desarrollar la creatividad e innovación en los estudiantes y además 
permite desarrollar prendas de vestir disminuyendo o minimizando errores y 
aproximándose mucho a la prenda que se quiere conseguir empleando para ello el uso del 
maniquí y el moldeado en el mismo. 
2. Es necesario que el docente además sepa motivar apropiadamente a sus 
alumnos en el uso de estrategias de aprendizaje y que incentive el uso de experiencias 
previas para introducir un tema, el empleo de organizadores gráficos como apoyo para la 
enseñanza de los cursos y el uso eficaz de la información como medidas importantes para 
poder contribuir con la enseñanza de la técnica del drapeado. 
3. En cuanto a los estudiantes es necesario que tomen conciencia de la 
importancia de adoptar estrategias de aprendizaje que les permita adaptarse a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la codificación de los conocimientos en el aula es importante para 
mejorar los niveles de aprendizaje y los estudiantes podrían emplearlo sobre todo en el 
aprendizaje de la Técnica del Drapeado. 
4. En el caso de la enseñanza y aprendizaje de la Técnica del Drapeado es 
importante que el maestro sepa adoptar las estrategias de enseñanza apropiadas para lograr 
despertar el interés en el estudiante y asimismo desarrollar un ambiente y comunicación 
favorables al curso y lograr los objetivos educativos y del curso, contribuyendo con ello a 
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Anexo A. Matriz de consistencia 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza en relación con la técnica del drapeado en la especialidad de Tecnología del Vestido Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2015. 













¿Qué relación existe 
ente las estrategias de 
aprendizaje y 
enseñanza y la técnica 
del drapeado en la 
especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 






A. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
Objetivo General 
Establecer qué relación 
existe entre las estrategias 
de aprendizaje y enseñanza 
con el desarrollo de la 
técnica del drapeado en la 
especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
 
Objetivos Específicos         
 
A. Determinar la relación 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el diseño 
tridimensional en la 
técnica del drapeado, en la 























1.  Hipótesis General 
Las estrategias de 
aprendizaje y enseñanza 
se relacionan de manera 
significativa con el 
desarrollo de la técnica 
del drapeado en la 
especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015 
 
2.  Hipótesis 
Secundarias 
 
A. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje 
VARIABLE 
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Diseño de la 
Investigació
Estudiante























aprendizaje y el diseño 
tridimensional en la 
técnica del drapeado, 
en la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
durante el periodo 
2015? 
B. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
aprendizaje y la 
creatividad en la 
técnica del drapeado, 
en la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
durante el periodo 
2015? 
C. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el diseño 
del constructo en la 
técnica del drapeado, 
del Vestido de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
B. Determinar la relación 
entre las estrategias de 
aprendizaje y la 
creatividad en la técnica 
del drapeado, en la 
especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015 
C. Determinar la relación 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el diseño del 
constructo en la técnica del 
drapeado, en la 
especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 

















s en el 
alumno (p. 
148)” 
y el diseño 
tridimensional de la 
técnica del drapeado en 
la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
B. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje 
y la creatividad en la 
técnica del drapeado en 
la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
C. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje 
y el diseño del constructo 
de la técnica del 






































































en la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
durante el periodo 
2015? 
D. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
enseñanza y el diseño 
tridimensional en la 
técnica del drapeado, 
en la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
durante el periodo 
2015? 
E. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
enseñanza y la 
creatividad en la 
técnica del drapeado, 
en la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
entre las estrategias de 
enseñanza y el diseño 
tridimensional en la 
técnica del drapeado, en la 
especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
E. Determinar la relación 
entre las estrategias de 
enseñanza y la creatividad 
en la técnica del drapeado, 
en la especialidad de 
Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología 
en la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 
durante el periodo 2015. 
F. Determinar la relación 
entre las estrategias de 
enseñanza y el diseño del 
constructo en la técnica del 
drapeado, en la 
especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
D. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de enseñanza 
y el diseño 
tridimensional de la 
técnica del drapeado en 
la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
E. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de enseñanza 
y la creatividad en la 
técnica del drapeado en 
la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 





Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
durante el periodo 
2015? 
F. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
enseñanza y el diseño 
del constructo en la 
técnica del drapeado, 
en la especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
durante el periodo 
2015? 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 
el periodo 2015. 
F. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de enseñanza 
y el diseño del constructo 
de la técnica del 
drapeado en la 
especialidad de 
Tecnología del Vestido 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” durante 



















“Son los procedimientos, 
acciones, pensamientos y 
herramientas que los estudiantes 
utilizan para aprender”. 
Las estrategias de aprendizaje 
suponen procesos de toma de 
decisiones consciente o 
intencionales en los cuales los 
alumnos eligen y recuperan de 
manera coordinada, los 
conocimientos que necesitan para 
cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo 
de las características de la situación 









 Consciencia  
 Conocimiento 
 Uso eficaz 
 Estrategias de 
manejo de recursos 
 Resolución de la tarea 
 Motivación 
 Actitudes 





Díaz Barriga (2002) 
“Son procedimientos que el 
agente de enseñanza utiliza en 
forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de 
aprendizajes significativos en el 
alumno (p. 148)” 
Son experiencias o condiciones que 
el maestro crea para favorecer el 
aprendizaje del alumno. 
 Estrategias 
preinstruccionales 
 Activación o 
generación de conocimientos 
 Experiencias previas 
 Objetivos 










 Preguntas intercaladas 
 Organizadores 
gráficos 
V.  RELACIONAL 
3 
El drapeado crea modelos en 
tres dimensiones que hacen 
Drapear es una de las técnicas de 
experimentación en moda que 
 Técnica para 
elaborar patrones 
 Estudio de pinza 






especiales a las prendas: 
plisados, fruncidos y volantes 
convirtiéndolo en las técnicas 
creativas de drapeado. 
permite crear formas nuevas a 
través del trabajo con el tejido, pone 
de manifiesto sus cualidades y, 
interpretar y concretar conceptos a 




 Elaboración de 
prendas 
 Desarrollo de modelos 






Anexo C. Encuesta para docentes sobre Estrategia de Enseñanza 
Encuesta para docentes sobre Estrategia de Enseñanza 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Escuela de Posgrado 
Sección Doctorado Mención: Ciencias de la Educación 
 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………… 




Estimado(a) profesor (a), a continuación, se presenta una lista de Ítems a fin de conocer 
detalles sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje respecto de la Técnica del 
Drapeado. Te solicitamos responder con la mayor sinceridad y precisión posible. Marca 
con un aspa (X) una sola alternativa, la que mayor describa tu respuesta con toda libertad.  
Las escalas valorativas son: 
VALORES 
1 2 3 4 5 
Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no 
opina 














DIMENSIÓN: Estrategias Preinstruccionales      
Indicador 1: Activación o generación de conocimientos      
1. Considera usted que está generando o activando 
conocimientos en sus alumnos respecto de la técnica del drapeado 
     
2. Al introducir un nuevo tema realizo una actividad focal 
introductoria 
     
3. Los conocimientos que genera están de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes y exigencias del mercado 
     
Indicador 2: Experiencias previas      
4. Realizo actividades generadoras de información previa 
como lluvia de ideas por ejemplo 
     
5. Las informaciones o experiencias previas son importantes 
para consolidar el conocimiento en el tema  
     
Indicador 3: Organizadores previos      
6. Hago uso de algún tipo de organizador gráfico para 
introducir un nuevo tema. 
     
7. Se difunden apropiadamente en la universidad el uso de 
organizadores gráficos 
     
DIMENSIÓN 2: Estrategias Coinstruccionales      
Indicador 1: Contenidos curriculares      
8. Las actividades que realizo apoyan los contenidos 
curriculares durante el proceso aprendizaje-enseñanza 
     
9. Con el trabajo que desempeño en el aula se mejora la 
atención del estudiante y se detecta la información principal del 




Indicador 2: Codificación      
10. Durante el dictado de clases se logra una mejor 
codificación de los contenidos 
     
11. En el aula se mejoran las conexiones internas y externas 
entre la información nueva y los presaberes 
     
Indicador 3: Conceptualización de contenidos      
12. Durante el dictado de clases se logra una mejor 
conceptualización de los contenidos 
     
13. Logro que los alumnos organicen, estructuren e 
interrelacionen las ideas principales 
     
DIMENSIÓN 3: Estrategias Postinstruccionales      
Indicador 1: Preguntas intercaladas      
14. Se logra formar una visión sintética, integradora y crítica 
del material trabajado 
     
15. Se logra en el alumno que pueda valorar su propio 
aprendizaje 
     
16. Se plantean al estudiante preguntas a lo largo del material 
o situación de enseñanza con la intención facilitar el aprendizaje 
     
Indicador 2: Organizadores gráficos      
17. Considera usted que los organizadores gráficos comunican 
la estructura lógica del material educativo  
     
18. Son efectivos para la mejora de los procesos de recuerdo, 
comprensión y aprendizaje. 
     
19. Cree usted que los organizadores gráficos son útiles 
cuando se quiere resumir u organizar núcleos significativos de 
conocimiento 




Anexo D. Encuesta para estudiantes sobre Estrategia de Aprendizaje 
Encuesta para estudiantes sobre Estrategia de Aprendizaje 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Escuela de Posgrado 
Sección Doctorado Mención: Ciencias de la Educación 
 
Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 





Estimado(a) estudiante: A continuación, se presenta una lista de Ítems a fin de conocer 
detalles sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje respecto de la Técnica del 
Drapeado. Te solicitamos responder con la mayor sinceridad y precisión posible. Marca 
con un aspa (X) una sola alternativa, la que mayor describa tu respuesta con toda libertad.  
Las escalas valorativas son: 
VALORES 
1 2 3 4 5 
Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no 
opina 














DIMENSIÓN: Estrategias cognitivas      
Indicador 1: Aprender      
1. Logro aprender o entender lo que se dicta en clase      
2. Tengo dificultades para adaptarme al proceso de 
aprendizaje 
     
3. Cuando estudio lo hago con interés por aprender      
Indicador 2: Codificar      
4. Debo codificar los contenidos del curso para mejorar mi 
aprendizaje 
     
Indicador 3: Comprender      
5. Considero que es importante comprender los contenidos 
del curso 
     
6. Logro comprender lo que se dicta en clase      
DIMENSIÓN 2: Estrategias metacognitivas      
Indicador 1: Consciencia      
7. Soy consciente de la necesidad de aprender bien el curso      
8. Debo lograr cumplir con los objetivos del curso      
Indicador 2: Conocimiento      
9. Creo que es útil aprender los contenidos del curso      
10. Me esfuerzo por lograr un mejor nivel de conocimiento      
Indicador 3: Uso eficaz      
11. Puedo utilizar los conocimientos adquiridos en muchas 
oportunidades fuera de la universidad 
     
161 
 
12. Debo aprender lo más que puedo para nutrir mis 
conocimientos 
     
DIMENSIÓN 3: Estrategias de manejo de recursos      
Indicador 1: Resolución de tareas      
13. Estoy organizado para resolver mis tareas      
14. Trabajo en grupo para resolver las tareas      
Indicador 2: Motivación      
15. El profesor del curso nos motiva para mejorar el 
aprendizaje 
     
16. Me siento motivado hacia el contenido e importancia del 
curso 
     
Indicador 3: Actitudes      
17. Habitualmente mi estado de ánimo es positivo y me siento 
bien 
     
18. Soy capaz de relajarme y manejar situaciones de estrés 
durante el proceso de aprendizaje 





Anexo E. Encuesta para estudiantes sobre Técnica del Drapeado 
Encuesta para estudiantes sobre Técnica del Drapeado 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Escuela de Posgrado 
Sección Doctorado Mención: Ciencias de la Educación 
 
Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………… 





Estimado(a) estudiante, a continuación, se presenta una lista de Ítems a fin de conocer 
detalles sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje respecto de la Técnica del 
Drapeado. Te solicitamos responder con la mayor sinceridad y precisión posible. Marca 
con un aspa (X) una sola alternativa, la que mayor describa tu respuesta con toda libertad.  
Las escalas valorativas son: 
VALORES 
1 2 3 4 5 
Muy de acuerdo De acuerdo No sabe, no 
opina 














DIMENSIÓN: Visión tridimensional      
Indicador 1: Estudio de pinza      
1. Se realiza una explicación detallada del desarrollo de 
pinza 
     
2. Logro desarrollar una pinza de acuerdo a la prenda que se 
elabora 
     
Indicador 2: Estudio zonas de ajuste      
3. Logro hacer ajustes a la prenda en el maniquí      
4. El maniquí me permite dar forma a la prenda      
5. Se reducen los errores al desarrollar la prenda en maniquí      
DIMENSIÓN 2: Creatividad      
Indicador 1: Elaboración de prendas      
6. La prenda elaborada con la técnica del drapeado expresa 
originalidad e innovación 
     
7. La técnica del drapeado permite descubrir nuevos modelos 
de prendas   
     
8. Puedo idear e imaginar nuevos modelos al utilizar la 
técnica del drapeado 
     
9. Se sigue una técnica ordenada      
Indicador 2: Desarrollo de modelos      
10. Realizo un modelo de prenda de vestir de acuerdo a tu 
imaginación utilizando  la técnica del drapeado   
     




12. La técnica del drapeado es más manejable y exacta      
DIMENSIÓN 3: Diseño de constructos      
Indicador 1: Metodología      
13. La técnica del drapeado logra superar a la técnica 
tradicional en la elaboración de prendas complejas 
     
14. Con la técnica del drapeado empleo menos tiempo al 
realizar una prenda 
     
15. El docente conoce y domina la técnica del drapeado      
16. Es importante conocer la técnica del drapeado      
Indicador 2: Didáctica      
17. Se emplean métodos apropiados para la enseñanza de la 
técnica del drapeado 
     
18. Se desarrollan los pasos o secuencias en la aplicación de la 
técnica del drapeado  
     
19. El docente se deja entender en clase y emplea técnicas 
apropiadas 






Anexo F. Bases de datos 








































2 2 2 4 1 4 4 1 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
2 2 2 4 1 4 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
1 2 2 5 1 4 4 1 2 4 2 1 4 4 4 1 1 1 1 
4 4 1 3 1 5 5 1 2 4 2 1 4 2 2 1 1 1 1 
2 2 1 4 2 4 5 2 1 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 
 
Base de datos de Encuesta para estudiantes sobre Estrategia de Aprendizaje 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 3 4 2 4 1 4 
4 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 4 4 1 4 1 5 
4 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 4 4 1 2 1 5 
4 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 4 4 1 2 1 5 
4 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 1 4 4 1 2 2 5 
4 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 3 1 2 2 5 
4 1 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 3 2 4 2 3 
3 1 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 2 2 4 4 3 
3 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 4 4 
2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 4 4 
2 2 2 1 1 4 1 1 2 4 4 1 2 2 2 2 4 4 
2 2 2 1 1 4 1 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 4 
2 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 1 2 2 2 4 3 4 
2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 4 2 4 
2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 4 
2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 4 2 4 
2 4 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 1 4 1 5 
4 4 4 2 1 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 1 5 
4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 1 2 4 2 4 1 5 
4 4 2 2 2 4 2 2 1 4 2 1 2 4 2 4 4 2 
4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 4 2 2 4 2 
4 4 2 3 2 4 3 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 
5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 2 4 
5 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 4 4 2 2 1 4 
5 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 4 
3 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 4 
3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 4 
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4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 4 
4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 4 4 2 1 2 4 
4 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 4 4 1 1 4 4 
4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 4 4 1 1 4 4 
4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 4 5 
4 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 3 3 1 1 4 5 
5 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 4 
5 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 
5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 3 2 4 
5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 3 
4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 3 4 2 4 1 4 
4 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 4 4 1 4 1 5 
4 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 4 4 1 2 1 5 
4 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 4 4 1 2 1 5 
4 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 1 4 4 1 2 2 5 
4 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 3 1 2 2 5 
4 1 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 3 2 4 2 3 
3 1 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 2 2 4 4 3 
3 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 4 4 
2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 4 4 
2 2 2 1 1 4 1 1 2 4 4 1 2 2 2 2 4 4 
2 2 2 1 1 4 1 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 4 
2 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 1 2 2 2 4 3 4 
2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 4 2 4 
2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 4 
2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 4 2 4 
2 4 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 1 4 1 5 
4 4 4 2 1 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 1 5 
4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 1 2 4 2 4 1 5 
4 4 2 2 2 4 2 2 1 4 2 1 2 4 2 4 4 2 
4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 4 2 2 4 2 
4 4 2 3 2 4 3 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 
5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 2 4 
5 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 4 4 2 2 1 4 
5 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 4 
3 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 4 
3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 4 
4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 4 
4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 4 4 2 1 2 4 
4 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 4 4 1 1 4 4 
4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 4 4 1 1 4 4 
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4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 4 5 
4 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 3 3 1 1 4 5 
5 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 4 
5 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 
5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 3 2 4 
5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 3 
3 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 4 
3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 4 
4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 4 
4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 4 4 2 1 2 4 
4 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 4 4 1 1 4 4 
4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 4 4 1 1 4 4 
4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 4 5 
4 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 3 3 1 1 4 5 
5 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 4 
5 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 
5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 3 2 4 
5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 3 
5 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 
5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 3 2 4 
5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 3 
  
Base de datos de Encuesta para estudiantes sobre Técnica del Drapeado 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 
4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 
5 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
5 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
5 4 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2 3 
2 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 
2 4 5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 
4 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 
4 5 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 4 1 4 
4 5 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 4 1 4 
4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 4 
4 4 4 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 4 
2 4 4 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 1 4 
2 4 4 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 2 
4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 4 2 2 
4 4 4 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 4 2 4 2 2 
4 4 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 
4 2 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 
4 2 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
4 4 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
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4 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 
4 4 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 2 4 1 2 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 
4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 
4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 
4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 
2 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 
2 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 
4 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 
4 2 4 1 1 2 1 2 4 1 3 1 1 2 4 1 2 1 2 
4 2 4 1 2 1 1 2 4 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 
4 5 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 2 3 
4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 
5 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
5 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
5 4 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2 3 
2 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 
2 4 5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 
4 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 
4 5 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 4 1 4 
4 5 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 4 1 4 
4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 4 
4 4 4 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 4 
2 4 4 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 1 4 
2 4 4 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 2 
4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 4 2 2 
4 4 4 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 4 2 4 2 2 
4 4 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 
4 2 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 
4 2 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
4 4 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
4 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 
4 4 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 2 4 1 2 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 
4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 
4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
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4 4 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 
4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 
2 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 
2 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 
4 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 
4 2 4 1 1 2 1 2 4 1 3 1 1 2 4 1 2 1 2 
4 2 4 1 2 1 1 2 4 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 
4 5 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 2 3 
4 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 
4 4 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 2 4 1 2 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 
4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 
4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 
4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
4 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 
4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 
2 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 
2 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 
4 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 
4 2 4 1 1 2 1 2 4 1 3 1 1 2 4 1 2 1 2 
 
